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í 4 D i A R I O D E L A M A R I 
D E A N O C H E 
M ORFEON C A T A L A N OBSE-
QUIADO CON U N BANQUETE Y 
UN LUNOH.—GRANDES MUES-
TRAS DE CONFRATERNIDAD 
NACIONAL. 
Madrid, 23. 
La presencia del Orfeón Catalin en 
Madrid es motivo de grandes expan-
siones de confraternidad española. 
Después de los festejos con que se 
ha obsequiado á los coros del Orfeón, 
la Sociedad Wagneriana y la Socie-
dad Filarmónica les han dado un ban-
quete al que concurrieron muchas 
wrsonas de alta representación en el 
arte, y en el mundo político. 
Entre los brindis entusiastas que 
allí se pronunciaron fueron muy nota-
bles los de los presidentes de las refe-
ridas sociedades, y el del señor La 
Cierva ex-ministro de Gobernación y 
persona de gran cultura. 
Al terminar el acto se hicieron vo-
tos por la prosperidad de Cataluña. 
También él Ayuntamiento de Mn-
drid ha obsequiado al Orfeón Catalán 
con un espléndido " l u n c h " en los sa-
lones de la Casa Consistorial. 
En los momentos de apurar las co-
pas de chamnagne. hubo fervientes v i -
vas á España, á, Madrid y á Barcelo-
na saliendo todog profundamente cu». 
movidos aquel acto verdaderam-in-
te patriótico y conmovedor. 
EX MARRUECOS. — L A AGITA-
CION REPERCUTE E N T O D O E L 
IMPERIO. —PRECAUCIONES E N 
MELILLA, ALHUCEMAS Y A L -
CAZ A R K I V I R . 
Madrid. 23. 
El general A Id ave, jefe milita^ de 
Melilla, telep-rafíe, al gobierno que los 
EOTOS del Miz!tiam están redoblando 
esfuerzos y agitando las comarcas 
del Biff para atraerse auxilios y reu-
lir {jente sobre todo en el campe de 
Alhucemas. 
. Por el lado de Melil la en la margen 
izquierda del río Kert se ve á lo le-
jos el resplandor de grandes hogueras, 
wnal bien conocida de que ŝ  prepa-
ran rudos ataques. 
Los motines d<¿ Fez repercuten en 
todos los ámbitos del r.nperio y por 
todas partes se observa un estado de 
^citación y de inquietud general. 
Teniendo en cuenta estos síntomas 
7 en previsión de las consecuencias 
jue pudieran sobrevenir íx las desór-
denes de Pez. los jefes de los destaca-
Jj«ntos españoles del Rifí redoblan la 
%lancia en las posiciones ocupadas 
para prevenir toda sorpresa. 
CAÑONEO E N B U E R M A N A . — B A -
C O N S I D E R A B L E S E N E L 
ENEMIGO. 
Observado que por la región de 
hermana se formaban grandes gru-
J08 en actitud hostil bien determina-
^ Por la gr i te r ía descargas con que 
* Manifestaban, se ha ordenado cañ^-
Jearles en la dirección de los grupos 
í^e formaban. 
I tw artillería los ha dispersado bien 
12 * I ^Ollto, y segú^i noticias de los ex-
ploradores. se les ha ocasionado un 
regular número de bajas. 
L A OPINION EX MADRID.—ACTI-
TUD DE CANALEJAS. — TODOS 
PREVENIDOS. 
Madrid. 23. 
La prensa de la capital y la de p.-o-
vincias concede mucha importancia al 
movimiento agresivo de los marro, 
quies. 
Interrogado el señor Canalejas so-
bre este particular, dijo que el go-
bierno se preocupa mucho del nuevo 
cariz que toman las cosas al otro lado 
del Estrecho. 
La agitación del Garb solivianto á 
los elementos indígenas de una mane-
ra decisiva; pero el Gobierno y el 
Ejérci to es tán sobre aviso. 
E l coronel Fernández Silvestre, je-
fe de las fuerzas españolas en Ma-
rruecos, ha salido á reconocer todos 
los puntos donde hay tropas á sus ór-
denes disponiendo lo necesario para 
estar alerta sobre cualquier movi-
miento de ataque. 
E L SR. CANALEJAS NIEGA LO 
DEL EMPRESTITO. — ECONO-
MIAS NECESARIAS. 
Madrid, 23. 
E l señor Canalejas ha manifestado 
de un modo terminante que es ine-
xacto cuanto se dice del señor Nava-
rro Reverter sobre un proyecto de em-
prés t i to al Banco de España para sa-
near el presupuesto. 
Declara que las gestiones se limita-
r án á implantar economías en todo 
aquello que no sea de primordial nece-
sidad en la dotación de los servicios. 
L A HUELGA DE CADIZ E N V I A S 
D E ARREGLO. — GESTIONES 
DEL GOBERNADOR. 
Cádiz. 23. 
E l día de hoy en que se creía con-
jurada la huelga amaneció sin que se 
arreglase el conflicto. 
Los talleres fueron abiertos, mas no 
acudió la gente á trabajar. E l Gober-
nador c iv i l l lamó á los patronos y á 
los obreros y t r a tó de hallar un acuer. 
do entre unos y otros reuniéndolos en 
su presencia. 
Tra tó de persuadirlos con razones 
amistosas suavizando resentimientos 
y coneiliando intereses, y al f in logró 
concertar una avenencia que solucio-
nó el conflicto. 
A l terminar la junta hizo que obr3-
ros y patronos firmaran las bases de 
arregló haciéndose concesiones mu-1 
tuas y reconociendo la existencia le- ¡ 
gal de las sociedades obrejas. 
Mañana reanudarán los trabajos, 
dándose por terminada la huelga. 
SALVAMENTO DE U N VAPOR 
A L E M A N . 
Ceuta, 23, 
Con varios remolcadores se ha con-
seguido sacar á flote el vapor alemán 
• 'Asenfeld" que estaba encallado en 
la bahía de Almarza. 
Le descargaron cincuenta mi l sacor, 
de arroz que traía, con lo que se pa-
do bajar su línea de flotación y des-
embarrancarlo. 
PRISION DE UNOS EMBAUCADO-
RES 
Barcelona, 23. 
Han sido reducidos á prisión en e:-
ta ciudad un individuo de nacionali-
dad francesa y su mujer, por habér-
seles probado que estaban realizando 
¡ una estafa contra gran número de 
personas. 
Fingiéndose representantes de una 
casa constructora de automóviles de 
un nuevo modelo, embaucaron á mu-
chas gentes tomándoles dinero. 
Para mejor mantener el engaño r i . 
faron entre los clientes un automó-
v i l de la referida marca, cuyo valor 
era cien m i l francos. 
A l descubrirse que no eran agentes 
de la fábrica fueron encarcelados los 
estafadores. 
TIROTEO EN L A P L A Y A . — A L A R -
M A D E L VECINDARIO.—ALIJO 
DE CONTRABANDO. 
Barcelona, 23 
En la playa de casa Antúnez cer^ 
ca del ^a-tillo de Mor t ju ich se t nnS 
un verdadero combv.e entre los cv* -
bineros y vnos contrabandistas. 
E l tiroteo causó g í i n alarma en la 
ciudad; porque se oreísn que h ib í a 
estallado un movim ento revoluciona-
rio. 
UNIÓN í l2 mese8 l?11(S?oro 
POSTAL' 8 ;: M 
Después los vecinos se tranquiliza-
ron al saber la causa del alboroto. 
Los carabineros han capturado un 
importante alijo de tabaco. 
DESPUES DE L A B A T A L L A . — R E -
COGIDA DE MUERTOS Y DE-
SARME GENERAL. — FUNERA-
LES. 
Pez, 23. 
En esta ciudad, después de las ho-
rribles escenas ocurridas estos dív!, 
ha vuelto la calma y la policía está 
recogiendo centenares de cadáveres 
que aparecen por las calles y dentro 
de las casas. 
La recogida de cadáveres se hace 
con apresuraraik-nto por temor de que 
se declare ana epidemia. 
Los marroquíes rebeldes han sido 
aprisionados en gran número ; y las 
trepas francesas se dedican á desar-
mar á los moros de la población c iv i l 
para evitar nuevas agresiones. 
Hoy se han celebrado solemnes fu-
nerales por lo? oficiales y soldados 
muertos en la refriega de estox días. 
Se proyecta un impuesto de guerra 
para socorrer á los familiares de las 
'/íctimas. 
C VMBIOS 
Libras esterlinas: 27.05. 
Francos: 7.15. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
O R D E N A N Z A S 
P A L E S 
¡Jpresas 7 colocadas en lugares visi-
y68 ^ los carros eléctricos, suplican 
.Publico que no escupa en los pisos 
dnr* Vellículos é invi tan á los con-
J^ores á enforzar la ley. Y ni un^. 
* 0«*a cosa se hace. Todos los días, 
(j. CUaVier carrito, puede verse el 
livo d0 ^ P ^ á c u l o de pasajeros sa-
f *03 que babean gérmenes de en-
?a edades infecciosas, sin que le oi-
6 ] a l conductor decir: "No escupa. 
^ roi»Po los huesos." Y si el otro, 
Pier de 8er ordinario, se los rom-
que al conductor, éste debe recordar 
co'.V€lldeinos almohadas de pluma y 
. aones qne para casos semejantes 
l i l i 
l€u precio. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 90-101. 
A. 1 
P I E D R A S 
PARA 
Encendedores A u l o m á t i c o s 
SOLO POR ESTA SEMANA 
Piedras de la taejor calidad. Sirven pa-
ra encendedores de todas clases. 
, nn docena: 20 el». X «"» prnc»»: 92-00. 
Pídanse precios especiales para mayor 
cantidad. , , , 
Hay una gran colección de encendedo-
res automáticos de todos modelos. 
Pida precios y muestras á 
GABRIEL M. MALIF 
Esldo nOms. 5 y 7. TInbana. 
C 1428 10-16 Ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los seflores Jefes. Oficiales y soldados 
que prestaron BUS servicios al Gobierno Es-
paftol, durante la última gruerra de" Cuba, 
asf como toda persona que tenga crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri-
girse & don Antonio Giménez Bejar, que re-
side en Madrid, calle de Serrano núm. 72. 
que obtendrá el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R, Marlbona. 
Mercaderes núm. 39, altos. Apartado 88, Hâ  
baña, S?32 26-1 Ab. 
LOS BANDIDOS MEJICANOS 
Galveston, Tejas, A b r i l 23. 
Han llegado á esta ciudad proce-
dentes de San Burn, Méjico, cuarenta 
y siete americanos en la mayor mise-
ria. Cuentan estos refugiados que los 
bandidos mejicanos asesinan y tor-
turan á cuantos americanos encuen-
tran por tocias partes, exceptuando 
en las ciudades de importancia. 
Declaran que las haciendas están de-
siertas, las casas quemadas, el ganado 
ha desaparecido y que los dueños han 
sido decapitados. Por los campos se 
encuentran cadáveres putrefactos do 
americanos. Agregan que es inúti l la 
resistencia porque los bandidos son 
muy numerosos y están repartidos por 
todo el interior de la república. 
Los bandoleros, dicen los america-
nos, es tán desesperados y buscan di-
nero y armas. En su afán por conse-
guirlo y por demostrar el odio que tie-
nen 4 los americanos, cometen las ma-
yores crueldades y como prueba de su 
odio, relatan el caso de la señora Shay 
cuyos pies fueron apaleados y tortura-
dos hasta que ño quedó hueso sano. 
Agregan que han ocurrido infinidad 
de hechos parecidos. 
M-AS SOBRE E L MISMO TEMA 
San Antonio, Tejas, A b r i l 23. 
Un centenar de americanos ex-em-
pleados del fsrrocarril Nacional de 
Méjico han manifestado a l general 
Duncan que los bandidos mejicanos 
continuamente roban y maltratan á 
los ciudadanos americanos, ultrajan-1 
do á sus mujeres. 
Dicen estos empleados que la ban- ¡ 
dera de los Estados Unidos ha sido 
despedazada y pisoteada en el polvo 
en varias partes de la República y sil-
bada en la ciudad de Méjico. 
E L DESASTRE D E L " T I T A N I O " 
Washington. A b r i l 23. 
Ante la Comisión investigadora del 
Senado declaró hoy el vigía Frederick 
que no tenía anteojos que pudieran 
ayudarle á ver los ' 'icebergs," á tiem-
po de evitar un choque. Agrega el de-
clarante que antes de salir de South-
Ampton, los vigías del " T i a n i c " p i - , 
dieron al capi tán que los proveyera 
de anteojos, pero que la petición fué 
rechazada. 
DETENCION DE E N GENERAL 
Méjico, A b r i l 23. 
Hoy ha sido detenido el general A l -
fredo Domínguez, ex-tesorero de la re-
volución de Madero, á quien se le 
acusa de estar complicado en un com-
plot para asesinar al presidente de la , 
República. 
AUMENTO DEL EJERCITO 
E l Congreso ha autorizado hoy al 
Presidente Madero á que aumente 
hasta sessna mil hombres el ejército 
de la República, con objeto de com-
batir la revolucón. 
E L CRUCERO " C U B A " 
Filadelfia. A b r i l 23. 
Anúnciase que en las pruebas efec-
tuadas hoy, el crucero "Cuba" al-
canzó una velocidad de 19.25 nudos 
por hora, y que en el contrato se esti-
pula que dicho buque tenga un an-
dar de 18 nudos por hora. 
L A H U E L G A Dfí FERROCARRri.ES 
Nueva York. A b r i l 23. 
Los directoros de las empresas fe-
rrocarrileras del Este despué¿ de ron-
ferenciar todo el día, han acor Jado 
aceptar la mediación del comisionado 
Neül y del JUCT Knapp. Con este mo-
t ivo desde mañana empezarán á ce-
lebrarse una serb de conferennai: que 
prcbablemente darán por resultado el 
íi i ieglo del asin'.o ó f l que éste se¿i 
sometido á un tribunal de ai'bitraje 
BASE B A L L 
Nueva York, A b r i l 23 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Brooklyn 7. Boston 0. 
Cincinnatti 4. St. Louis 1. 
Chicago 3. Pittsburg 5. 
Fiiadelfia-New York Suspendido 
por exceso de frío. 
Anotaciones 
C. H . E. 
Broooklyn 7 10 2 
Boston 0 4 2 
Bate r ías : Kent y Phieps, por el 
Broonlyn; Tyier, Donneily y K l i n g y 
G-owdy. por el Boston. 
C. H . E, 
Saint Louis 1 4 1 
Cincinnatti 4 8 3 
Ba te r ías : Benton y Me Lean, por el 
Cincinnatt i ; Harmon 1 Bliss, por el St. 
Louis. 
C. H . E. 
Chicago 3 6 0 
Pitssburg 5 9 o 
Bate r ías : Adams y Gibson. por los 
Pidatas ; Brown, Lavender, Toney- y 
Archer, por el Chicago. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
O. P. Ave. 
Cincinattti 7 2 778 
New York 5 3 625 
Filadelfia 4 3 571 
Pitssburg 4 5 444 
Boston 4 5 444 
St. Louis 4 6 400 
Chicago 3 5 375 
Brooklyn 3 5 375 
Liga Americana 
St. Louis 2. Detroit 0. 
Cleveland 4. Chicago 7. 
Boston 2. Washington 6. 
New York 3. Filadelfia 0. 
Anotaciones 
C. H . E. 
St. Louis 2 6 1 
Detroit , t , 0 5 3 
Bater ías ; Brown y StepehenSj por el 
f 19 meses $ ló.OO plata 
I. DE CUBA -I 6 „ ,. 8.00 „ 
( 8 „ 4.00 „ 
Saint Louis; Dubuc y Stanage, por el 
Detroit. 
C. H. E. 
Cleveland 4 8 4 
Chicago 7 ^ 2 
Ba te r ías : Por el Cleveland. Mi t -
chell y Easterly; por el Chicago, 
Walsh y Biock. 
C. H. E. 
Boston 2 5 2 
Washington 6 9 1 
Ba te r ías : Groom y Henry, por el 
Washington; Wood y Nunamaker, 
por el bostón. 
C. H . E. 
New York . 3 5 1 
Filadelfia 0 4 1 
Ba te r í a s : Por el Filadelfia, Mor-
gan y Thomas; por el Nueva York, 
Vaughan y Street. 
KSTADO D E L CAMPEONATO 
Boston 5 2 714 
Chicago > . 6 3 667 
Washington . . . . . . . 4 3 571 
Cleveland 5 4 556 
Filadelfia 4 3 571 
Saint Louis 4 6 400 
Detroit . 4 6 400 
Nueva York 1 6 143 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Nacional 
Chicago en Cleveland. 
Detroit en Saint Louis. 
Filadelfia en Nueva York. 
Washington en Boston. 
Liga Americana 
Cincinnatti en Pittsburg. 
New York en Filadelfia. 
Boston en Brooklyn. 
CABLECrRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, A b r i l 23. 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento Cei-
interés, 103.1¡4. 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
100.3j4. 
Descuento papel comercial, 4.114 á 
4.112 pór ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.40. 
Cambios sor»»*.1 Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambio sobre París, banqueros, 50 
djv^ 5 francos 18.1|2 céntimos. 
Cambios sobre Hatnburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1j8. 
Ceatrflugas polarización 96. en pla-
za, 3.98 cts. 
Centrífjuras pol. 96, entregas ae 
A b r i l , 2.5|8*ts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Mayo, 
nominal. 
Masoabado, polarización 89. en pla-
za, 3.48 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.23 cts. 
Vendidos hoy 150.000 sacos. 
Harina, patente Minnessota, $5.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.50. 
Londres, A b r i l 23. 
Azúcares centr ífuga, pol. 96, 14s. 
Od. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 13s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 77.15|16. 
Descuento, Banco de Inglaterru, 
3.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana reíjis 
Ira ias en Londr-vs cerraron hoy á 
£87. 
P^rís . A b r i l 23 
Renta francesa, ex-interés. 93 fran-
cos 07 céntimos. 
. f 12 meses | 14.00 plata 
HABANA \ 6 ,, _ 7.00 „ 
[ 3 ., : á&S „ ' 
mente el retraimiento de los vendedo-
res, siendo por lo tanto escasos los 
lotes que se han puesto á la venta y; 
de relativa poca importancia la? r^e-; 
raciones efectuadas que fueron como 
sigue: 
1.410 sacos centrífuga pol. 96, 4' 
5.20 rs. arroba. Trasbordo ea 
la bahía. 
600 idem idem pol. 95. á 5.20 
rs. arroba. En el muelle para 
el consumo. 
5.000 idem idem pol. 96, á 5.20 rs, 
arroba. En Matanzas. 
2,100 idem ídem pol. 95J|2, á 5.01 
rs. arroba. En Cárdenas. 
2,000 idem idem pol. 96, á 5.10 rs* 
arroba. En Sagua. 
En la semana que termina hoy, 
molieron 171 centrales, se recibieroa 
en todos los puertos de la Isla 91,851 
toneladas, se exportaron por los mis-
mos 45.133 idem y quedaron en alma-
cén 330,280 idem. contra 114 centra-
les moliendo, 57,917 toneladas recibi-
das, 29,231 idem exportadas y 334,098 
idem existentes, en la correspondiente 
semana del año pasado. 
Cambios.— Rige el mercado con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Cotizamos: 
. . . Comercio Banqueros 
Londres, 84nr 19.>é 
„ • 60dlv 18.78 
París, Sdiv 5.H 
Hamburgo, 3 d{v _ 3. H 
Estados Unidos, 3 d^v 9. 
Espafia, s. plaza y can-
tidad, 8 div í;H 
Doto, papel comercial 8 á 10 
M( >NEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue: 
Greenbacks 9. >é 
Plata española 99. >é 
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Habana, abril 23 de 1912.-
A las 5 de la tarde 
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oro español. , 
Oro americano 
plata española. . 
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Luises 
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El peso americano 
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V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . •. •» . . .• . . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata eepañola 0-60 
40 centavos plata iJ 0-24 
20 idem. idem. id. . . . . •. . 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
MERCADOS AZUCAREROS 
VENTAS DE VALORES • 
Nueva York. A b r i l 23. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 671,525 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE JtA PLAZA 
Abr i l 23 
Azúcares .—Otro pequeño quebran-
to se ha anunciado hoy de Londres, ca 
la cotización del azúcar de remolacha. 
En Nueva York ha habido también 
una baja de mayor consideración, 
pues se han vendido hoy en aquel'a 
pinza. 150.000 sacos á precios que re-
sultan lj8 de centavo más bajos que 
los úitiniameute cotizados, cerrando 
el mercado flojo. 
La baja ammeiada de York 
hu hecho gue se acentuara más fuerte-
Revista de la semana que termina en 20 
de Abril de 1912 
Londres.—El mercado abrió el lunes, día 
15 del corriente, con un todo de quietud, 
cotizándose la remolacha á 13¡2í4p., po-
ro pronto se reanimó y siguieron con au-
mento la firmeza y la actividad basta el 
miércoles, día en que alcanzó el tipo de 
14 chelines. Pero desde aquel día el 
mercado ha ido bajando paulatinament» 
j hasta boj-, sábado, cuando el precio es d« 
13¡8%p., que es sin embargo 6 peniques, ú 
11 céntimos de centavo por libra más alto 
que el precio de apertura del lunes. 
Nueva York.—Como el de Londres, el 
mercado de Nueva York empezó la sema-
na con tono de flojedad, habiendo bajado 
el refino 10 puntos á primera hora del 
lunes. Sin embargo, durante el día me. 
joró algo el tono del mercado y se ven* 
dieron 25,000 sacos de Cuba á 2% cts, 
costo y flete, embarque de Abril, y 20,000 
sacos de Puerto Rico al equivalente ded 
mismo precio, siguiendo ofreciéndose ese 
precio sin encontrar vendedores. El día 
siguiente continuó mejorando el mercado, 
y el 17 se vendieron 10,000 sacos de Puer-
to Rico al equivalente de 2.70" cts. costo 
y flete, y después 10,000 sacos de Cuba 
& 2% cts. costo y flete, á la Federal, ha-
biendo más compradores á ese precio, pe-
ro los vendedores se retiraron. El 18 se 
vendieron 25,000 sacos de Cuba á 2% cta 
costo y flete á la Pennsylvania Refinery 
de Filadelfia, refinería que vuelve á fun-
cionar después de una paralización de mái 
de diez años. Ayer, 19, sin embargo, e¡ 
mercado reaccionó algo, y la Federal pu-
do comprar 5,000 sacos á 2.13,16 cts. cost» 
y flete, y finalmente hoy, sábado, HoweE 
de Nueva York ha comprado 60,000 sacoi 
de Cuba, embarque de Mayo, á -2% cta 
costo y fleíe. 
Habana.—La semana ha sido de pocai 
operaciones, sumando las ventas anunci» 
das unos 50,000 sacos, empezando la s« 
mana con ventas á 5 rs. en Sagua y Mft 
tanzas, y llegándose á pagar al final d« 
la semana 5.20 rs. en Cárdenas y 5.38 rs. 
en Sagua. Los mercados mundiales hao 
estado muy Indecisos en esta semana L f 
primera Impresión parece haber sido qu« 
la reciente baja había sido exagerada i 
muy rápida, y qvr. alguna reacción era di 
esperarse. Después se han retraído algí 
los compradores, pensando quizás que eoi 
el tiempo iavorable que relia en toda ü 
isla loa arribos serían neceBarlameat 
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Abdi l 21 
Kntraua.s dai día 22: 
A Flor«jiU&Q .Mcutíudez, Je Viñales, 
d m.K-iios y 17 hembras vacunas. 
A Ptdro Blanco, de Cabanas, 2G 
L¿ hembras vacunas. 
)ez. de Pinar del Rio, 
ítftias. 
A Bamun Collado, de idem, 7 ma-
chos y 5 iiemb^as vacunas. 
A Antonio "Zorrilla, de Cabanas, 13 
machos vái(?únod. 
A Juan Dortá, de Yaguajay, 10 ma-
chos vacudos. 
A Facundo Gutiérrez, de Cam.v 
güey, 108 machos vacunos, 
A Bernabé Sánchez, de Xuevitas, 
211) machos vacunos. 
Salidas del dia 22: 
Para abastecer los mataderos de es-
ta capital salió el siguiente ganado: 
.Matadero . 1 : Luyauó, 63 machos y 
ü lu'iubras vacunas. 
Matadero Industrial. 27S machos y 
159 hembras \ acunas. 
Tara otros lugares: 
Para Güines, á Juan Dorta, 26 ma-
uiios vacunos. 
Para ideui, á Lucio Betancourt, 36 
machos vacunos. 
Para la Primera Sucursal, á Tomás 
Martínez. 1 hembra vacuna. 
Para Cabañas, á José Alvarez, 1 
i.ovilla. 
Para el AVajay, á Francisco Sán-
chez, 6 machos vacunos. 
Matadero Industrial 




26— Callfornie. New Orleans. 
" 27—Saratoga. New York. 
27— Waagenwald. Canarias y escalas. 
28 Espagne. St. Nazaire y escalas 
29—Monterey, Progreso y Veracrui. 
29—Danla. Veracruz. 
n 30—Montserrat. New York y escalas. 
" 30_Chalmette. New Orleans. 
Mayo 
1—Alfonso XIII, Vigo y escalas. 
. M 2—Esperanza, New York. 
[] 3—Alfonso XII , Veracruz. 
" 3—Legazpi, Colón y escalas. 
" 3—La Champagne. Veracruz. 
[[ 4—Havana. New York. 
" 6—Corcovado. Vigo y escalas. 
7—Hannover, Vigo y escalas. 
" 7—Chalmette, New Orleans. 
'm 7—Morro Caatle. New York. 
m 10—Beta. Boston. 
„ 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
P u e r t o de l a H a b a n a 





Ganado vacuno 240 
í lem de cerda 65 
Idem lanar 18 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Jja do f'vros, '-.nrptcs. novillo» • ^t-
cas. á 18, 19 y 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
Corda. ;! 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos él kilo. 
Matadero de Luyauó 
Reses sacrificadas I ioy: 
Caberas 
Ganado vacuno . . , . . r , 62 
ídem de cerda 04 
Idem lanar 38 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios' en plata: 
La de torvs. toretes, novillo? jr va-
cas, ¡i 1S. -20 y 21 centavos el kilo. 
•Ter-aeraS,'á 122 feentavos el ki lo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el k i h . 
Matadero de Regla 




Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miami," capitán White, 
toneladas 1,741, en lastre y con 41 pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Tampa y escalas, en treinta y dos ho-
ras, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con car-
ga y 66 pasajeros, á G. Lawton, Ciulds 
y Compañía. 
Filadelfla, en siete días, vapor inglés 
"Armenle," capitán Maknerss, tonela-
das 2,330, con carbón, á L. V. Placé. 
Filadelfla, en siete y medio días, va-
por inglés "Frieda," capitán Hill, to-
neladas 2,071, con carbón y abono, á 
Lykes y Hermano. 
SALIDAS 
Abril 23. 
i Para Cayo Hueso, vapor americano "Mia-
mi." 
i Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para Buenos Aires y escalas (vía Boston), 
vapor inglés "Herminius." 
Para Cienfuegos, vap. inglés "Cayo Soto." 
BUQUES DESPACHADOS 
Abril 23. 
Para Buenos Aireé y escalas (vía Boston), 
vapor Inglés "Herminius," *por Que-
sada y Compañía. 
10 bocoyes, 60|2, 2014 pipas y 40 ga-
rrafones aguardiente. 
16G cajas dulces. 
31 cajas licores. 
5 cajas jabón 
1 caja efectos. 
ÍTanado vacuno . . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detal ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 31 centavos el kilo. 
Cerda, ñ 40 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy lo 
fueroii á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á &5¡8, 4.3Í4 y 4.7|8 
centavos. 
Idem de cerda, á 8, 9 y 10 centavos, 
con ta vos. 
Idem lanar, de $2 á $3.50. 
Recaudación l"errocarrilcra 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 21 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$49,553-45, contra $44,040-55 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á, favor de la semana corres-
pondiente á este año: |5,512-90. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 21 del actual, que alcanzó á 
$7,899-45, contra $6,869-55 el día 17 de 
Abril de 1911. 
Sociedades y Empresas 
Por circular fechada en ésta el 16 del 
actual, nos informa la señora María del 
Carmen Sicardo, viuda de Bornsteen, que 
ha quedado con sus menores hijos, únicos 
he-rederos de su difunto esposo don Ar-
turo G. Bornsteen, y ha decidido conti-
nuar los negocios de éste, bajo la firma de 
Sucesores de Arturo G. Bornsteen, la que 
se hace cargo de todos los bienes y cré-
ditos activos y pasivos. 
Al propio tiempo, nos participa la refe-
rida señora, que ha otorgado poder gene-
ral al señor don Francisco Ureba Caray, 
para que represente á la sociedad sn to-
dos los negocios relacionados con el esta-
hle-clniiento de maquinaria é instalaciones 
eléctricas, y ha ratificado los quo tenía 
anteriormente otorgados á sus tíos les se-
ñores Angulo y Garay. 




Snratoga. Xew York. 
-Californie. Havre y escalas. 
„ í6-~AlfoiiBO XIII . Vigo y escalas. 
Elisabeth. Amberes y escalas. 
' " I •¡Y-Wgenwald, Veracruz y escalas. 
»» 27—-Espáfene. Veracruz. 
M^rttáerrat. Veracruz. 
-M'OnDerey, New York. 
-Esperanza. Veracruz. 
-Dnrip. Hamburgo y escalas. 
SP—Pinar del Río. New York, 
layo 
,. 1—Havana. New York. 







ímpagne. St. Nazaire. 
Bretnen y oscalaa. 
t Hamburgo y escalas, 
•er. Bremen y escalas. 
ido.2 Veracruz y escalas. 
Castle. Veracruz. 
.. 14—La Champagre» Veracruz. 
.. 14—Trafalgar. New York. 
H 14—Bavaria, Veracruz y escalas. 
m 17—Castaño. Iiiverpool y escalas 
m 21—Mathilde. New York. 
MANIFIESTOS 
1 3 4 5 
Vapor inglés "E. O. Saltmmarsh," pro-
cedente de Liverpool, consignado á J. Bal-
cells y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,500 sacos arroz y 225 
cajas vino. 
A. Puente: 490 sacos arroz. 
Pita y Hno.: 572 id. id. y 4 id. buches. 
M. Muñoz: 5 cajas conservas, 48 id. l i-
cor, 25 Id. cerveza y 1 id. efectos. 
Lavín y Gómez: 1,000 sacos arroz y 50 
id. sal. . . . 
Echavarri, Leaama y Ca.: 1,000 id. arroz. 
Quesada y Ca.: 1,500 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 1,000 Id. id. 
J. M. Mantecón: 24 cajas galletas. 
Restoy y Oteguy: 25 id. ginebra. 
T. Ezquerro: 1,400 sacos arroz. 
iVdal, Rodríguez y Ca.: 50 cajas sal. 
E. Miró y Ca.: 52 id. galletas. 
Marquette y Rocabertl: 1,000 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 1,914 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 50 cajas conser-
vas. 
G. Pedroarias: 4 bultos efectos. 
á . Bregre: 1 Id. Id. 
G. Millington: 1 Id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
González, García y Ca.: 6 Id. id. 
Cuban Destllllng Co.: 1 hélice. 
Viadero y Velasco: 200 cajas hojalata. 
Palacio y García: 4 bultos efectos. 
Fernández y Maza: 16 Id. id. 
J. Fresno: 4 Id. Id. _ 
C. Diego: 17 Id. Id. 
E. Plantó: 10 Id. Id. 
Ferrocarril del Oeste: 21 id. Id. 
Can Won y Ca.: 5 latas opio. 
Fernández, Castro y Ca.: 120 cascos 
alumlnoferrlo. 
A. Ibern y Ca.: 6 bultos efectos. 
B. P. López: 3 id. Id. 
D. Rodríguez: 2 id .Id. 
L. F. de Cárdenas: 3 Id. id. 
M. Aedo García: 21 Id. Id. 
Rambla y Bouza: 2 id. Id. 
M. Larín: 4 Id. Id. 
Cantacruz y Hno.: 9 id. id. 
D. Rulsánchez y Ca.: 4 Id. id. 
Babkob W. y Ca.: 200 tubos y 1 caja 
efectos. 
J. D. Canel: 5 bultos id. 
R. Portas: 5 Id. Id. 
A. lucera: 9 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 15 id. Id. 
E. Sarrá: 11 id. Id. 
J. M. Otaolaurruchl: 6 Id. id. 
Viuda de Q. Fernández: 20 id .id. 
Pomar y Gralño: 8 id. id. 
L. L. Aguirre y Ca.: 20 cascos perdigo-
nes. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 bultos efec-
tos. 
Alvarez y Añoro: 1 id. tejidos. 
D. Campa y Ca.: 11 id. id. 
Garoéa y Sixto: 1 Id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 23 id. id. 
Swlft y Ca.: 7 Id. id. 
C. Pér«z: 1 id. Id. 
M. Steln: 1 Id. id. 
González. Hno. y Ca.: 1 id. id. 
García. Tuñón y Va..: 12 id. id. 
V. P. Pereda' y Ca.: 1 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 2 id. id. 
F. Gamba y Ca.: 2 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 Id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 Id .Id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. id. 
Valdés. Inrlán y Ca.: 2 Id. id. 
V. Urufiuela: 2 Id. id. 
González. Renedo y Ca.: 12 id. id. 
Huerta. G. Clfuentes y Ca.: 7 Id. id. 
B. F. Carvajal: 1 Id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 6 id. id. 
P. Gómez Mena: 2 id .id. 
Cobo y Basoa: 3 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 5 Id. id. 
R. García y Ca.: 7 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 22 id. id. 
Gutiérrez. Cano y Ta.: 19 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 8 id. id. 
Rodríguez González y Ca.: 17 Id. id. 
González, Menéndez y Ca.: 2 Id. Id. 
•T. Fernández: 371 Id. hierro. 
Marina y Ca.: 272 Id. Id. 
Castelelro y VIzoeo: 153 id. id. 
Rengtjrfa^ Corral y Ca.: 76 Id. Id. 
Uwiuta y Ca.: 129 id. Id 
O. Acevedo: 8 id. Id. 
J de la Presa: 49 Id. Id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 23 id id. 
A. Urlarte: 7 Id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 38 id. id. 
J. Aguilera y Ca : 93 id. id. 
E. Canosa: 113 Id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 4 id. id. 
Capestany y Garay: 14 id. id. 
Díaz y Alvarez: 16 Id. id. 
B. Lánzagorta y Ca.: 32 id. id. 
J. González y Ca.: 91 id. id. 
R. Saavedra: 30 id. jd. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 26 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 22-id. id. 
Ortiz y Díaz: 274 id. Id. 
J. Seisgido: 113 id. id. 
Linares y García 63 id. id. 
R. Leret: 7 id. id. 
Nadal v Saavedra: 13 id. id. 
Viuda de Arriba, Aja y Ca.: 17 id. id. 
Orden: 11 id. id...67 id. efectos, 147 id. 
tejidos, 60 id. pintura, .17 id. sosa, 10 id. 
Eebo, 2 id. sal, ló barriles aceite, 31 cajas 
galletas, 2 id. y á granel, 359 ladrillos, 63 
fardos sacos, 550 cajas cerveza, 500 Id. le-
che, 125 barrilex bórax, 50 cajas tocino, 
50 id. bacalao y 7,978 sacos arroz. 
Para Matanias 
Urechaga y Ca.: 96 bultos hierro. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 202 id. id.. 2,000 
sacos arroz, • 100 cajas bacalao y 300 id. 
cerveza. 
A. Solaun v Ca.: 75 cajas leche. 
SUvelra. Linares y Ca.: 200 id .id. 
A. Am^zaea y Ca.: 11 bultos hierro. 
A. RIer» y Ca.: 50 cajas quesos. 
Orden: 223 bultos hierro, 17 cajas galle-
tas, 40 id. drogas, 63 barriles bórax, 3 ca-
jas cervezas, 1 id...quesos y 1 id. leche. 
Para Cárdenas 
Menéndez, Garriga y Ca.: 100 cajas 1er 
, che. 
L. Ruiz y Hno.: 471 bultos hierro. 
Orde-n: 2,750 sacos arroz, 31 bultos hie-
i rro y 100 cajas leche. 
Para Santiago de Cuba 
L. Mas é Hijo: 100 cajas leche y 5 id. 
efectos. 
Campa y Hno.: 60 id. cerveza. 
L. Abascal y Sobrinos: 150 id. i ^ . 
Orden: 77 cajas conservas, 2,123 sacos 
; arroz, 465 bultos ferretería, 20 cajas whis-
key, 3 Id. tejidos y 200 cajas cerveza. 
Para Sagua 
i Cuban Central R. y Ca.: 93 cajas efec-
¡ tos. 
Traviesas y Pérez: 1,000 sacos arroz. 
Maribona, Sampedro y Ca.: 39 bultos 
hierro. 
Orden: 154 id. id., 500 sacos arroz y 200 
cajas cognac. 
Para Nuevitas 
Carreras. Hno. y Ca.: 1,100 sacos arroz 
y 200 barriles cerveza. 
Orden: 15 fardos sacos, 1 caja maqui-
naria y 118 bultos hierro. 
Para Manzanillo 
Orden: 1,150 bultos hierro, 3 cajas te-
jidos y 75 id. cerveza. 
Para Cienfuegos 
Odriozola y Ca.: 31 bultos hierro. 
F. Gutiérrez y Ca.: 96 Id. id. 
Cardona y Ca.: 100 cajas mantequilla, 
90 id. cerveza y 750 sacos arroz. 
Orden: 316 bultos hierro, 1,200 sacos 
arroz, 94 ' sacos, 8 cajas galletas y 
cajas leche. 
1 3 4 6 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Comp. 
Southern Express y Comp.: 5 bultos 
efectos. 
Armour y Comp.: 70 barriles puerco. 
Bengochea y hnos. 4 id. pescado. 
1 3 4 7 
Vapor noruego "Signo") -procedente de 
Mobila, consignado á Louis V. Placé. 
(Para la Habana.) 
Isla, Gutiérrez y comp.: 300 saces harina 
Deaborn D. C. W.: 136 barriies aceite. 
M. Pérez Iñiguez: 200 sacos harina. 
A Blanchard: 5 bultos efectos. 
L. M. Arbona: 1 id. id. 
S. Musso: 5 id: id. 
Bridat y Ca.: •6 id. id. 
J. W. Schafer: 1 Id. id. 
Ros y Novoa: 17 id. Id. 
Pernas y Menéndez: 3 id.- id. 
Izquierdd, Cano y Ca.: 12 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca: 5 cajas puerco. 
T. Ezquerro: 103 sacos harina. 
Barraqué ,Maciá y Ca.: 328 id. d. y 5 
cajas tocino. 
Snarc T. y Ca.: 32 cajas mármol y 526 
piezas madera. 
Ganccdo y Crespo: 6,711 id. id. 
A. Alvarez: 6,582 id. id. 
O. A. Peña: 20 bultos efectos. 
Armour y Ca.: 60 tercerolas manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 60 cajas y 3 terce-
rolas manteca y 1 Id. Jamones. 
Landeras, Calle y Ca.: 15 cajas puerco. 
R. Palacio: 14 Id. Id. 
Swift y Ca.: 25 Id. id., 700 cajas leche 
y 25 id. tocino. 
M. Johnson: 17 bultos drogos. 
F. Taquechel: 4 Id. id. 
E. Sarrá: 17 Id. Id. 
Yen Sancheon: 5 tercerolas jamones. 
M. Nazfibal 5 id. id. 
A. Lamigueiro: 5 id. id. y 60 id. man-
teca. 
B. Hernández: 5 id. jamones. 
Menéndez y Arrojo: 5 id. id. 
García, Blanco y Ca.: 5 id. id., 30 ca-
jas y 35 tercerolas jamones. 
F. Pita: 6 Id. jamones. 
J. F. Burguet: 5 Id. id. y 20 cajas puer-
co. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 6 tercerolas 
jamones. 
J. Alvarez R.: 5 Id. id., 10 cajas puerco 
y 1 Id. salchichas. 
A. Ramos: G tercerolas jamones. 
Echavarri. Lezama y Ca.: 5 id. Id. y 25 
cajas manteca. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 tercerolas 
cebo. ..^ 
F. Bowman: 65 barrilee resina. 
R. Torregrosa: 2 enjas salchichas y 20 
id. puerco. 
W. V. Fnin 57 tercerola? jamones. 
- Fernández, Trápaga y Ca.: 10 cajas to-
cino. 
Luenga y Barros: 10 id. id. y 50 terce-
rolas manteca. 
Estévanez y Ca.: 5 cajas tocino. 
Llamas y Huiz: 5 Id. id-
E. Matas: 4. bultos efectos. 
J. Aruilora y Cn.: 3 id.-id. 
J. M. Vontecón: 2 id. id. 
Salceda, Hno y Ca.: 65 tercerolas man-
teca. 
Fernández y García: 100 id. id. 
F. Várela Adán: 19 bultos papel. 
Briol y Ca.:" 21 id. efectos. 
Supsdorfl". ^oldo y Ca.: 1 id. id. 
A. González y ("a.: 1 352 piezas madera. 
Dady. Dreaonius y Ca.j S postes. 
Oueen y Gfrrnnn: '1 bulto f.fectos. 
Orden: 6 id. Id.-y 40̂  cajas tocino. 
Para Nueva Gerona 
C. B. de Luna: 26 carertones, 3 sacos 
I frijoles, 519 atados y 893 piezas madera. 
DE MOBILA 
Para Cárdena» 
B. Menéndez y comp.: 200 sacos harina 
i y 5 caj.is- tocino. 
J. Arechavala: 240 atados cortea.' 
j Orden: 109 bultos efoctos, 5 cajas puer-
! co, 400 3 manteca y 1.482 piezas madera. 
Para Sagua 
Méndez y Azpia-zu: 1 caja maquinaria. 
G. IzaguLrre y coaip.:- 4 id. efecto». 
Orden: 17. bultos, id., .100 toneladas lin-
( gutea de hierro, 1,850 sacos harina y 1,250 
Id. sal. 
^ 1 3 4 8 
. Vapor .americano "Morro Castle," proce-
dente de New York, consignado á W. H. 
Smith. 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Galbán y comp.: 10,3 jamones, 49 3 y 71 
cuñetes, manteca. 
Vidal, Rodríguez y comp.: 14 bultos 
que-sos, 2 Id. ostras, 1 Id. legumbres, 2 id. 
carne, 35 id. frutas, 10 id. macarrones, 15 
id. dulces, 2 id. galletas, 2 id. cacao y 200 
sacos cebollas. 
The Borden Co.: 2,550 cajas y 200|2 id; 
leche y 2 id. muestras. 
Izquierdo y comp.: 2G0 sacos cebollas. 
Quesada y comp.: 103 jamones y 1 ca-
ja termómetros. 
Brunschwig y Pont: 20 id. conservas. 
S. S. Friedlein: 283 id. Id. 
R. Torregrosa: 25 id. id. y 70 id. leche. 
Pita y hnos.: 25 sacos chícharos y 133 
id. garbanzos. ^ 
Wickes y comp.: 300 id. id. 
J. González Covián: 107 Id. id. 
R. Supply and Co.: 50 id. almidón y 72 
bultos efectos. 
D. Lozano: 15 id. quesos, 45 Id. frutas 
y 21 id. legumbres. 
Constantino Suárez: 100 sacos papas y 
20 fardos lona. 
J. M. Mantecón: 50 cajas leche. • 
I . Laurrieta: 10:2 barriles cerveza. 
R. Palacio: 15 cajas tocino. 
Romagosa y comp.: 10 id. buches y 5̂0 
id. bacalao. 
Hevia y Miranda: 35 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 100 id. id. 
Lavín y Gómez: 200 id. id. 
Galbé y comp.: 200 id. id. 
Swift y comp.: 10|3 y 13 cajas puerco. 
H. Avlgnone: 60 Id. macarrones. 
J. Lópeb Senén: 12 3 'manteca. 
Quer y comp.: 6 barriles aceite. 
Gwin y Gowell: 85 bultos frutas. 
E. R. Margarlt: 520 cajas arenques. 
Ballesté, Foyo y comp.: 25 id. conservas. 
J. F. Burguet: 6 huacales cacao. 
J. Valdés Alonso: 4 bultos efectos. 
A. H. de Beche: 33 id. id. 
Champion y Pascual: 4 id. id. 
Southern Express Co.: 24 id. id. 
Cuban and Pan A. E. Co.: 42 id. id. 
U. S. Express Co.: 63 id. id. 
M. Carmona y comp.: 9 Id. id. 
Palacio y García: 38 Id. id. 
J. Ferrftn: 10 id. Id. 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 85 id. id. 
Rambla y Bouza: 4 id. id. 
W. E. Harlon: 1 Id. id. 
I . Pía y comp.: 2 id. id. 
Hierro y comp.: 1 id. id. 
A. Fernández: 10 Id. Id. 
Briol y comp.: 18 id. Id. 
J. Cortado: 3 id. id. 
Harria, hno. y comp.: 117 id. id. 
La Tropical: 15 Id. Id. 
E. Portilla: 9 id. id. 
García y Sixto: 3 Id. id. 
A. J. Molinet: 1 id. id. 
LIndner y Hartman: 37 id. id. 
Hom W. y comp.: 104 Id. id. 
Suárez y Rodríguez: 7 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
Havana Coal Co.: 6 id. id. 
M. J. Freeman: 24 Id. id. 
Lavín y hno.: 17 id. id. 
Havana Ooil Co.: 11 id. id. 
Me Arthur Perks y comp.: 18 id. id. 
Amado Paz y comp.: 12 Id. id. 
La Habanera: 16 id. id. 
O. B. Cintas: 20 id. id. 
A. González y comp.: 21 id. id. 
Secretarlo de Agricultura: 1 id. id. 
El Pincel: 7 id. id. 
Arredondo y Barquín: 2 id. id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 12 Id. id. 
U. C. Supply Co.: 32 id. id. : 
E. García Capote: 10 Id. Id. 
Ruiz y comp.: 1 id. id. 
A. Recio y comp.: 15 id. id. 
H. TL Ferguson: 1 id. id. 
J. Medio: 1 id. id. 
Compañía de Fonógrafos: 3 id. id. 
Vila y comp.: 9 Id. Id. 
Banco Nacional: 25 id. id. 
M. Pinar: 36 Id. Id. 
J. Mayol: 5 id. Id. 
M. Larín: 12 id. id. 
S. y Zoller: 6 id. id. 
Kwong W. Co.: 35 Id. id. 
A. Díaz: 50 id. id. 
P. Rulz y hno.: 4 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 20 id. tejidos. 
Fernández, López y comp.: 4 id. id. 
Cobo y Basoa: 1 Id. Id. 
R. R. Campa: 1 id. Id. 
J. Pórtela y comp.: 3 id. id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. id. 
Stelnberg y hno.: 13 id. id. 
Corujo y González: 6 id. id. 
M. F. Pella y comp.: 12 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 16 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 4 Id. id. 
Alvnré, hno. y comp.: 1 id. id. 
A. García y Sobrino: 2 id. id. 
F. López: 1 id. Id. . 
García Tuñón y comp.: 7 id. id. 
Fernández, Castro y comp.: 1 id. id. 
Gutiérrez. Cano y comp.: 3 Id. id. 
Huerta, Clfuentes y comp.: 7 id. id. 
A. G. Canales: 1 Id. Id. 
Valdés, Inclán y comp.: 7 id. id. 
V. Campa y comp.: 6 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 5 id. id. 
Alvarez, Valdés y comp.: 31 id. id. 
R. García y comp.: 14 id. id. 
Corujo y Hevia: 4 id. id. 
Alvarez y Fernández: 2 id. id. 
Huerta G. Clfuentes y comp.: 4 id. id. 
L. López: 1 id. id. 
J. H. Cayro: 5 pacas tabaco. 
Pulido, López Seña y comp.: 3 bultos 
papel. 
J. López R.: 32 id. id. 
Fleischmann y comp.: 10 cajas levadu-
ra y 40 Iotas sirope. 
A. González: 28 bulaos drogas. 
M. Johnson: 92 Id. Id. 
P. Sainz: 4 id. calzado. 
A. Pérez y hno.: 3 Id. id. 
F. Martínez R.: 3 id. id. 
H. Llano: 5 Id. Id. 
V. Suárez y comp.: 3 Id. Id. 
Catchot García M.: 75 id. id. 
Fernández, Valdés y comp.: 7 Id. id. 
Viuda de Aedo U. y V.: 24 Id. Id. 
Pradera y como.; 17 Id. id. 
Casteleiro y VIzoso: 4 id. ferretería. 
Benguría, Corral y comp.: 1 id. id. 
Purdv y Henderson: 66 id. id. 
A. Urlarte: 6 id. id. 
Pons y comp.: 7 id. id. 
Orden: 22 Id. Id.. 126 id. tejidos, 49 id. 
efectos, 104 cajas jabón, 20 id. andullo, 
745 Id. bacalao, 2 automóviles y 575 sa-
cos papas. 
AZUCARES . 
Azúcar centrífuga, de guar-po. polari-
zación 56, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.9Í16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, abril 23 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
GOTiZAGiON DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la I s l a d* 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español: 
98% á m i 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l . 
109% á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor Pü 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109% á 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara . ' N 
W. Id. segunda Id N 
Id. primera id. Farrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 122 127 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1826 y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 110% 112 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español o* la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Li-
mitada 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste »t 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre'o-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . ' 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferentes). . 
Id. Id. (comunes) . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . , 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (p-eferon-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas - . 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 































Francisco J. Sá-ic hez. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guarda r accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para m á s iQformes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o 1. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
C 904 78-14 F. 
R U T A V I A F L O R I D A POR EL FERROCARRIL SOBRE EL MAR 
SERVICIO DIARIO MEXOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, V & O. S. S. Co 9.00 a. ra. 
Sale de Key West, F. E. C. Ky B.00 p. m. 
Sale de Jacksonvllle., A. C. L. R, R 1.00 p. m. 
Llega A Washington. H. F. & P. B. R 12.30 p. ni. 
Llega a Baltlmore, Penna.. R. R 1.50 p. ra. 
Llega & W. Phlladelphla, Penna., R. R.. 4.0C p. m. 
Llega & New York, Penna. R. R. 6.32 p. ra. 
Cocben dormitorio!* I»l M-MAN y 
carro» oomedoren desde 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Vcntlladorcn y iwce» elCclrlcn» 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO. Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvanla en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $7e-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y 
REGl'ESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1913. 
4 TP|:UCC HIARIÍK Salen de Jncksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-intntO ÜIAnlUO DORES por el ATLANTIC COAST L1NE RAILROAD 
F. M. JOLLY, Agente de Tráfico. ELGIN CURRY, Agente do Pasajeros. 
Atlantic Coast Linc Raüroad (Teléfono A-8390) Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA PRADO 61. HABANA 
G. LAWTON CHILDS & CO. LTD.. Agentes Generales. The P. & O. S. S. Co., 
Teléfono A-1256 
C 1470 Ab. 17 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 36.000,000-00 
^ L A C U E N T A D E A H O R R O S " 
S O L I C I T E NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE A H O R R O S " QUE EX-
PLICA ESTA C L A S E DE CUENTA. 
I N T E R E S E S A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA T R E S ME-
S E S . C U E N T A S ABIERTAS POR 
CORREO . 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1349 
Vapor alemán "Cronshiagen." proepden 
te de Norfolb (Va.), consignado á Daniel : 
Bacon. j 
Cuban Coal Co.: 2.541 toneladas carbón, i 






A V I S O 
C O M A DE SEGUROS MUTUOS G0NTR& INGEHOIO 
" E L I R I S " 
Londres. 60 djv. . . . 
París. Sd'v. . . . > . 
Alemania, 3 d,v 
Alemania, 60 d v 
E. T'rldos, 3 d¡v. . . . 
Estados Unidos. 00 d!v. 















1% l % p 0 D . 
0 P. 10 
Se r e c u e r d a á los s e ñ o r e s soc ios de esta C o m p a ñ í a , q^16 P?e 
a l g u n a v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s n o se les d e d u i o en sus rec ibos | 
este a ñ o , e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o 1 £ C 9 , y á los que 
r o n d e se r lo d e s p u é s d e d i c h o a ñ o , pasen p o r las o f i c i n a s oe 
m i s m a á p e r c i b i r l o q u e les c o r r e s p o n d a . 
H a b a n a , 3 d e O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
E l P r e s i d e n t e , 
J U A N P A L A C I O S 
C 1225 ^ 
DIARIO DE L A M A R U f V - B d i e i ó n de la mañana.—Abril 24 de 1912. 
¿ O T R O E M P R E S T I T O ? B " D l * " H I " ! T 0 " 
pesde en clue se inauguró la 
jjgpflblica, la Deuda Nacional ha ido 
^aéndose en la forma siguiente: 
•jo Emprésti to de 35 millones. Ley 
. 27 de Febrero de 1903, modifica-
ba por la de 25 de Enero dé 1904- Se 
han amortizado ya $2.040,000. Interés, 
5 por 100. 
oo Deuda interior. Ley de 29 de 
Agosto de 1905. Bonos emitidos hasta 
riirtero del mes actual, $11.250,000, 
Amortizados, $298,500, Interés, 5 por 
ciento. 
30 Deuda exterior. Decreto núme-
-Q 114 de 25 de Enero de 1909, expe-
dido por el Gobernador Provisional, 
*jg 500.000, No ha comenzado aún el 
período de amortización. Interés, 4Vo 
por ciento. 
En total: $62,750,000. de los que só-
lo i,ay amortizados, $2.338,500, 
La deuda exterior de 1904 y la in-
^rior fueron creadas para satisfacer 
los haberes del Ejército Libertador; 
v el empréstito de millones so 
emitió para la- recogida de los Bonos 
del Gobierno Revolucionario, realiza-
ción de las obras del alcantarillado de 
]a Habana y Cienfuegos y reparación 
de calles y mejora del servicio del agua 
de esta ciudad. 
Dado lo crecida que es ya la deu-
da pública cubana, parecía prudente 
no realizar ninguna otra operación de 
crédito público, por lo que agravaría 
la situación futura del país, que tiene 
que soportar ya crecidos intereses de 
las contraídas y de su amortización. 
En la actualidad esas deudas absorven 
una crecida suma de los ingresos na-
cionales, que afectan principalmente á 
la renta de Aduanas dada en garan-
tía de los empréstitos, y mermada, ade-
más, por las obras del Dragado. Pero 
el señor Presidente de la Repiiblica 
se ha dirigido al Congreso pidiendo au-
torización para realizar un nuevo em-
préstito de once millones de pesos que 
se dedicarían á proseguir las obras del 
alcantarillado. No conocemos los fun-
damentos de la proposición, pues 'el 
Mensaje aun no se ha publicado; pero 
creemos que no serán suficientes á de-
mostrar la necesidad y urgencia de una 
üegociación que consideramos perjudi-
cial para el país. 
El empréstito de 161/G millones, al 
SSy8 á que fué contratado, produjo 
$14.540,625, más $16,600-75 de peque-
ños beneficios; de ellos se habían gas-
tado hasta el mes de Febrero último 
$3.442,331-23 en la récogida y pago de 
intereses de los Bonos del Gobierno Re-
volucionario ; $4.726,655-22 en el alcan-
tarillado de la Habana ; $700,000, en 
mejoras del acueducto de la ciudad; 
(el cual, entre paréntesis, no ha mejo-
rado, ó por lo menos no ha mejorado 
en la proporción de los setecientos mil 
pesos que se han invertido) $75,000, 
en reparación de calles, á $2.902,963-92 
en el alcantarillado de Cienfuegos. 
Quedaban por invertir $3.956,021-65 
que no es posible se hayan agotado 
en los tres meses transcurridos desde 
la fecha de la cuenta formulada por la 
Sección de Teneduría de Libros de la 
Secretaría de Hacienda. Además, los 
Ayuntamientos de la Habana y de 
Cienfuegos están obligados á reintegrar 
parte de los gastos hechos-'en las obras 
de saneamiento y de mejoras que les 
benefician, pudiendo estimarse que pa-
sa de dos millones de pesos lo que ya 
deben al Estado por ese concepto. En 
total, que puede contarse con más de 
seis millones para proseguir las obras 
del alcantarillado y después destinar-
se una suma anual en el presupuesto 
para su ultimación ; no siendo necesario 
por tanto apelar al crédito como se pre-
tende. 
E l proyectado empréstito de once 
millones vendría á produfir un resul-
tado líquido para el Tesoro, aclmitien-
de que fuese colocado al mismo tipo 
de emisión que el anterior (88i/s) 
$9.735.000, y tendríamos que estar pa-
gando intereses durante cuarenta años, 
cuando con prudentes economías en 
los gastes y separando de los ingresos 
la parte que se afectaría al proyectado 
empréstito, se obtendría la suma ne-
cesaria para el fin á que se destina la 
operación. 
No debe perderse de vista que la 
anualidad por interesen y amortiza-
ción de la Deuda ya contraída ascien-
'de á $3.587,500, la cual aumentará 
cuando comience la amortización del 
empréstito de 16% millones y al des-
tinarse mayor suma con igual objeto 
para recoger la Deuda interior, pues 
sólo se vienen Consignando con ese 
fin 50 mi l pesos al año ; siendo, por 
consiguiente, mayores las sumas por 
intereses con el crecido número de 
años que se tardaría con la forma en 
que se viene efectuando el pago del ca-
pital , -
Estando recomendándose economías 
en los gastos por el mismo Ejecutivo 
para evitar el déficit, y cuando ha sido 
preciso i r cubriendo compromisos con 
el importe de fondos especiales, á los 
que esta adeuda la cuenta de rentas 
públicas, y se encuentran pendientes 
de pago crecidas sumas procedentes de 
obligaciones legítimamente contrai'das 
y otras de leyes y decretos especiales, 
parece inadecuado, repetimos, contraer 
una nueva deuda, sobre todo cuando 
hay otros medios mfás convenientes y 
fáciles, y menos costosos, de realizar 
las obras que falten para concluir el al-
cantarillado y la pavimentación ide la 
Habana, 
(Para el DIARIO DE LA MAFílNA) 
A b n l 19. * 
Al gobierno de Méjico no le ha sen-
tado bien la notificación que le hizo el 
de Washington acerca de los ciudada-
nos americanos .que puedan ser captu-
rados^ en aquella república, en los ope-
raciones militares, por las tropas ó por 
los revolucionarios. La respuesta dada 
por el señor Calero, ministro de Nego-
cios Extranjeros, á la Xota de Mr. 
Wilson, Secretario interino de Estado 
•del Presidente Taft. es una protesta, 
destinada, según el Sun, de Nueva 
York, al í!ionsiimo in te r io r ; " esto es, 
para hacer constar que el gobierno sa-
be defender la dignidad nacional y no 
tolera lecciones; pero como en ese do-
cumento se admite que el Presidente 
Ma lero no controla ni las fuerzas in-
surrectas ni el territorio ocupado por 
ellas, el pueblo mejicano, que es de in-
teligencia viva, no se ilusionará acerca 
del poder do su gobierno. 
Aquí se ha dicho, por la gente ofi-
ciosa, aip bastaría esa admisión de de-
bilidad, hecha por el Sr. Calero, para 
que los Estados pudiesen, en justicia. 
reconocer la beligerancia de los revolu-
•ionarios; pero no se piensa, hoy por 
hoy. en tal cosa, porque no inspiran 
fonfianza alguna los jefes de la rebe-
lión, que no han tenido, ha-ta ahora, 
una conducta moderada y Hscreía. 
Con la Nota de Mr. Wilson se ha 
conseguido alg;>; v es que uno de esos 
jefas, el general Orozco. haya manifes-
tado que reconocerá á los cónsules ame-
ricanos—á lo cual se negaba antes—y 
que en el territorio dominado por él 
respetará á los ciudadanos de los Esta-
dos Unidos. Este éxito se ha logrado, 
saliéndose un poco -de las formas diulo-
máticas, puesto oue Mr. Letcher. Cón-
sul americano en Chihuahua, ha entra-
do en comunicación con Pasma lito 
Orozco, para enterarlo de la Nota W i l -
son, prescindiendo del gobierna meji-
cano. 
Procedimienfo incorrecto, sin duda 
alsnma; y así lo proclama el Sun, de 
•Nueva York; "pero—aerrega—se pue-
de sostener que las condiciones en que 
se ve el gobierno da Móiic • son anóma-
las v que para los Estados l'nidos ê ns 
condiciones son perturbadoras... Es 
uno de esos casos—di^e luego—que no 
consienten una observancia estricta de 
la letra de las leyes interna cionales. No 
habn.í ruptura entro los des países por-
que difieran sobre las principios ó la 
aplicación de esas leves; y si, por des-
gracia, fuese necesaria la intervención, 
sería a causa de atropellos cometidos 
por los insurrectos. Una notificación 
terminante á los revolucionarios no es 
dinlomacia de la vieia rseuela, pero ha 
sido eficaz y saludable." 
Así se expresa el Sun; el cual, ade-
mks. expone míe. acaso, esa ¡Nota ame-
ricana del día 14. haya carecido de 
tacto y •contenara términos míe no sean 
claros y precisos. La verla 1 es que. 
aún apelando á la colabcfración del 
agudo Talleyran.l. gran maestro de 
prosa diplomática y de. aquel Gentz. 
oue le redactaba los documentos eanci-
11 éreseos á Metternieh. sería impo-
sible hacer ciertas indicaciones á un 
gobierno extraniero, sin lastimar alê o 
su amor propio. Tal vez la única torpe-
za cometida en este asunto haya sido la 
de publicar la nota Wi l -on : tornera 
oue también se cometió con la ¡Neta 
Knox dirigí la al gobierno cubano y 
que entonces, censuré, aunque apro-
bando la iniciativa salvadora del go-
bierno de Washington. Pienso oue este, 
en sus relaciones con las repúblicas ve-
cinas, debiera no publicar nada relativo 
á materias delicadas y escribir poco, 
pero hablar mucho por medio de a-Ten-
tes diplomáticos oue conociesen perfec-
tamente el español. 
También el importante Journal of 
Comnwrce, órgano del capitalismo 
neoyorkin->, opina que ha habido algu-
na rudeza de parte ie la Secretaría de 
Estado y deplora el resentimiento que 
esto ha originado; pero no le agrada- la 
respuesta del gobierno de Méjico; del 
cual dice que no está en posición de 
emplear un tono alto, hiqh and mighty, 
en sus relaciones con el de Washing-
ton. Y agrega: •Hay muchos america-
nos que tienen grandes intereses en 
aquel país, donde fueron invitados á 
emplear capitales, bajo la promesa de 
protección, hecha por el anterior go-
bierno. E l actual, producto de una re-
volución, no tiene una posición tan 
fuerte y asegurada que pueda inspirar 
confianza plena en su aptitud para 
cumplir todas sus obligaciones, por 
más que lo desee-, y por esto, importa á 
su propia estabilidad que provea la 
protección a que tienen derecho los in-
tereses extranjeros; y de aquí el que 
ese aviso amistoso no haya estado fue-
ra de lugar. Debe atenderlo, en lugar 
de mostrase ofendida por 61, para que 
no haya ocasión para una intervención 
que el gobierno de este país quiere evi-
ta r . " 
Supongo qne eso mismo querrá el 
Presidente Madero-, pero ¿cómo conse-
gruirlo sino pacifica pronto á Méjico? 
Kl üempo pasa • v vemos que ni se hace 
un esfuerzo decisivo contra la revolu-
ción ni se trata con ella. Si se prolonga, 
los Estados Unidos tendrán que inter-
venir v acabarán por anexarse el Nor-
te de Mélico; y la responsabilidad por 
esta pérdida de territorio caerá sobre 
el señor Madero. 
X . Y. Z. 
t rá ramos alguien contra quién des-
carorar nuestra iras! , ^ 
L A P R E N S A 
—La escasez de agua, repito, se re-
mediará dentro de breves días con la 
terminación de las obras del Sifón de 
Orengo. 
Esa es para las vecinos de la l ía-
bana. la más importante de las mani-
festaciones hechas al DIARIO por el 
ingeniero, doctor Montoulieu. 
La escasez del agua crece precisa-
mente estos días en que el calor nos 
derrite la sangre y los huesos. 
\ o hay apenas hotel en el que el 
dueño no pregunte angustiado: 
" ¿ C u á n d o tendremos agua?" 
Son muy contados los inquilinos d î 
altos que no esperen congojosos la 
hora en que ha de subir el líquido an-
helado. 
Bendito mil veces el sifón de Oren-
go, si ha de suplir por f in lo que fatal 
y despiadadamente nos han arrebata-
do las nubes avaras y los vecinos des-
cuidados. 
* * 
Las nubes avaras; esas son aquellas 
mismas á que se refería el doctor Ta-
boadela en aquella entrevista con 
" E l T r iunfo , " oportunamente co-
mentada por nosotros. 
" H a y que tener en cuenta, dijo, la 
extraordinaria sequía del año pasado 
que agotó todas las reservas del agua 
de la gran, zona agrícola de los alre-
dedores de la Habana." 
Ahora bien, la crueldad de las nu-
bes ha aumentado desde entonces acá. 
No llueve; esa es la realidad deses-
perante. 
Y ante esa realidad los comenta-
rios de censuras no tienen más valor 
que el de los desahogos inconscientes. 
; Infelices de nosotros si no encon-
Dentro de lo complejo y difícil del 
problema, sería injusto no apreciar los 
esfuerzos que para resolverlo se rea-
lizan. 
El señor Montoulieu luchando con 
la sequía fatal ha conseguido aumen-
tar el abasto de agua en seis millo-
nes de galones diarios. ^ 
Y espera acrecentarla hasta resol-
ver relativamente el conflicto cuando 
se terminen las obras que dirige en 
Orengo. 
Sin embargo dejaríamos de ser sin-
ceros si á fuer de periodistas, obliga-
dos ante todo, con el público, no mani-
festáramos nuestro temor de que no 
ha de bastar para el suministro com-
pleto el nuevo aumento del agua. 
Entonces hab rá que pensar seria y 
decididamente en captar nuevos ma-
nantiales, de los que hoy se pierden 
y sumar su caudal con el que actual-
mente abastece á la Habana. 
¿Que eso implicaría gastos más ú 
menos considerables? 
¿No los merece acaso la importan-
cia del conflicto? 
Lo que se había de hacer después 
por 'la gravedad y el peso del proble-
ma ¿por qué no se ha de emprender 
desde ahora? 
Estas cuestiones no son de las que 
se resuelven con parches y remiendos. 
i* 
• * 
De todos modos los vecinos no esta-
mos completamente limpios de culpa 
en esta calamidad. 
Comencemos por evitar aquellos 
"desperdicios" que con tan justa co-
mo implacable saña combatió el doc-
tor Taboadela en su entrevista con 
" E l T r i u n f o " y su celebrada ponen-
cia sobre el mejoramiento higiénico 
del agua. 
Nada menos que á DOCE M I L L O -
NES Y MEDIO DE GALONES D I A -
RIOS asciende la cantidad que se inu-
tiliza merced á esos desperdicios. 
Con que los recuperemos- y con que 
el sifón de Orengo aumente otra do-
cena de millones, si no nos curamos 
del mal, nos aliviaremos al menos 
fuertemente. 
Cortamos de " E l Comercio:" 
Los franceses han sufrido, tremen-
do descalabro en Fez, 
E l salvajismo de la morisma desen-
frenada hizo de las suyas. 
Pero alguien quizá pregunte si las 
armas que con oro francés se introdu-
cían en Marruecos facili tándoselas á 
los moros para luchar contra los espa-
ñoles no hab rán servido en esta oca-
sión para degollar franceses. 
Los salvajes son salvajes siempre. 
Y el agradecimiento no entra por 
lo visto en el número de sus virtudes. 
Lo raro es que en su salvajismo han 
llegado con los franceses á un grado 
de refinado ensañamiento que no ha-
bían empleado aun con los españoles. 
Matanza de telegrafistas desarma-
dos, profanación y mutilación de ca-
dáveres, exhibición macabra de des-
pojos mortales. Es horrible, asque-
roso. 
Las tropas españolas del R i f f ha-
brán sentido la honda indignación de 
todo ánimo hidalgo ante esas fech> 
rías africanas. 
Y ni siquiera se habrán acordado 
de la 'buena intención con que los 
franceses encendieron el fuego sagra-
do de los riiarroquíes contra España . 
B A T U R R I L L O 
Palabras de un diario matancero, re-
firiéndose al doctor Zayas; 
"Ciudadano sin méri tos suficientes; 
no tiene ideales, tiene bufete; cómpli-
ce artero, de ambición inaudita; in -
transigente hasta el absurdo; egoísta 
sin miramientos, codicioso sin escrú-
pulos, etc." 
No puedo estar conforme con esce 
lenguaje de un cubano para otro cu-
bano, y mucho menos de un periodis-
ta refiriéndose á un intelectual. Y o 
quiero para mi país política menos 
agresiva, respeto mayor entre los 
paisanos, dulzura de relaciones, jus t i -
cia al talento y consideración hacia 
los afectos y las opiniones de otros 
hombres, - v ^ 
En cambio, palabras de José Manuel 
Carbonell en la Revista " L e t r a s ; " 
" E l doctor Zayas tiene que coau-
partir forzosamente ante el juicio pú-
blico las responsabilidades de esto 
período de des-administración y bue-
nos negocios. No se le ha visto acou-
sej.-indo con fe y talento, dirigiendo 
con mano firme, desafiando el mal. 
de pie y vengador sobre la roca <1 d 
bien, sino envolviéndose en la ola 
d« desinorali/ación. No ha tenido, ea 
tres años de co-participación gubernáu 
mental, un sólo gesto que le abriera 
la puerta de nuestras esperanzas." 
Estos son hechos; éstas verdades 
tristes; no hay que herir al homb/e 
con calificativos duros; basta juzgar 
con pruebas al político que no cum-
plió con su deber de liberal fusionado. 
* 
* * 
Sea,mi aplauso cordial para el Ayun-
tamiento de la Habana por el justo 
enalte cimiento que ha hecho en la por-
sona de un cubano meritísimo. el doc-
tor López d«l Talle, La medalla que 
el Alcalde fijó en la solapa de su le-
vita, en solemne sesión del Gonsisio-
rio. en presencia de celebridades do 
nuestro mundo médico y de personali-
dades salieates de nuestro mundo so-
cial, constituye un timbre envidiable. 
No me arrepiento de la frase; no 
envidio el oro, n i el poder, ni la popu-
laridad, n i nada de lo mucho que lo» 
bombres envidian; pero si yo pudiera 
hacer cuanto otros hombres hacen pa-
ra ostentar sobre BM pecho un distin-
tivo que de estudioso, de caritativo, de 
humanitario y laborioso me acredita-
ra, lo h a r í a ; no para decir á nadie: 
" te despojé de tus honores," sino pa^ 
ra exclamar satisfecho: " y o también 
soy querido de mi pucblro." 
López del Valle, modesto, sencillo, 
demócrata, bueno, es un higienista te-
naz-, sus trabajos por el mejoramiento 
de la salud pública merecen la rara 
justicia que el Ayuntamieuto haban »-
ro le ha acordado. 
Deléitese con ella mi ilustrado 
amigo, 
* 
De " E l Eco del Comercio" juzgan-
l ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS, QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Tomm el ELIXIR GLICEROFOSFATOL 
"MOURET," poderoso recor.stituyeníe del 
Bistema nervioso en general. De venta en 
Droguerías y Tarn-acias. 
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(Continfla) 
Llegamos al crucero donde se bifur-
caban las carreteras; en el centro le-
Yntábase un gran poste de hierro, con 
dos brazos horizontales que señalaban 
la derecha y la izquierda. En aquel 
marcaba el camino que habíamos 
•raído, leíase: A San Sehastián, 15 hi-
lonicfros. En el otro, que indicaba el 
Oamino que había de seguir Boy, de-
Cla: A Zu --marripa, 17 kilómetros. 
A l llegar al poste, paré el caballo, 
naciendo ademán de apearme. Detúvo-
l e Boy vivamente. 
Adonde vas ?—me dijo.—¿ Que 
Prisa tienes?... 
"7-Como dijiste que aquí nos despe-
g a m o s . . . 
^ N o impor ta . . . Sigue un poco 
¡ S " : - - Acompáñame hasta allí—aña-
J110 ̂ dicando con el dedo un recodo no 
/Viano que formaba el camino que ha-
^a de seguir. 
Todo este breve trayecto lo emplea-
mos en pedirme Boy con gran encare-
cimiento que le escribiese, y en prome-
terle yo que así lo h a r í a . . . A l dar la 
vuelta al recodo, apeéme mordiéndome 
los labios para no dar rienda suelta á 
mi aflicción, y dije con apariencia bas-
tante serena: 
—Baya . . . Adiós, Boy. 
Adiós, chico—respondió él ten-
diéndome la mano desde el caballo. 
Y volviendo grupas prontamente, 
prosiguió su camino.. . Mas no bien 
hubo andado seis pasos, volvióse otra 
vez con rapidez suma.. . Saltó del ca-
I bailo, dejándolo abandonado, y se abra-
zó conmigo, pegando su rostro con el 
m í o . . . Sentí la cara mojada, y cuan-
do me soltó Boy tenía la suya llena de 
I l á g r i m a s . . . Entonces con su voz natu-
! ral , pero en su misma naturalidad des-
garradora, como es siempre el dolor de 
los hombres fuertes, me dijo r 
¡Vaya, hombre, ya estarás conten-
t o ! . . . i Me has visto l l o r a r ! . . . ¡ Tuya 
es la gloria!. . . ¡ Ahora sí que somos 
Julieta y Romeo!.. . j 
X X V I I 
Detúveme en San Sebastián un par ; 
de días para arreglar en la Sucursal 
del Banco de España una cuenta co-
rriente, á nombre de Paulino Vanloo, á 
fin de que pudiese sacar Boy el dinero 
que necesitase, y volvíme presuroso á 
Madrid, ansiando encontrar en casa de 
Crespo, como habíamos convenido, car-
tas de mi tía la Condesa de Astures. 
Encontrólas, en efecto, y bien conso-
ladoras por cierto; porque la tormenta 
horrible que se cernía sobre Boy, co-
menzaba á deshacerse por sí sola, con 
la misma rapidez con que se había for-
mado, no en relámpagos, rayos ni true-
nos, sino en copiosa y benéfica l luvia 
de luz y de verdad que dejaba más pu-
rificada la atmósfera y más beneficia-
do el campo. 
Tres eran las cartas que me escribía 
la de Astures: referíame en la prime-
ra su entrevista con Deza, que no pudo 
ser más i i t i l y eficaz en sus resultados 
prácticos. 
Acogióla el Contraalmirante con to-
do el respeto y consideración que se 
merecía dama de tanta altura por su 
reputación y por su nombre: expúsole 
ella el caso con discrección suma,, ca-
llando lo que debía adivinarse, pero 
sin dejar escapar n ingún nombre, n i 
el más remoto indicio que pudiese com-
prometer á persona alguna determina-
da. 
Comprendió al punto el anciano ge-
neral la inocencia y el angustioso com-
promiso de Boy; fué el primero en 
admirar su caballeresco comportamien-
to, y sin la menor pregunta indiscreta I 
que indicase curiosidad, desconfianza ó i 
duda. Drometió bajo su palabra á la i 
Condesa, que él detendría la causa y el 
auto de prisión para dar lugar á que 
Boy se pusiese en salvo, y seguiría de-
teniéndolo, hasta que algún nuevo in-
dicio descubriese la pista de los verda-
deros culpables, ó el tiempo y el olvido 
se encargasen de sepultar este negocio, 
como sepultan tantos otros de más ver-
dadera importancia. 
De todos modos juzgaba Deza muy 
conveniente que Boy se alejase por al-
gún tiempo de aquellos parajes, y él 
se encargaba de darle una licencia con 
fecha atrasada que justificase y legali-
zara su ausencia. 
La segunda carta era más consola-
dora aún que la primera: estaba escri-
ta muy de prisa, á las altas horas de 
la madrugada, y comenzaba mi t í a : 
"Da gracias á Dios, hijo mío, por el 
modo providencial con que se va ha-
ciendo luz en el negocio que sabes... " 
Y á renglón seguido referíame que 
el pomposo don César Fernández y 
del Roble, deseoso de congraciarse con 
ella y conmigo, había estado á infor-
marla de este hecho importantísimo y 
quizá decisivo: 
Que en la mañana de aquel mismo 
día habíase presentado en el Juzgado 
una mujer de mala nota, llamada la 
Pardilla, que vivía maritalmente con 
un rufián apodado él Churro, á denun-
ciar como^ verdadero asesino de Joa-
quinito López, á un antiguo presida-
rio, compadre suyo, que llamaban el 
Mayeto; en vista de lo cual habíase 
apresurado don César á ordenar inme-
diatamente la captura de aquel indivi-
duo, que debía estar á aquellas horas 
encerrado en la cárcel. 
Esto me escribía la de Astures apre-
suradamente, no queriendo diferirme 
un momento el consuelo de tener tan 
importante noticia, y prometiendo te-
nerme al corriente de lo que fuera re-
sultando. 
Escribióme, en efecto, al día siguien-
te, á la misma hora y con igual efica-
cia, el resultado inmediato de aquella 
diligencia. 
Preso el Mayeto é interrogado hábil-
mente por don César, confesó al f in su 
crimen; pero declaró al mismo tiempo 
que el Churro era su cómplice. Preso 
también éste, apresuróse de él tan cie-
go furor al verse vendido por su aman-
te, que con una navajilla cortó la cara 
de arriba abajo, en el momento de sa-
lir , á la infeliz Pardilla, la cual igno-
raba su complicidad, y sólo había de-
nunciado al Mayeto por celos que de 
él tenía. 
Un año tardó en descubrirse del to-
do aquel repugnante crimen, que rela-
taré aquí brevemente por la atroz in-
fluencia que tuvo en los aciagos desti-
nos de Boy, y para no teneí que man-
char una vez más mi plmna con la i 
mención de tan asquerosos hechos. 
Entre las vergonzosas industrias 
que explotaba el difunto Pájaro verde, 
era una de las más productivas la del 
chantage; andaba, pues. Joaquinito Lo-
pes siempre al acecho de debilidades y 
flaquezas explotables, y encontrábalaa 
con frecuencia en cierto centro de v i -
cios, que el mismo vicio reprueba y] 
condena, de que él formaba parte. 
Acertó á caer, por mal de sus peca-, 
dos, en aquella inmunda sentina un, 
mercader rico, no mal reputado en el 
pueblo, y con sus raposidades y astu-
cias, presto le tuvo Joaquiipto López 
en sus. garras, sorprendiéndole cartas 
que vergonzosamente le comprometían. 
Comenzó, pues, el Pájaro Verde á 
explotar al mercader con aquellos do-
cumentos, hasta que, harto al f in éste, 
comisionó á dos rufianes, f i Mayeto y 
el Churro, para que penetrasen en ía 
caverna del usurero y á viva fuerza, si 
no podían de otro modo, le arrancasen 
las cartas. 
Escogieron éstos para ejecutar su 
hazaña de Carnaval, en que se encon-
traba Joaquinito López en su tienda 
solo y sin defensa; mas como la vícti-
ma se resistiese enérgicamente y albo-
rotase demasiado, fué preciso retorcer-
le él pescuezo, según la frase del Ch »-
rro, y ebrios de rabia y de vino, ensa-
ñáronse después con su cuerpo cruel-
mente. 
(Coulinuari) 
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a s 
do de:los desastrosos" efectos del de?-
ba ra j i á í e pnüüiStpSl i 
"De la inebnscienc-ia de los eleeto-
reg naKíen las adViiinistraciones inmo-
rales, dispendiosas y perjudiciales." 
Verdad como un templo, no hay 
que circun.siTÍ;^fp..hi oh.servaíiión al ré-
gimen munk ' ipaí. Es fq MUC sucede en 
orden-dé hi irob^rnación del Estado. 
De la inconse^ñf-fa de los electores 
votantes y ¡.'í-^p.^ía de los conscientes 
re t ra íaos , nacen v^rtris. gobiernos tor-
pes y despilfaYríi^f^ps. 
E s ponpje^eií^'ntío' se echa la culpa 
sobré meJ iá '^oceííS^de directores po-
líticos, salgo Mi ^ e n s a de la lógica: 
dos millones .le c-onseientes no se deja-
rían arruina^- y prostituir por media 
dorena de ^ -i' ! - . V cuando de mi 
pueblo diccii : "Yas Ituein» en el fondo; 
«s inofensivo "y ^ánd: lo."" arguyo: 
tambjén los incapacitados son inofen-
sivos', y mansos los idiotas. Los pue-
blos han de ser viriles y han de po-
nerse "bravos" con quienes les ex-
plotan y degradan. 
Por eso sosteníamos los evolucionis-
tas que el pueblo de revoltosos y de 
guerrilleros no estaba preparado para 
la democracia y la soberanía popular, 
y no lo está t odav ía ; y t a rda rá en es-
tarlo. La conciencia nacional no se 
hace en 'diez años, n i la educación cí-
vica es obra sino.de décadas de paz y 
constancia. 
Para "Scarpia." joven colaborador 
de la revista matancera "Sports ," sea 
la más expresiva manifestación de mi 
cariño, por la defensa que hace de mi 
personalidad huniilde, contra ataques 
gratuitos de escritores cubanos, tam-
bién jóvenes y por ambas causas de 
mí estimados, que por cacique preten-
cioso me tienen y con frases duras me 
ofenden. mientikas-yo les alienjto, les 
aplaudo y les deseo notables éxitos en 
las 'letras- patrias. 
Inexperiencia. ímpetus de la edad, 
rebeldías excusables, no dejan ellas en 
mi corazón odios, n i siquiera resque-
mores, ('muido no es un cretino el q-ue 
me insulta.'sino un pasional, lo único 
que siento es que, antes de trazar la 
ofensa, no hiciera mi eensor una visi-
ta á este bohío, donde me diera á es-
l iv -hai- su manó y cambiara conmigo 
unas cuahtns frases eordiaels; des-
pués de lás cuales lo que empezó eno-
jo acabaría respeto á mis años y afec-
to á mi persona, j amás envidiosa, ni 
soberbia, ni malhumorada. 
¿Que no pensar íamos idénticamente 
de allí eií ¿délanté acerca de muchas 
cuestiones literarias, filosóficas y po-
líticas? ¡Y qué! Precisamente en !a 
variedad está la armonía de la natu-
raleza : en lo .diversidad de- criterios 
el camino do la'verdad, y en la facul-
tad de cxpW^fes^e'-destaca la liber-
tad. 
Gracias, mil gracias á "Scarpia," á 
más de vf^petupso con los viejos lu-
chadores cubanos, nolde y leal con 1 JS 
amigOS. ffin* Anra<rcrzT̂  
Un devoTn irr-tor mío. residente cu 
Jesús del Monte, "se duele de que 
mientras fiincíbnan en aquella barria-
da muchos cines y se están constru-
yendo salones para otros, no hay nin-
guna bibüotíHta- ó..librería donde los 
amantes del estudio pudieran culti-
var su intelecto con las buenas leetu-
La carencia de bibliotecas es gene-
ral en Cuba; á la Sociedad Económi-
ca no pueden i r todos; los dependien-
tes menos que otros. E l DIARIO ha 
abierto la suya pero tampoco podrán 
visitarla aquellos que trabajan duran-
te el día, residen á distancia y ten-
dr ían qué hacer gastos diarios de 
transporte. 
Es una de nuestras deficiencias. 
Y en cuanto al cine, elemento edu-
cativo de los instintos podría ser. y 
factor de bondad, si una previa censu-
ra prohibiera espectáculos corrupto-
n-s. así por sicalípticos, como por in-
citadores al robo y al crimen. 
Hay películas que son fecunda lec-
ción de cosas. Ejemplo: " S u majes-
tad el dinero." Otras conmu-ven. 
dulcifican los sentimientos, predispo-
nen al bien. M i l cines morales no so-
rían muchos; uno solo, con películas 
de robos, asesinatos y adulterios, ha-
ce inmenso mal. 
Yo soy idólatra de la libertad de la 
pluma; no concibo trabas al pensa-
miento, persecuciones al periódico y al 
libro mientras á mano de hombres van. 
Pero acepto la censura teatral, la con-
sidero necesaria. Porque al periódico 
no se suscriben los niños ni las jliñftí 
van á la l ibrería á comprar libros; es 
el padre quien los trae á la casa; sea 
él digno, y no in t roduci rá en su hogar 
el virus corruptor. 
Pero al teatro y al cine van las fa-
milias, las madres y los pequeñitos, 
llevados por el Jefe de la casa,xqae 
cree llevarlos á un espectáculo de-
cente. Entre escena culta salta un chis-
te grosero, y entre película y película 
educadora un cuadro de relajación. 
El hombre no puede conocer previa-
mente todo el repertorio. Y he ahí que 
él mismo ha llevado á los suyos á in-
toxicarse de desvergüenza. 
Los Inspectores de espectáculos po-
drían, siendo muy severos, contener á 
los corruptores de nuestras costum-
bres. !yi 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
I O T A S I B E R O - A M E R I G I N A S 
M E J I C O 
La gnerra santa 
Dos periódicos mejicanos, el " G i l 
Blas" y el "Dia r io del Hogar." con-
sideran segura la guerra con los Es-
tados Unidos. 
Reciente telegrama nos ha suminis-
trado esta noticia. 
Por lo tanto, como aun no conoce-
mos esos art ículos, ignoramos en qué 
argumentos fundamentan su crenicia 
lás citadas publicaciones, n i el tono 
que hayan adoptado para excitar las 
pasiones populares, advirt iéndoles pa-
tr iót icamente que se dispongan y 
apresten para empeñarse en una 
"guerra santa" contra sus peligros.s 
vecinos. 
Pero, suponiendo que fueran eii 
absoluto injustificadas las alarman-
tes sospechas de esa parte de la pren-
sa que ha considerado deber de pa-
triotismo y honradez el dar ese to [ l ié 
de prevención á su pueblo, la culpa V 
responsabilidad de tal creencia v ac-
t i tud le cabría de lleno, sin duda al-
guna, á los mismos yanquis, puesio 
que. aparte de otras razones, más de 
un periódico de la Gran República, 
entre ellos "The Detroit Times," ha 
publicado una detallada información 
del plan formado por el Estado M i -
yor del ejército americano, para lle-
var á cabo la invasión en Méjico, cuyo 
plan y preparativos se aseguraba que 
estaban listos para ponerse en ejecu-
ción á la primera oportunidad que S2 
presentara. 
Añadían más, puesto que se Ies-
prendía de esas informaeiones que l'is 
americanos seguirían un proceli-
miento muy semejante al que emplea-
ron en el año 1847. 1 
El "Detro i t Times," sin empa-io 
ni disimulos de n ingún linaje, mani-
festaba que siendo necesario el mo-
ver un ejército á t ravés del Río Gran-
de, á f in de que los soldados invaso-
res no teñirán que movilizarse veloz-
mente, el general Anson Mills. >1«I 
Estado Mayor, y sus colegas, se ha-
bían dedicado con asiduidad dürar.ie 
algunas semanas á estudiar los me-
jores métodos para transportar las 
fuerzas, y anunciaba que cincuenta 
mil soldados americanos se encontra-
ban ya en disposición de ser moviliza-
dos á las dos horas de que se expida 
la -^den al efecto. 
Esto—decía el periódico que üoa 
ocupa—es lo eme á la vanguardia -'¿I 
ejército se refiere, que "en cuanto a! 
grueso de las tropas, sobre, ciento ein-
cuenta mil hombres pueden ser en-
viados tras de la vanguardia, en me-
nos de una semana. 
Respecto á la forma de realizar la 
invasión de Méjico, las fuerzas p e u c . 
t ra r ían s imul táneamente por tres dis-
tintos puntos. Una parte del ejército 
se embarcaría en transportes que pro-
porcionaría I t flota del Atlántico Sur 
de Veracruz. protegiendo el desem-
barco la art i l lería gruesa de la flota. 
Si necesario fuese los "dreadnaughts" 
bombardear ían á Veracruz, que que-
dar ía dominado en seis horas. 
Desembarcada esta sección del 
ejército, emprendería su marcha rum-
bo á la ciudad de Méjico, siguiendo 
para esta casi la misma línea trazada 
por el general Winf ie ld Scott en 1818. 
Coincidiendo con estos moviinmi-
tos, otra división cruzaría el Río 
Grande, en las cercanías de Bronswi-
lle, Texas, y se dirigiría hasta el Sur, 
atacando á Matamoros y otras plazas 
oue fueron tomadas por Zacarías 
Taylor, en 1847. 
• Otro cuerpo de ejército penetrar ía 
en la República por El Paso, para te-
ner á raya ol Estado^ de Chihuahua y 
los rebeldes de la parte Norte. Este 
ejército no avanzaría más allá de To-
rreón, en razón de las dificultades to-
pográficas y del sistema de gnerrilhs 
con cine tendr ía que combatir. En 
combinación con estos movimientos, 
la flota del Pacifico vigilaría la costa 
Oeste para prevenir que no entraran 
por allí provisiones de n ingún género. 
La flota del Atlántico haría en el G 
fo la misma vigilancia. 
Aun cuando en la actualidad el 
ejército americano no consta más que 
de cuarenta mi l soldados, el Esta i o 
Mayor cuenta, con levantar doscientos 
cincuenta mil más, en caso de emer-
gencia. La art i l lería de costa tieue 
diez y ocho mi l soldados y cincuenta 
mil hombres de milicia de los Esta-
dos, que han dado ya su consenli-
miento para que se les pase á las filas 
del ejército regular. 
Todos los demás detalles relativos 
al reclutamiento, á las provisioaes 
del ejército, á su armamento, á la en-
señanza de los reclutas, lo mismo «iii'1 
al dispositivo que debe adoptar c.i la 
cuerpo del ejército americano en Mé-
jico, está ya cuidadosamente estudiri-
A n e m i a 
No hay remedio que dé mejores resultados 
para la Anemia que la Emulsión de Petróleo de 
Angier. Regulariza el vientre, facilita la diges-
tión y fortalece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, limpia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
la sangre á su condición normal. Como la diges-
tión, la asimilación y la nutrición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á 
la vez de peso. Es un gran preventivo del 
catarro; y no tiene igual en el tratamiento de 
las enfermedades crónicas de los pulmones, y 
todas aquellas dolencias consuntivas debidas gene-
ralmente á la falta de nutrición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
tostod líquido. 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
rvS I69tkl ^os resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
[Or) .iQ :1 ^e Petr<í»leo de Angier han sido eminentemente satis-
factorios; hace algún tiempo que surfrfa de un grave caso 
4Sn9tr*oih ^e <?atam> y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
«íal - f • de â EmuIsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
„ ~ está cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier tío tiene igual. Dando á 
XJU. las gracias, soy S. af ectma y S. Sa.—Justina Rodríguez, 
Principe, Cuba, 
La^ E m u l s i ó n de A n g i e r es hecha de nues t ro 
P e t r ó l e o especial, que n i n g ú n q u í m i c o puede 
obtener , y p o r lo t a n t o no puede ser i m i t a d a 
c o n é x i t o . Rehuse t e r m i n a n t e m e n t e las e m u l -
siones que le presenten, a ú n c u a n d o le d i g a n 
que son t a n buenas, y e s t é seguro de l l e v a r la 
E m u l s i ó n de A n g i e r . 
E M U L S I O N 
De 




do por los oficiales de Estado Mayor, 
v los proyectos, eu conjunto, están en 
\f) oficina Jel General en Jefe del Ks-
tado Mayor, Leonard Wood. 
Todo esto ha publicado la prensa 
yanqui con una frescura que pasma, 
lo cual necesariamente hace pensar: 
¿Xo habrá sido organizado ese plan 
de invasión mil i tar en la mente de os 
redactores de esos periódicos amari-
llos?. . . 
Es muy posible. . . pero- tampoco 
sería extraño que, aunque algo fan-
tásticos los prolijos detalles que se 
consignan, hubiese algún fondo de 
verdad en las intenciones del Gobu-v-
no de Washington, si no tan de mo-
mento para llevarlas á la realiza-d ni 
en no muy lejano plazo, posible si la 
situación continúa en la vecina na-
ción mejicana en el estado caótico y 
de desquiciado en que en la actuali-
dad se encuentra. 
Por lo pronto, según hemos visto, 
á estas horas y bajo el pretexto da 
protección de los intereses y g a r a i t a 
de las vidas de los ciudadanos norte-
americanos, se encuentra fondeado CTI 
la bahía de Veracruz un crucero de 
guerra de dicha nación, con justifica-
da razón, sin njngún género de duda, 
pero que debiera servir de adverten-
cia prudente y saludable, de que pue 
de sobrevenir un serio peligro nacio-
nal, que el buen juicio y el patriotis-
mo de todos los buenos mejicanos .Ti-
biera impedir á todo trance. 
Es urgente la necesidad de unión y 
de concordia, y de imperiosa necesi-
dad que cesen las diferencias de cri-
terios políticos y de ambiciones p^r-
sonales, confundiéndose en un frater-
nal abrazo unos y otros, á f in , cuando 
menos, de que esa unión no la deter 
mine la común desgracias en luctuo-
sos días para la Patria, como seria 
aqtíel en que la insaciable, águila del 
Xorte clavase sus garras y su corvo 
pico en las en t rañas de la soberanía y 
la libertad del país azteca. 
Hay que evitar esa "guerra san-
t a " á la que llama al país los colegas 
mejicanos, y para ello no vemos más 
que un solo camino seguro, prudente 
y patriótico, sobre todo pat r ió t ico: 
rememorar los hechos históricos de 
184-8, y en su consecuencia restable-
cer el orden y la paz á toda costa. 
i>— -̂a f̂c— 
PETICION JUSTIFICADA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos á usted se sirva llamar 
la atención á quien corresponda, res-
pecto al baldeo por la noche de la ca-
lle de Obispo, pues desde hace tiem-
po se ha suprimido con el pretexto 
del alcantarillado. 
En los actuales momentos ya no 
existe ese impedimento; como no 
existía cuando se anunció la visita 
del Secretario de Estado americano. 
Durante el corto tiempo que estuvo 
dicho diplomático en esta ciudad, v i -
mos, con asombre que continuaron la 
tarea interrumpida, pero se dió el la-
mentable caso de que precisamente el 
mismo día que nos abandonó, tam-
bién abandonaron el baldeo, que tan 
necesario es para preservarnos del 
polvo y demás inmundicias que tan 
perjudiciales son para la salud y 
nuestros intereses. 
Agradeceremos dir i ja esta queja á , 
quien corresponda para evitar que 
nos veamos en la imprescindible ne-1 
cesidad de quejarnos al Secretario de 
Sanidad. 
Somos de usted attos. y s. s., 
U N COMERCIANTE. 
— — • • • «g— 
Elocuentes y horripilaíiíes ¡fifermes 
En justa defensa de la verdad, publi-
camos á continuación, meramente tra-
ducido, por no ser necesario comenta-
rio alguno, el informe presentado al 
gobierno de la Gran Bretaña por la co-
misión designada para averiguar el 
estado caótico de la flamante repúbli-
ca lusitana i 
"Cárce l de Limoeiro," Lisboa. ¿Cnán 
tos son los prisioneros ? Hay unos mil , 
de los cuales sólo catorce han sido con-
victos de conspiración. La inmensa 
mayoría lleva meses y aiín años sin ha-
ber sido jamás sometidos á proceso al-
guno. ¿ Tiene cada prisionero su celda ? 
Y en caso contrario ¿cuántos hay en 
cada celda? Hay muy pocos que ten-
gan celda personal, la casi totalidad 
se halla de las siguientes maneras: 
Ia. Unos se encuentran amontonados 
en celdas por las que abonan al entrar. 
1.400 reís y en donde tienen un mal 
catre que durante el día debe estar 
cerrado. 2'. Otros se encuentran en 
celdas algo mejores, á razón de cinco, 
ocho y hasta diez en cada celda, por la 
que pagan 2.400 reís por el primer mes, 
1.200 por el segundo, 960 por el terce-
ro y 480 por los restantes, es decir, 
igual cantidad cada mes. 3a. Los que 
carecen de recursos para "pagar la 
celda", son condenados á inhumanas 
mazmorras, muchas de ellas subterrá-
neas sin tenerse en cuenta el número 
de los encarcelados. Prisioneros polí-
ticos y criminales habitan las mismas 
celdas. 
¿ E n qué condiciones se encuentran 
las camas? ¿Tienen los encarcelados 
suficiente ropa de cama?. En cada ca-
ma hay un jergón de paja y una fra-
zada. No hay sábanas. 
¿ Qué tal es el alimento que se les pro-
porciona á los prisioneros? Los que 
pertenecen á las dos primeras clases 
arriba indicadas pagan su comida; los 
demás tienen dos comidas por día, que 
se reducen á un potaje de habichuelas 
ó de arroz y legumbres, y un panecillo. 
La comida está pésimamente condi-
mentada, sin limpieza, llena de soda y 
manteca atrasada. Los prisioneros 
lavan como pueden sus platos V demás 
utensilios de su uso, si no lo hacen tie-
nen oue pagar al que se los limpie, 
¿Tienen los encarcelados suficien-
te agua para lavarse, etc.? Allí no 
hay palanganas ni otra cosa en que 
puedan lavarse. Si no compran estas 
cosas, se ven precisados á lavarse en 
los lavatorios de los inodoros. 
¿Tienen los prisioneros de esta cár-
cel bastante luz, ventilación y servi-
cios personales ? . . . 
Las dos primeras clases sí. 
¿Quienes hacen la limpieza en e-sta 
cárcel. ? Los prisioneros de la tercera 
clase, ó sea, los pobres. 
¿Qué enfermedades abundan más en 
esta cárcel? E l reuma y enfermeda-
des de la piel. 
¿Tienen los prisioneros asistencia 
médica. ? Si, pero los médicos no atien- ¡ 
den á los prisioneros n i se ocupan de 
curar á los enfermos. La enfermería 
consiste en una sola habitación, sucia 
y sin condiciones higiénicas, adonde 
son llevados los enfermos de toda cla-
se de enfermedades, tanto infecciosas 
como no infecciosas. Las vendas sue-
len ser usadas, de lo que han resulta-
do muchos casos de gangrena. 
Los insultos á que se les somete son 
frecuentes, sobre todo si los prisionp 
ros se manifiestan creyentes y pi(jeñ 
auxilios religiosos, pues en este caso le 
jos de procurárseles lo que desean soñ 
condenados á peores celdas. Véase p i 
Mundo, de Lisboa, Septiembre o0 A* 
1911. - 6 
Las celdas destinadas á castigar 4 
les prisioneros son horrorosas, sin ai 
re ni ventilación alguna. Húmedos" 
subterráneos, llenos de musgo y 
blados de ratas, tales son estos inmun-
dos lugares. En ellos se encuentra una 
depresión hecha para todos los usos del 
infeliz prisionero (pie en vida se sien-
te ahogado y rodeado de toda clase dé 
inmundicias. Algunas de estas celdas 
j son tan pequeñas que apenas puede 
: moverse el desgraciado que allí se en-
¡ cuentra. No se les permite utensilios 
; de n ingún género, n i para beber ni pa-
i ra lavarse. 
Los prisioneros condenados á estas 
celdas de castigo aunque pueden pa-
gar su comida, se ven obligados á co-
: mer las repugnantes raciones de la cár-
cel y están separados por completo del 
: mundo exterior. Los domingos suelen 
reunir á todos los prisioneros, cual-
quiera que sea su esfera social ó la 
falta que se les imputa, y con una man-
guera se les baña de la manera más 
indigna que imaginarse puede. 
Cárcel del " A l t o do Duque." ¿Cuán-
tos prisioneros hay en esa cárcel? Hov 
no hay más de. unos 100. ¿Viven sepa-
radamente? A l presente tienen todos 
celda personal, pero hasta hace poco 
podían contarse hasta 17 en una sola 
cuyo espacio apenas llegaba para 12. 
¿Qué nivel tienen esas celdas? Casi 
todas se encuentran á 15 metros bajo 
tierra y algunas aún más. Son húme-
das, llenándose á veces de agua y en 
ellas jamás penetra el sol. Las camas 
son como las que usa la cárcel anterior-
mente citada. Las mantas son como 
las que usa la caballería portuguesa 
para los animales. 
Condiciones de la comida. Está con-
dimentada " aboininablemente;" con-
siste en unos cuantos frijoles colora-
dos, malos y pocos. E l pan llega á po-
nerse verde y lleno de moho, y está tan 
duro que sólo el hambre feroz de los 
infelices prisioneros puede inducirles 
á comerlo. Además está tan sucio es-
te miserable alimento, que repugna el 
verlo. 
¿Tienen los prisioneros agua en 
abundancia? No hay mucha agua en 
estos contornos y la poca de que pue-
den disponer los encarcelados se halla 
muchas veces corrompida. Los inodo-
ros son unos agujeros hechos en el pi-
so de las mismas celdas y el olor es 
tan pestilente que por la noche mucho* 
se enferman y acortan sus vidas. Como 
consecuencia de todo esto hay en la cár-
cel muchos casos de fiebre tifoidea y 
muchos padecen otras enfermedades. 
¿ H a y médico en la cárcel? Sí, pero 
suele visitar al enfermo algunos días 
después de haberlo llamado y como 
consecuencia sus cuidados son nulos. 
¿Cómo son tratados los prisioneros 
que todavía no han sido procesados? 
Con severísima crueldad. Ninguno de 
los cien prisioneros ha sido hasta aho-
ra procesado y sin embargo llevan en 
ta cárcel largo tiempo sufriendo mil 
barbaridades é injusticias. Padecen 
como culpables, sin haberse jamás ave-
riguado por qué están en la cárcel. Es 
también-Ide notar que la inmensa ma-
yoría de los prisioneros pertenecen 4 
"lo mejor de la sociedad—profesiones, 
sacerdotes, oficiales del ejército, pro-
pietarios y empleados. 
{Se continuará.) 
E n e l c u a r t o de c a d a e n f e r m o debe t e n e r s e s i e m p r e u n f rasco de O R O D O N I . Es e l desinfec-
t a n t e y d e s o d o r i z a n t e m á s p o d e r o s o . S i se p o n e p r e v i a m e n t e u n c h o r r i t o d e es te l í q u i d o e n e l 
r o i n a l , las d e p o s i c i o n e s r e s u l t a n s i n pes te a l g u n a ; esto es, c o m p l e t a m e n t e i n o d o r a s . 
A g u a s c o r r o m p i d a s , Basu ra s apestosas , R a t o n e s p o d r i d o s . D e p o s i c i o n e s f é t i d a s , a s í c o m o toda 
m a t e r i a q u e apes te q u e d a n c o m p l e t a m e n t e s i n m a l o l o r s i se les p o n e e n c o n t a c t o c o n O R O D O N I . 
D e v e n t a e n B o t i c a s y F a r m a c i a s . 1 
c m*? 13 Ab. 
^ U N A VIDA FEL.I2~T CONTENTA 
Asegurada con una c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s 
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V I N O P E P T O N A B A R N E T 
«O ANOS .EXITO DROGUERÍA S A R R A v FARViAOlAfl 
EN DROeOERIAS Y BOTICAS 
Ü CURATIVA, ViGOSIZANTE I RECONSTITUYENTE W P í d a s e 
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D e s p e d i d a 
H f l T A S P | R 
i últiaio correo ha salido pa-
- aña nuestro distinguido ami-
n ^^euc io Menéndez, uno de los 
i0 } l\es empleados del gran a lmi-
P^!.1 oaños de la calle de la Mura-
Vapor.' 
P» i mismo vapor y enviado por la 
d \stiiriana de Beneficencia 
501,1 ! oouio pasajero otro fulgencio 
4p»rfc, z qUe va también á España, 
^^-alamos la coincidencia para evi-
^nfusiones y deseamos á nuestro 
iir io amigo un viaje muy feliz y 
^ o e r m a n e c i a en España. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
RECAUDACION DEL DIA DE HOY 
Por Rentas ? 3.019-83 
Por Impuestos g 903-04 
Por Fondo Epidemias , ' 58-00 
, Total 
Habana, abril 23 de 1912 
9,980-87 
, * carta que de Asturias recibi-
sabemos hoy de la muerte del se-
lll0S" Indalecio Corugedo, uno de los 
n0'r notables abogados españoles. 
Corugedo fué diputado á Coi-tes en 
^Constituyentes; pero hombre de 
A n v amante como nadie de su fa-
r prefirió la tranquilidad de su 
f ü e al batallar de la política. A 
lcredo acudían en consulta las 
^ n brandes eminencias del foro ma-
S e ñ o El q™611 ^ n á 6 á D ' Mel-
• ¿es Alvarez, cuando aun no era 
1,1118 cido, encomendándole asuntos 
f0n0le valieron, fama y dinero.' Mel-
í ades le quería como un padre, y 
público que nada hacía sin con-
citarlo con don Indalecio, que le 
rofcsaba un afecto verdaderamente 
entrañable. + 
Su entierro fue una manifestación 
je duelo, á la que concurrió Oviedo 
entero. „ .,. • , 
A todos sus familiares, especial-
mente á sus hijos Indalecio, Antonio 
v Enrique, enviamos la expresión de 
nuestra más sincera condolencia, 
. tm* » » « «v»' 
C k M A R A S 
íodak, Premo, Century y Graflex 
, tod?. dase de efectos foto^gráficos, 
i precios de fábrica, fotografía 
¿e Coiominas y Compañía, San Ra. 
32. Retratos deífcde un peso la me-
¿ia docena en adelante. 
" É L T I E M P O " 
,Abr¡l 23. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 7G3.72; Habana. 764.10; Matanzas, 
764.01; Isabela da Sagua, 763.91; Cama-
piey, 763.71; Manzanillo, 763.55; Songo, 
ntoo. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 26'6, máxima 34'0. mínima 23'0; 
Habana, del momento, 2S'0, máxima 31*7, 
m(DÍma25'5; Matanzas, del momento, 27*8, 
máxima 34'0, mínima 25'5; Isabela, de Sa-
pia. del momento. 26'5. máxima 32'5, mí-
nima 25'5; Camagüey, del momento, 25'0, 
máxima 35'2, mínima 22'6; Manzanillo, del 
momento, 28'0, máxima 33'1», mínima 21'4; 
Songo, del momento, 24'0, máxima 32'0, 
mínima 23'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 4.5; Ha-
bana, ENE, flojo; Matanzas. B, flojo; Isa-
bela de Sagua, ESE. 6.1; Camagüey. E, 
Ll¡ Manzanillo, ENE, 3.3; Songo, E, flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
w, Matanzas, Camagüey y Songo, des-
pejado; Isabela de Sagua, parte cubierto; 
Manzanillo, cubierto. 
Segtln telegrama de la Dirección Gene-
^ de Comunicaciones, ayer no hubo Uu-
r'2s en todo el territorio de la República. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Causa por injurias 
. E1 Jllez de la lección Segunda se-1 
ñor Ponce, en unión del Secretario I 
señor Ohaple, estuvieron ayer en Pa- j 
lacio á ofrecer al señor Presidente : 
de la República el i)rocedimiento en i 
causa por injurias á su persona, con- í 
t ra Vicente Méndez, de Consolación ! 
del Sur. 
E l Jefe del Estado ratificó la de-i 
nuncia sin mostrarse parte. 
La crisis 
Es un hecho la existencia de crisis 
en el gabinete del general Gómez. 
La crisis que es parcial, será solu- ; 
clonada probablemente esta semana, y ¡ 
con tal motivo dejarán sus puestos i 
'los Secretarios de Gobernación y ¡ 
Obras Públicas, señores Maebádo y 
Babé, respectivamente. Se guavda la \ 
más absoluta reserva respecto á los j 
sucesores. 
A úl t ima hora de ayer tarde estuvo 
en Palacio el Secretario de Goberna-
ción señor Machado, quien se dice 
fué llamado por el general Gómez pa-
ra hablarle de la crisis en ia cual se 
halla aquel comprendido. 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
De política 
Los señores Zayas, Manduley y Cué-
llar, (hijo,) estuvieron reunidos ayer 
tarde con el señor Machado, en su 
despacho, tratando de política de la 
región oriental. 
Rateros en huida 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara ha comunicado á la Secretaría 
de Gobernación que fuerzas de la 
Guardia Rural al mando del sargento 
del mismo Cuerpo señor Echevarr ía , 
descubrieron la guarida de los rate-
ros que merodean por los montes de 
"Si t iabo ," término de Trinidad. 
A l ser descubiertos aqyellos, em-
prendieron la fuga, dejando en la 
huida dos .. revólvers, dos machetes, 
un cuchillo y otros objetos. 
Los rateros de que hablamos, in-
tentaron secuestrar dias pasados á la 
niña Daniela. 
Un muerto 
Don Mart ín Carvajal, de 70 años 
de edad y vecino le la calle de Cuartel 
y Santa Clara, en la ciudad de este 
nombre, apareció muerto en su domi-
cilio. 
Se supone padeciera del corazón. 
Inspector de Pescado 
En la Sescretaría citada se ha reci-
bido una instancia firmada por el 
doctor don Francisco del Rio, solici-
tando que en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de la Habana, se con-
signe la cantidad necesaria para que ; 
se nombre un Inspector técnico de 
pescados para los diferentes merca-
dos de la ciudad. 
La demarcación judicial 
de los Juzgados Municipales 
feabana. Abr i l 23 de 1912. , 
Por cuanto por decreto de esta Se-1 
cretaría de Mayo 2 del año próximo 
pasado, publicado en la "Gaceta Ofi-: 
c i a l " del día 6 de Junio, .se llevó á 
efecto la demarcación de los Juzgados 
Municipales de la República de aoner-
do con lo preceptuado en el artículo 16 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
que impone esa obligación á este De-
partamento. 
Por cuanto con posterioridad á dicho . 
Decreto se han recibido en este Centro , 
varias solicitudes referentes á la recti- j 
fieación del mismo, en beneficio de la ; 
Administración de Justicia y porque ) 
el territorio de algimos Juzgados Mu-1 
nk-ipales quedó in-luido en más de u n ] 
término municipal. 
Por -tanto en uso de las facultades | 
que me confiere el últ imo párrafo del | 
artículo 16 de la Ley Orgánica del j 
Poder Judicial antes citada y de acuer-
do con lo informado por las Salas de 
Gobierno de las Audiencias á quienes 
se les pidió su parecer, 
RESUELVO: 
Modificar el Decreto de este Centro 
de 2 de Mayo de 1911 que fija la de-
marcación judicial '(le los Juzgados 
Municipales de la República, en cuan-
to á la de los siguientes Juzgados: 
El Juzgado Municipal de Guanajay 
comprenderá los barrios siguienta'i: 
Xorte, Sur, San José, Santa Ana, .Ca-
brioles, Chacón y Jobo, correspondien-
tes al término municipal de Guanajay. 
E l de Quiebra Hacha comprenderá: 
los de Quiebra Hacha y San Juan Bau-
tista del término municipal del M.i -
riel. 
E l Juzgado Municipal de Tacamara 
comprenderó. los siguientes barrios: 
Tacamara, Aguada, Aticos del Pural. 
Guayabal, Camasan, Baguano. Alcalá. 
San Juan, Tacajó y el de Bijarú. co-
rrespondientes al término municipal 
de Holguín. 
E l de Cacocún comprenderá los de 
Cacocún, Arroyo Blaneo del Sur, San 
Francisco, Ant i l la y Deleite, también 
del término municipal de Holguín. 
E l de Mayan comprenderá los de 
San Gregorio del Norte, San Gregorio 
del Sur, Chavaleta 'Xorte. Chaivaleta 
Sur, Cabonico, Saetía, Cajimaya, Ma-
teo Sánchez, Punta de Tabaco, Bara-
jagua, Juan Vicente, Santa Isabel B i -
ran, Guayabo y Río Frío, correspon-
dientes al término municipal de Ma-
yan'. 
E l de Bañes comprenderá los ba-
rrios siguientes: Este y Oeste en la ca-
becera. Angeles, Duruahy, Cana lito. 
Veguitas, Flores, Berros, Yaguajay. 
Cañadón, Río Seco, Sama, Muías y 
Retrete, correspondientes al término 
municipal de Bañes, 
Ei de Victoria de las Tunas com-
prenderá los barrios siguientes: Are-
nas, Caisiraiú. Cauto del Paso, Cuaba. 
Curana. La Plata, Ojo de Agua, Orien-
te, Primero y Segundo de la Cabecera, 
Playuelas, Palmarito, Manatí y Batle. 
eorrespon Jientos al término municipal 
de Victoria de las Tunas. 
El de Puerto Padre comprenderá 
los siguientes barrios: Norte, Sur, La 
Yaya, Chaparra, San Manuel, Santa 
María, Maniabón, Yarey, Dos Alfon-
sos, Vedado y San Martín, correspon-
dientes al término municipal de Puerto 
Padre. 
E l de Santa Rita comprenderá el de 
su nombre y el de Maffo del término 
municipal de J iguaní . E l de G-üiniao 
comprenderá el de su nombre Guandao 
Mariana y Sitio, del término municipal 
de Baracoa. E l de Cabacú comprende-
r á el de Sabanilla. Cabacú, Veguita, 
Imias, Velázqnez, del término nuini-
cipal de Baracoa. Publíquese en la i 
Gaceta*' para general conocimiento, I 
debiendo empezar á regir desde su pu-
blicación en la misma y comuniqúese , 
á los señores Presidentas del Tribunal ! 
Supremo y de las Audiencias de Pinar | 
del Río y Orlenle, para su conocimien-
to y efectos procedentes. 
(f ) /IMM Manuel Menocal. Secreta-




Le han sido concedido treinta días 
de licencia, con medio sueldo, por en-
fermedad, al señor Leopoldo Zamora, 
escribiente del Archivo Nacional. 
Sin efecto 
Se ha comunicado al Presidente de 
la Junta de ^Educación de Remedios 
haberse dejado sin efecto la autoriza-
ción concedida para trasladar la enme-
l a número 10 del liujar conocido por 
"Tanque de V i ñ a s " al de " E l Espo-
l ó n , " debiendo verificarse el traslado 
al caserío de Loyola. según lo recomen-
dado por el Superintendente Provin-
cial de Santa Clara. 
Situación de fondos 
Se ha ordenado la situación de fon-
dos correspondientes para pagar al se-
ñor Salustiano Marcos, vecino de Agra-
monte, las cantidades que se le adeu-
dan por alquiler de una cisa situada 
en la finca "San José de Marcos." 
Informes 
Se ha solicitado de la Oficina de la 
Junta de Superintendentes, informes 
acerca de la capacidad legal para ejer-
cer el magisterio público de las perso-
nas siguientes: ¡ 
Sylvia Rousseau, maestra de ' ing lés 
residente en Bauta: Carmen Turró, 
maestra de Kindergarten, residente en 
Matanzas; Cannen Beato, Joaquina 
Mazón García y Domingo Aguiar T i -
rigall, de Matanzas, y Jacoba Bofill, de 
Ja ruco. 
También se han solicitado informes 
del señor Presidente de la Junta de 
Educación de Guane, acerca de las me-
didas tomadas por la Jefatura Local 
de Sanidad. parat imnedir la propaga-
ción de la enfenredad conocida por 
"tracoma." 
Clases suspendidas 
El Presidente de la Junta de Educa-
ción de Madruga lia comunicado por 
conducto del señor Superintendente 
Provincial de Escuelas de la Habana, 
que. el Jefe Local de Sanidad ha or-
denado la suspensión de clases duran-
te ocho días en la escuela que funciona 
en la finca "Bizcocho," barrio de Ma-
jagua., por existir varios casos de "pa-
ro t id i t i s , " 
Sobre una protesta 
A la señora Rosa Berenguer Garaía. 
vecina de Santiago de Cuba, que pro-
testó do los nombramientos realizados j 
por la Junta de Educación de dicho' 
distrito, se le han remitido los informes j 
del inspector del mismo en que dicho 
funcionario hace constar que aunque 
la señora Berenguer no fué nombrada, 
se le recomendó para «que se la nom-
brase en la primera vacante, pues exis-
tían otras personas con mejor derecho 
que el que alega iener la señora Be-
reiisnier. 
DE COMUNICACIONES 
Una Estación en Orna ja 
Se están corriendo las órdenes para 
que el Io de Mayo próximo empiece á 
prestar servicips al público una Esta-
ción telegráfica en Omaja, provincia 
de Oriente. Como en ese lugar ya está 
establecido el sen-icio de Correos, des-
de aquella fecha quedará convertida 
en OtUcina local de Comunicaciones. 
Subasta 
La Dirección General va á sacar á 
subasta por tres años el servicio de 
trasbordo de correspondencia, desde 
el lugar que ocupan varias oficinas de 
Correos tfe la República, hasta las es-
taciones ferrocarrileras ó de vaporas 
respectivas, habiendo fijado para el 
acto el 15 de Mayo próximo. 
Nueva Oficina de Correos 
Una nueva .Oficina de Correos ha 
sido abierta al público, con ei-nombre 
de Corralillo, en la provincia de Pi-
nar del Rio, situada en el recorrido 
de la ruta número 2027. entre Buena-
ventura y La Mulata, con dos expedi-
ciones semanales. 
^mt • • • mu —— 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
Un episodio del amor romántico 
Recordarán los lectores aquel ciu-
dadano decentemente vestido que, no 
hace mucho tiempo, se suicidó, dispa-
rándose dos tiros, con ocasión de. en-
contrarse en los portales de la capilla 
principal del cementerio de Colón. 
Por este hecho se inició el cofcres-
pondiente sumario en el juzgado de 
la sección tercera,-y el Ministerio Fis-
cal lo pasó ayer á la Sala Segunda de 
lo Criminal, solicitando el sobresei-
miento correspondiente por tratarse 
de un suicidio. 
A l principio no se supo quién era 
el suicida, pero más luego lo identifi-
có un hermano suyo, residente en San-
tiago de Cuba, resultando nombrarse 
el interfecto Benito Díaz. 
Por la prueba documental que obra 
en el sumario se ha llegado á la '• in-
clusión de que fué una gran pasión 
amorosa, verdaderaUientG" rbmántiea, 
la que indujo al infortunado Díaz á 
tomar una resolución tan fatal. 
Véase si no la curiosa carta que se 
encontró entre las ropas del homi-
cida : 
" S e ñ o r Juez: No se culpe á nadie 
en absoluto de mi última resolución; 
ya mis familiares tienen conoc¡uiion-
to de mi t rágico f in . La neurastenia 
me hace insoportable la vida. Le su-
plico, señor Juez, me complazca eii 
mi últ ima voluntad, y e s : que me de-
positen mis últ imos recuerdos «fto 
amor al hirió del,corazón. Ruego í la 
prensa no reproduzca d retrato, de 
mi amada. V i v i r para sufrir es no vi-
v i r .—B. D. L . " 
Además se le encontró un retrato, 
al parecer do su amada, con la si-
guiente dedicatoria : 
"'Como- prueba del profundo anioi 
que le profeso á m i . . . . te dedica el 
presente quien será siempre tuyo, que 
es tu (sin f i rma) . Santiago, Febrero 
16, 1012.—A ios 18 años 9 meses." 
Los juicios de ayer 
Los celebrados cu k s distintas Sal-
las de lo Criminal carecieron de inte-
rés. 
Sólo mereció alguna atención el ce-
lebrado en la Sala Primera (segunda 
sesión) correspondiente á la causa se-
guida contra Joaqu ín Castillo y c i n -
co más, por defraudación de la pro-
piedad industrial. 
Probablemente cont inuará esta í;aT-
de. 
En la Sala de lo Civil 
En esta Sala se celebraron ayer tar-
de las tres vistas siguientes: 
La del juicio de mayor cuantía so-
bre divorcio, establecido por doña 
Mar ía de Lourdes Angulo contra su 
consorte don Mario Carrillo de Albor-
noz; la del incidente sobre pesos, ^ 
tablecido por don Joaqu ín A. Vakiés 
Robleño contra don Ramiro y don; 
Teodoro Gómez de Molina; y la del 
juicio de mayor cuant ía sobre pre^-l 
cripción y otros pronunciamientos, es-
tablecido por don . Cristóbal Pereda 
contra don Federico C. Lelievre. 
En estos asuntos representaron á 
las partes, respectivamente, los letra-; 
dos señores Angulo, Laguardia y Zu-
bizarreta. 
Quedaron conclusos para fallo. 
Vista suspendida 
En la misma Sala Civi l se suspen-
dió ayer la celebración de la vista ''«"i 
juicio de mayor cuant ía sobre d iv i -
sión de condominio, establecido por 
don Pedro González Mena contra la 
sociedad anónima "Compañ ía Azuca-
rera del Central San J o s é . " 
Del Ministerio Fiscal 
E l Ministerio Fiscal de la Audien-
cia ha formulado conclusiones provi-
sionales en distintos sumarios, solici-
tando la imposición de las siguientes 
penas: 
Para José Fernández , Rafael Her-
nández, Manuel María Navarro, Fe-
lipe García, Celestino Vegas y Juan 
B. Bolaño, concejales todos del Ayun-
tamiento de Madruga, por un delito' 
de desobediencia punible, la pena de 
11 años y un d ía de inhabili tación es-
pecial temporal. 5 
—Para don Rafael Peñalver y Pe-
nal ver, por un delito de disparo de ar-, 
ma de fuego y dos faltas incidentales 
de lesiones y de uso de arma sin l i - . 
cencía, 6 meses y un d í a de prisión 
correccional por el delito y cinco pe-
sos de multa por cada una de las fal» 
tas. - • 
—Para Manuel García y Alfo-aso 
Cárdenas, por un delito de robo con-
sumado y otro de tentativa: al prime-
ro que sea recluido en la Escuela Co-
rreccional de Guanajay, por ser me-
nor de edad, y al segundo 4 años y 
dos meses de presidio por el robo y 
750 pesetas de multa por la tentativi* 
—Para Carlos Nodarse, por robo, 
5 años de presidio. 
—Para Manuel Batista, por robo 
flagrante y frustrado, 4 meses y mi 
d ía de arresto. 
—Para Adolfo "Menéndez, por aten-
tado, un año y un día de prisión. 
En un suplicatorio 
Ya han sido elevadas á la Sala Pr i -
mara las diligencias correspondientes 
al exhorto enviado desde New T o r k 
por aquel Tribunal Supremo, con mo-
1ivo del proceso que se sigue al ex-
senador señor Fr ías , por falsedad. 
No obstante, se ha ordenado al Juz-
gado correspondiente que cumpla n>j. 
requisito que falta en la declaración 
del notario señor Andreu. 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las une siguen! 
Condenando á M . F. A . v á, T. V . 
Hermosear l a C o m p l e x i ó n 
EN DIEZ DIAS 
C r e m a N a d i n o l a 
Hennoseadora Sin íjn.'al 
Usada y Recomendada 
por Millares. 
Garantizada para quitar 
el color marchito, ama-
rillez, pecas, postilla, 
manchas oscuras, etc. 
, Casos extremos en vein-
;e días. Limpia los poros y tejidos de 
'̂ purezas. Deja el cntis claro, suave y 
*no- Dos tamaños, 50 centavos y $1.00. 
Oulida en perfumerías 6 por correo. 
mmn rw n roMDUNV, P^S, Tim. E. U.A. 
A l g o N u e v o 
La «sorpresa mas srrande de J la época Fotcvgraf.ns en tar- I •.( tas postalgsi2íiroctas «ají re | el papel. No se requiere ne- I jrativiis. L.a' 
Camnra De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mejor maqm'ma para hacer 
dinrro, en laí esquinas, ferias y .itrac-
cienes al aire libre. E l Sr. N. M. 
Creen de Maywood, 111.. eserbe " E l Dominio, barr 
t v 80" Ud- puede t icer lo inimno. L a Cümra hace 
tres éstilos de Fotoíralias. Tarjetas postales ( ix-; t-ZT, 
l't.stales en miniatura (3xJ) directo sobre papel, si- "«•sa-
tivos. Tax.bien hace fotofrafias en botones de I pulgada. 
Etrrlba hmj por el íollete j eirealar. G R i T I S . 
^ Al dirijirse a nosotros, menciónese este Per'odico. 
Melchiar. Armitrong & D essaii, 116 BrwdSt.New York E. A. C. 
A G U A S I L L E S 
El AGUA SALLtS progrssioa devuelve al cabello pardo o blanco y 
á la Barba su color orhnitivo : rubio, castaño, negro. 
•' t i AGUA SALLES instantánea, preparada especialmento para los 
maticesMoreno v Negro, es empleada con mnetío .̂xuo por ¡as per-
tomí nuo tienen" la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.-
Bastan una ó des aplicaciones sin lavado ni preparación. 
l-l APLiA SALLES es absolutamente inolensjva y su eficacia pronta y 
drrad. ra la hace prefvñr i todas las tinturas y nueva» prepaiaaones. 
PAHia - TT SAIJIJSS, Perfamisla OOÍKÍCO, 73. roe Turbigo. I, UUUU: i S j S S S í I U l ' ' ***** [ - ^ W H ^ r i " -
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de t o d o s l o s a l i m e n t o s 
del DMIALtiE farmacia 
\ m Famt 
PARÍS 




Bíbj.ia S p é c i a l de l a íti?nts 3ÍJ 
4 
m H I S T O E 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará las lombrices 
del estomago en pocas 
horas 
Sin rival para ía extir-
pación de lad lombrices en 
!os niños y adultos 
Preparado únicamente 
por 
B. A. FAHNESTCCK CO. 
PitUbargh, Pa., E.U.deA 
La mar 




el de B. A. 
FAHNESTCCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o n 
sats t i t i í tos . 
í a s e d a 
S e c a 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulraonal. ¿Qué lia de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. El lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l d e C e r e z a 
"Estaba muy nerviosa," es-
cribe la Sra. Molüe Mirse, de 
Carrsville, Ky.; "y mis períodos 
eran muy irregulares. Por el 
consejo de la Sra. Hattie Caín 
tome 2 botellas del Cardui, 
preduciéndome más bien que 
cualquiera otra medicina de las 
que había tomado. 
"Tengo 44 aflos de edad y el 
cambio de vida no me acaba de 
pasar aún; pero me siento mil 
veces mejor desde que estoy 
tomando el Vino de Cardui.-' 
T o m e U d L e l 
SE 6 
CE 
d e l D r . A y e r 
Preparado por el DE. J. C. AYER y CIA. 
Jjowell, Mass., E. U. de A. 
El Tónico de ' á Mujer 
El Cardui Fio anuncian y 
venden los amigos que tiene. 
La dama que aconsejo á la Sra. 
Mirse que tomase el Cardui, se 
había curado ella misma de un 
mal serio usando el Cardui, y, 
por lo tanto, sabía lo que el 
Cardui era capaz de hacer. 
Si el Cardui curó á la Sra. 
Caín y á la Sra. Mirse, con toda 
segundad la curará á Ud. tam-
bién. jPruébese 1 
El Vino de Cardui se vende en 
T o d a s l a s B o t i c a s 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
eonvenía aprendiesen las personas 'ma-
yores ; 
Por siempre alabado sea 
E l liicor puro de Brea, 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama aon fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y l ibra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
V los cetarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa t$n rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr, Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla d« 
Cuba, cuyos dueños proeuiran vender 
ê  legítimo y no algunas imitacione» 
que hay en el mercado. 
C 1170 A, 1 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R Su estomago 
no asimila bien, 
m a g n e s i a mm 
S A B R O S A - E F E R V E S C E N T E 
N O P I E R D A " T I E I M P O 
T O M E E L 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
rUASCO PEQUEÑO 20 CTS. 
D R O G U E R I A S A R R A 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ASIMILABLE SIN DIGESTION 
UNA COPITA EQUIVALE A 2o GRAMOS DE CARNE. Oro'gueria Sana y Farmaciai , 
C, por adulterio, á 3 años, G meses y 
21 días de prisión correccional á ca-
da imo. 
—Absolviendo á Luis Rodríguez 
Molina, por homicidio por impruden-
cia, y condenándolo por una falta ;le 
lesiones á $10.00 Cy. de multa. 
F A L L O S CIVILES /-
Amparo en la posesión 
En los autos del recurso de ampa-
ro en la poVésion promovido en el 
Juzgado del feur por doña Florencia 
Navarro, viuda de León, á consecuan-
cia del j[vücio declarativo de menor 
cuan t í a que en cobro de pesos siguió 
don Isaac Regalado y Muñoz contra 
don Tiburcio León y Navarro; siendo 
ponente el magistrado señor Edel-
mann. la Sala de lo Civil ha fallado 
confirmando el auto apelado, con las 
costas de cargo del apelante. 
En el inferior tr iunfó la señora vvi-
da de León. 
Sobre posesión de alquileres 
En los autos del recurso de ainpn-
ro en el dominio y posesión de alqui-
leres d ela casa callo de Riela 71, en 
esta ciudad, promovido en el Juzga-
do del Sur por el propietario don En-
rique Ruiloba y Dowling, á conse-
cuencia del juicio declarativo de me-
nor cuan t ía seguido por don Josó So-
lís García contra doña María Josefa 
Valverde y Marur i ; siendo pon^aN? 
el magistrado señor Trelles, la Sala 
de lo Civi l ha fallado confirmando el 
auto apelado, con las costas de la se-
gunda instancia á cargo de la parte 
apelante. 
E n el inferior tr iunfó el señor Se-
lis v García. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala Ci-
vi l y Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia para el día 24 de Abr . l , 
son: 
Xorte. — Ramón Feljóo, cesionario 
de Eguzquiza y Basterrechea, eontr.i 
Antonio Flores Estrada, sobre pesos. 
Ejecutivo. 
Ponente: Valle. 
Letrados í Hevia y Bfavo. 
Mandatario : Duarte y parte 
gur — Pieza separada en mayoi* 
cuant ía por Francisco Gastón contra 
Francisco Mont'ros y otro, sobre pe-
sos, formada para tratar impugna- ( 
ción que ha formulado Mont'ros i e i 
honorarios del L . Azcárate. Incidente. 
Ponente: Valle. 
Letrados: Delgado y Azcárate. 
Procuradores: Llanosa y Zaya?. 
Estrados. 
Este. — Isabel González Espinóla 
contra Evaristo Ruiz Abascal y ot-o, 
á consecuencia del juicio verbal qne 
en el Juzgado Este sigue Crespo con-
tra Abascal. Tercería de mejor de-
recho. 
Ponente: Avellanal. 
Letrados: Vidal y Gay. 
Procurador: Reguera. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Secundino López, por 
lesiones. 
—Contra Pablo Campillo y dos 
más, por expendición de t í tulos fal-
sos y prevaricación. 
Sala Segunda 
Contra Miguel Jaime Herrera (abu-
sado) por lesiones. 
—Contra Angel P^hevarr ía , oor 
robo. 
— Y la causa de " L a Covadonga," 
seguida contra Manuel Fernández 
Palacios y otros. 
Sala Tercera 
OonirH Antonio Vázquez, por homi-
cidio. 
C A S T O R Í A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Arios 
Norte.—Ramón Galán Maseda con-
tra los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, Compa-
ñía Internacional. 
Ponente: Cervantes. 




Notificaciones pendientes en la Sa-
la Civil de la Audiencia: 
Letrados.-—Carlos de Armas, An-
gel F. Larrinaga, Enrique Lavedím, 
Raúl Galletti, Rogelio Galletti, M i -
guel Viondi, Alberto Jardines; Ma-
riano Caracuel. 
Procuradores.—-Zayas, Castro, Re-
guera, Llanusa, Daumy I . , Granados, 
Tejera, Leanés, Pereira, Sterling, 
O'Reilly, Barreal, Aparicio. 
Partes y mandatarios. — Eleutero 
Martínez de España, Manuel C. So-
to, Salústiano López Rey, Rafael Fal-
cón, Francisco María Duarte, Fran-
cisco López Rincón, Pedro Velázquez, 
Emilio Letamendi, Juan Canales, 
Isaac Regalado, Pedro González. Juan 
i . Piedra, Aurelio y Tomás Alfonso, 
Joaqu ín G. Saenz, Marcelino Andreii , 
Benito Fernández, Francisco G. Qui-
rós, Fernando Tariche. 




NALSS.— ESTERILIDAD. — VIS-
KEREO —SIFILIS Y HEENLft3 O 
QUEBRADURAS. 
Cocsiütas de 11 á 1 y de 4 5 
49 H A B A N A 49. 
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BROCKLY 
C u e l l o s 
" A r k o w ^ 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
molest ias de los cuel los 
a c o r d á n d o s e de, los 
CUELLOS "ARROW " 
20 cts. csda uno o 2 por 38 cts. 
El precio en moneda americana 




L A A t E M A N A 
M O T O R E S O L D S 
Pa ra Gas , G a s o l i n a , A l c o h o l y P e t r ó l e o 
M á q u i n a s d e V a p o r , C a l d e r a s y T u r b i n a s L E F F E L 
F I L T R O S " D E L P H Í N " 
Í Í 2 0 D I S T I N T O S T A M A f i O S Y C I P O S ! ! 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A LA C A Ñ E R I A 
F I L T R O S C O X D E P O S I T O I ' A K A H I E L O 
H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
de co loca r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec ta r lo s d i r ec t a -
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a de l agua . 
B O M B A S P A R A R i e g o " 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F 1 X T 0 S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
SUCURSAL L f l A L E M A N A W I R S A L 
MONTE 211 O B R A P I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 3 1 S. Ralael 22 
L I T E R A T O S C E L E B R E S 
L A R R A 
— I — 
Nace Larra el 26 de Mayo de 1809 5 
muere el 13 de Febrero íle 1837. Se 
educa en Francia; emprende sus es-
tudios universitarios en España. Des-
venturas amorosas contristan á los diez 
y seis años su espíritu. No termina los 
estudios académicos; le proporcionan 
un empleo oficinesco; desempéñalo tor-
pemente; renuncia á él. Escribe; en 
1828 publica un periódico satírico. E l 
lema de la nueva publicación es Un 
verso de Boileau: "Des sotises du 
temps je compose mon fiel." En 1829 
el periódico acaba honrosamente: lo 
prohibe el gobierno. Se casa el mismo 
año. Frecuenta el Parnasillo; "dis t in-
güese—dice su amigo Mesonero Roma-
nos—por su innata mordacidad." Arre-
gla algunas comedias francesas; vela 
pudorosamente su nombre en estos tra-
bajos con un seudónimo. En 1830 es-
cribe una poesía dedicada á la reina 
doña María Cristina "con motivo de 
hallarse en cinta." Dos años después 
publica E l Pobrecito Hablador; la cen-
sura mutila sus artículos. De 1833 á 
1835 es redactor de la Revista Españo-
la ; usa en ella por primera vez, tras 
prolija discusión en el Parnasillo, el 
seudónimo de Fígaro. 
En 1834 publica^su novela " E l don-
cel de don Enrique el Doliente." La 
figura del infortunado amador le su-
gestiona. Poco después, en el mismo 
año, estrena el drama romántico "Ma-
c í a s . " 
Hondos disgustos amargan su vida, 
busfa lenitivo á sus penas en los via-
jes. En la primavera de 1835 sale de 
E s p a ñ a ; viaja por Portugal. Inglate-
rra, Bélgica y Francia. En Par ís tra-
ta k Víctor Hugo y á Dumas. Conoce 
al barón Taylor; el barón Taylor ha 
de escribir una obra sobre España. 
Larra la escribe, en francés y la firmn 
Taylor. E l libro se t i tula "Voyage pit-
toresque en Espagne;" recibe Larra 
por él 3,000 francos. 
Regresa á Madrid á fines de 1835; 
entra en la redacción de E l Español. 
Después de algimos artículos políticos, 
el director suspende sus trabajos de es-
te género. En 1836 la empresa de los 
periódicos E l Mundo y el Redactor Ge-
neral solicita su colaboración; dánle 
40,000 reales anuales por doce artícu-
los al mes. 
E l desconsuelo lo anonada: Fígaro 
confiesa á un amigo que su pasión amo-
rosa " l e había gangrenado el alma." E l 
2 de Noviembre de 1836 publica en E l 
Español su artículo " E l día de difun-
tos ;" ' ' m i corazón no es más que otro 
i M n g u n e n f e r m o d e l 
' E S T Ó M A G O é 
I N T E S T I N O S 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades médicas de 
Paris, tóft'dres, Berlín, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos les han recetado el 
ELIXIR 
mi d e C A R L O S 
(STOMALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentaciones anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores opigástricos, aguas de 
boca y t.eudencia al vómito, la 
digestión se normaliza, el enícr-
mo coiue más. digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De renta en ¡as ¡inncipales farmacia» 
del mmdo y Serrano, 30, MADRID 
Se rtmite Mr cerro folleto t oultn lo pida. 
J. R-AFTCCAS, Obran)» ¡9. Cíilco reore-
ppntante y depositario d*» las ospecíalMa-
<1es df» Saiz de Carlos, Elixir, dig-estlvo. 
Dlnamopeno. tónico, feoonstluyente. antl-
nervloeo, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
gota, ^"urgrantina contra e! extreñimiento. 
Depósitos areneralus: Sarrá. Jobnson. Ha-
bana. Pida:! cat&loeoa. 
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í LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y D E B I L I T A D A S 
les aconsejamos siempre el uso de los 
Gránulos de lUiibarbo de Mental. En 
elecip, f l uso de ios Gránulos de Rui-
barbo Mente! basta para h&cer desa-
parecer en seguida el e.«trpninn>nlo por 
rebelde qm; coa. y para al propio i em-
po levantar el apetito y las fucrz.s; 
pues mientras oue ios dernás purgantes 
debilitan al enfermo, en vez do vlaori-
zarle, el luí i barbo Mente! es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
tivo. Dichos gránulos son además ?obe-
ranos contra la disenteria epidémica, 
tan fruCUOStS en los países cálidos é 
insalubres. 
BttQ explica el que haya tenido expe-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Pre.sidenlo mismo de la Academia de 
Medicloa de Paris, el ilustre profesor 
Bouchardat, quien en su F o r u n ü a r i o 
Mugittrnl (pa>:. W.i), recomienda los 
Gránulos dfl ntiiliarbo do Mentel á .'a 
coníianza de los enfermos de lodos los 
países Necomendaciún, a decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosK ellapón mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
gránulos se tragtB fácilmenic en una 
cucharada de agua, y se halbn de venta 
en todas las farmacias. Como ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo están mal preparados y son 
por consiguiente ineficaces, exijaj-e que 
sobre el envoltorio del frasco se ipdí^ue 
el nombre de Mcutel y las señas del La-
boratorio : Casa L . F H E H E , llJ. r u é J a -
cob, p a r i s ; con lo cual »e evita toda 
confusión. 1 
sepulcro," escribe. E l 5 de Diciembre; 
muere heroicamente eu la guerra su ín-
timo amigo y compañero de viajes el 
conde de Campo-Alange. Larra le de-! 
dica un ar t ículo; "eso es morir vivien-
do todavía—dice;—pero ¡ayl de los 
que lloran, que entre ellos hay muchos 
á quienes no es dado elegir, y que entre 
la muerte y el desengaño tienen antes 
que pasar por aquello, que esos viven 
muertos y le envidian. '" E l 22 de Ene-
ro de 1837 se estrena "Los amantes de 
Teruel ." Larra hace la crí t ica; "las 
penas y las pasiones—observa—han 
llenado más cementerios que los médi-
cos y los necios... el amor mata, aun-
que no mate á todo el mundo." 
En Febrero Larra ya no escribe. La 
crisis se acentúa; el desenlace se apro-
xima. Pasea solo; permanece solo ho-
ras y horas en algún apartado café. 
A la desdeñosa mujer amada manda 
carta tras carta solicitando una entre-
vista. La entrevista le es, por úl t ima 
vez, concedida. 
Llega el 13 de Febrero. Por la ma-! 
ñaña Larra visita á Mesonero Roma-
nos y habla animadamente de sus pro-
yectos literarios. A la tarde pasea por i 
Recoletos. E l marqués de Molins le 
acompaña, y, al despedirse, Larra di-
ce al marqués : "Usted me conoce; voy 
á ver si alguien me ama todavía . " 
F ígaro espera en su casa á la ama-
da. Llega ella. Habla Larra, porfía, 
suplica; ella muéstrase inexorable. 
Tras cinco años de relaciones, la rup-
tura es terminante y definitiva. El la 
se marcha. Transcurren breves mo-
mentos ; suena un disparo. . . Son las 
ocho y media de la noche. 
— I I — 
En la obra total de Larra es preciso 
considerar la estética, la crítica social 
y la concepción del problema de Es-
paña. 
Seremos breves en nuestro examen. 
Nos limitaremos á una fidelísima expo-
sición. Un espíritu de amplísima l i -
bertad alienta en toda' la obra perio-
dística de Larra. " E l mayor bienes-
tar que para la humanidad se da—es-
cribe nuestro autor—está todo lo más 
allá posible." "Nuestra divisa: liber-
tad en literatura, como en las artes, 
como en la industria^, como en el comer-
cto, como en la conciencia." " E l es-
critor no es el hombre de una nación; 
el filósofo pertenece á todos los países; 
á sus ojos no hay límites, no hay tér-
minos divisorios; la humanidad es y 
debe ser para él una gran famil ia ." 
Con estas ideas generales, que abarcan 
todo el pensamiento de nuestro autor, 
ya se podrá suponer cuáles serán sus 
ideas respecto al arte literario. " L a 
literatura—dice Larra—no puede ser 
nunca sino la expresión de la época ." 
Vivamos nuestro tiempo; escribamos 
sin afectaciones^ni enfadosos purismos. 
" N i somos ni queremos ser puristas." 
Como la vida se renueva, la lengua se 
renueva también. "Las lenguas siguen 
la marcha de los progresos y de las 
ideas; pensar fijarlas en un punto da-
do á fuer de escribir castizo, es inten-¡ 
tar imposibles." "Pretender estacio-1 
narse en la lengua que ha de ser la ex-
presión de esos mismos progresos— 
perdónennos Ids señore s puristas—es 
haber perdido la cabeza.'1 No cerremos 
la puerta á las innovaciones popula-
res y á los acarreos extranjeros. "Des-
de el momento en que por nuestro 
acuerdo una palabra se entiende, ya es 
buena. E l estilo de Larra es suelto, 
fácil, fluido, flexible; sabe expresar en 
su prosa nuestro autor el matiz de las 
cosas y las reconditeces espirituales. 
La crítica social de Larra está dis-
persa en toda su variada labor perio-
dística. Ningún escritor en su tiem-
po—excusado es decirlo—ha llegado 
tan lejos. La crítica social de Larra tie-
ne como subsuelo su concepción del or-
den político. " E n política—escribe 
Larra—«e llama ' ' orden " á lo que exis-
te, y se llama "desorden" á este mis-
mo "o rden" cuando le sucede otro or-
den distinto; por consiguiente, es per-
turbador el que se presenta á luchar 
contra el "o rden" existente con menos 
fuerza que él; el que se presenta con 
más, pasa á "restaurador," cuando no 
se le quiere honrar con el pomposo tí-
tulo de "libertador." Larra—con oca-
sión de los sucesos de 1836—justifica 
las rebeldías y levantamientos popula-
res; los justifica con la negligencia, la 
opresión y la corrupción, no sólo de los 
gobiernos, sino de las clases dirigentes. 
Para tener idea exacta de este aspecto 
de la ideología de Larra es preciso leer 
íntegro su artículo '1 Dios nos asista.'' 
Ama Larra apasionadamente la l i -
bertad de la Prensa; fué su vida toda 
una interminable y tenaz batalla con-
tra la censura ejercida en su tiempo; 
la sutilidad y finura de mi espíri tu 
hizo que escaparan al lápiz del censor 
conceptos é ideas indiferentes en la 
apariencia, pero tremendos en el fon-
do. "Desde que tenemos una racional 
libertad de Imprenta—escribe—apenas 
hay cosa racional de que podamos ha-
blar ." " E n España no hay jaulas si-
no para los vivientes de pluma, que no 
son otra cosa los escritores." Era ene-
migo Larra de la pena de muerte; con 
el cuadro terrible de una ejecución que 
desde Valencia mandó á la Revue de 
Par í s Próspero Merimée en 1830, pue-
de compararse su artículo " U n reo de 
muerte." " ¡ Siempre-bayonetas en to-
das partes I—exclama Larra en esas pá-
ginas.—¿ Cuándo veremos una sociedad 
sin bayonetas ? ¡ No se puede vivi r sin 
instrumentos de muerte! Eso no hace, 
por cierto, el elogio de la sociedad ni 
del hombre." 
íCómo ve Larra el problema de Es-
paña? España es el país de los ofici-
nistas, "que miran de arriba abajo y 
no creen que deben contestar al salu-
d o ; " de las Juntas, compuestas de gen-
tes que " n i hacen ni pueden hacer na-
da en ellas;" de los reglamentos; de 
los "comisionados con dietas;" de las 
señorías, excelencias, títulos y COnj 
raciones. Hay aquí "nubes de p o r j ^ 
y ujieres." Se lleva de acá p a r a n ! 
á los administradores de la inci-
justicia s 
las casas, angostas y torpemeiite8^5 
tribuidas. Los braseros socarran i 
piernas, dejan frío el cuerpo y asfiv;:*, 
"Cada uno multa como le da la 
las fondas son desaseadas y moleg^ 
y juzga como le parece." En ' 
pienm», urjan xixu ci cuerpo y asflT' 
con su tufo. Se encuentran''' ^ ^ 
gos á pedir de boca, basura en las can1' 
á todas horas." "No se habla de 
tes, de ciencias, de cosas útiles." T^' 
caminos en España son malos; i a 8 ^ 
sadas, llenas de "miseria y desaJ?0 
do." E l castellano viejo "vive de 
elusivas." No hay vinos como los nu^' 
tros, ni cortesía como la nuestra, ni 
jeres como las nuestras. Existen 
"insignes oradores que dicen gracia?» 
y que se entretienen en lanzarse m 
tuamente chuscadas. Las sesiones d' 
Cortes pueden extractarse "en dos Y 
neaa." Los escritores perecen en u 
pobreza. "Escribir en España es \u 
rar; es buscar una voz sin encontrar, 
la, como en una pesadilla abruma^ 
ra y violenta. ¿Quién oye aquí?" 
puede hablar del "monótono y gep^ 
eral silencio de nuestra existencia 
paño la . " 
No hay facilidades en España pan 
hacer nada. "Todo va despacio entre 
nosotros." A todo se oponen dificulta, 
des; todo son dilaciones y trámite» 
" ¡ P a í s de obstáculos!", exclama des-
alentado Larra. No se trabaja ni se 
piensa. "Viajando por España se cree 
uno á cada momento la paloma de Noi 
que sale á ver si está habitable el paig. 
y el carruaje vaga solo, como el arca 
en la inmensa extensión del más desnu-
do horizonte. N i habitaciones ni pue. 
blos." " ¿Dónde está EspañaT", int«. 
rroga angustiado Larra. 
i Dónde está España ? i De qué ma-
nera hemos llegado á este estado de 
postración, abatimiento y ruina? En 
los siglos pasados, "antes de que se 
hubiera acabado de formar y fijar la 
lengua," cuando aún la civilización es-
pañola no había acabado de concretar-
se, "una causa, religiosa en su princi-
pió y política en sus consecuencias, apa-
reció en el mundo.' ' Se alude á la Re-
forma. Esa causa dió "impulso inves-
t igador" á otros pueblos; "reprimida 
y perseguida en España, fijó entre nos-
otros el "nec plus u l t r a " que había de 
volvernos estacionarios." "Siete siglos 
de guerras y rencores religiosos" con-
tr ibuían, además, á extremar nuestro 
estacionamiento en medio del movi-
miento general. No marchamos enton-
ces con los demás; nos quedamos para-
dos. Hubo, sí, un gran florecimiento 
li terario; pero nuestra literatura "no 
tuvo un caráctef sistemático investi-
gador, filosófico, en una palabra, útil 
y progresivo." 
Urge que España se incorpore al mo-
vimiento general. ¿Lo haremos? "Lo 
que no se hace de prisa en el siglo XIX 
no se hace de ninguna manera; razón 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A . 
La aguda punzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún movimiento descom-
pasado del cuerpo, denota invariablemente 
la debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones están indispuestos 
prevalecen los dolores dorsales, tanto en los 
hombres como en las mujeres y aun en los 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los riñones, 
puesto que son estos ios órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
la vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los riñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos riñones 
decadentes son : Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emisiones demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a levosa q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n de ios R i ñ o n e s . 
5 i «a a h i son 
los r í ñ o n e s . 
Me parto por el medio." 
siones escasas y de mal color con ardor en 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se recomiendin 
para debilidad de los riñones,dolores dorsales 
v afecciones urinarias. Efecto rápido y 
beneficio permanente es la reputación que 
se ha captado este medicamento en mucho» 
años de éxito no interrumpido. 
UN TESTIGO ACCESIBLE: 
El sefior Serafín C. SÉLenz de Z»-
yas, residente en la callo de Consulado 
Xúm. 132, ciudad de la Habana, noi 
dirige la «l^ulent» comunicación: 
"Había estado sufriendo de mal de 
los ríñones por seis años, siendo loa 
sintonía* má.s prominentes los de una 
orina muy ardiente y d© mal olor, 
pesadez por las mañanas al levantar-
me, dolores en loe costados y otros 
varios achaques que sesún examen 
que se m« hiíO provenían de 1& san-
gre. Por consejo de mi médico me re-
solví á, tomar las Pildoras de Fos-
ter para los riñones, las cuales me 
trajeron alivio desde el principio f 
por fin me han restablecido al estado 
de buena salud en que hoy me en-
cuentro." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta ea ia« boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-MoClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
wmma 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A ' ' 
S O C I E D A D A N O N I M A — S A N F E L I P E N U M . 1 — A T A R E S 
1 9 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
A g e n t e s : L a d i s l a o D i a z H e r m a n o , t e l é f o n o A - 2 0 9 0 — R a m ó n P l a n i o l , t e l é f o n o A - 7 6 1 0 -
A_ 1 
A g a p i t o C a g i g a y H e r m a n o , t e l é f o n o A - 3 6 5 5 
c I V alt 
la cual es muy de sospechar que 
Por. agamos nunca nada en E s p a ñ a . " 
{Io Jparémonos con los extranjeros 
1 ra prepararnos un porvenir mejor 
"pa el presente y para rivalizar en 
^ tros adelantos con nuestros veci 
Cerremos el pasado '1 W ^ K ^ , 
nos nUevos para 
' Hombres 
cosas nuevas." "Tris te 
reflexionar que entre los muchos 
?S bres que han inmortalizado su nom-
^0rilen las páginas de nuestra historia, 
bre ntaclo el número de los que han 
Afluido en su prosperidad." "Consi-
A dos políticamente nuestros gran-
í i h o m b r e s . han sido bien pequeños ." 
''Entre a gobernar, no éste ni aquél, si-
todo el que se sienta con fuerzas, 
a0, ej qUe dé pruebas de idoneidad." 
^"Hombres nuevos para cosas nue-
n pi¿e Larra. " E n tiempos turbu-
lentos, hombres fuertes, sobre todo, en 
'enes no esté cansada la vida, en 
^"enes- haya ilusión todavía; hombres 
ûe se paguen de gloria y en quienes 
1 ja uua noble ambición y arrojo cons-
iente contra el peligro." "Sólo un 
Gobierno fuerte y apoyado en la pú-
blica opinión puede arrostrar la ver-
7 aun ^uscar^a5 inseparable com-
oañe'ro de ella, no teme la expresión 
L las ideas, porque indaga las mejo-
8 y las más sanas para cimentar sobre 
lias su poder indestructible." No ha-
WMs de los obstáculos tradicionales, 
del ambiente, de los compromisos ad-
uiridos, de las mi l dificultades del me-
dio social. Cuando se quiere realizar 
la obra, el corazón se va hacia adelan-
^ " E l hombre superior hace la for-
tuna; conocedor de las circunstancias 
que se oponen al logro de sus planes, 
las esquiva ó las dirige, y las domina." 
Tales son, sucinta y fielmente refle-
jadas, las ideas esenciales de Mariano 
José de Larra. Vivió Larra veintisiete 
años. Era Larra más bien bajo que al-
to. Tenía la tez morena, con un ligero 
matiz de bronce. Orlaba su cara una 
barba negra y sedosa; erguíase sobre 
su frente un recio mechón rizado. Sus 
ojos refulgían negros, anchos, vivos, ex-
presivos, elocuentes. Sus maneras eran 
afables; cuando en sus críticas ha de 
censurar á un autor ó á un actor lo 
hace con toda clase de excusas, escrú-
pulos y miramientos. Vestía Larra con 
aliño y buen gusto. 
AZORIN. 
fI "Titanic" y los hielos flotantes 
R e f l e x i o n e s . 
Para los materialistas y ateos que 
no admiten más Ser Superior que lo 
que sus ojos ven y palpan sus mai.os, 
el espantoso desastre del " T i t a n i o " 
no es sino un conjunto de casualida-
des inexplicables; algo parecido á la 
agitación de las moléculas que tras 
luengos siglos y espantosas alterado 
nes formaron los ordenados sistemas 
planetarios y los mundos que se mue-
ven con leyes tan maravillosas, se-
gún pretenden ellos explicar tales 
maravillas. 
E l barco más moderno, el que or-
gulloso desafió con más soberbia qne 
D I A R I O DE L A M A R I N A - ^Edición 
1 vV " 
de la mañana.—Abril 24 de 1912, 
los demás las iras del embravecido 
ponto, el que desde alta mar podí¿ 
comunicarse con los barcos y las cos-
tas, el magnífico palacio de diez pi-
; sos decorado con todos los adelantos 
modernos, el que se mostraba al mun-
do como el último esfuerzo del inge-
nio del hombre, el que por ser tan 
magnífico no supieron qué nombr2 
darle, sino el de ' ,T i t an ic , " es decir, 
el Titán, el Gigante, el Monstruo de 
los mares; ese hermoso palacio flo-
tante, en su primer viaje, en un tra-
yecto que hacen continuamente cien-
tos de vapores, con un capi tán que 
había dirigido durante muchos años 
otros muchos barcos y cruzado cente-
nares de veces por las inmediaciones 
de la isla de Terranova, tropieza con 
un bloque de hielo y se va sin reme-
dio á pique. 
¡Casual idad! ¡Cúmulo de casuali-
dades ! 
Los glacieros ó hielos flotantes de 
las regiones polares descienden al 
mar, hasta que la poderosa acción de 
las olas arranca de ellos enormes ma-
sas, algunas veces hasta de 55 metros 
de altura sobre el nivel del mar. y los 
arrastra hacia las zonas templadas, 
donde se derriten. 
Esos glacieros tienen tan gigantes-
ca fuerza que pueden arrastrar enor-
mes rocas. Se calcula que una masa 
de hielo de una milla de longitud con 
media de ancho y quinientos pies de 
altura puede trasportar más de vein-
te millones de toneladas de roca. 
Pues bien, el glaciero que chocó 
con el " Ti tanio" era arrastrado por 
la corriente j y al llegar el barco á lus 
41046' lati tud Norte y óOrél ' longi-
tud Oeste de Greenwich, llegaba pre-
cisamente al mismo lugar el glaciero. 
¡Qué casualidad! Era de noche; no 
había luna; la mar estaba serena; el 
cielo estrellado. A pesar del vigía y 
de los oficiales de guardia, no se di-
visó el bloque hasta que ya el barco 
no podía ni huir, n i detener la mar-
cha, ni virar. E l encuentro de aque-
llas dos enormes masas con aquella 
velocidad tan grande debió de ser es-
pantoso. Pero aun le quedó tiempo 
al monstruo de los mares para rpf1--
nocer su impotencia y pedir auxilio. 
Por f in, mientras la orquesta lanza 
el himn-» fúnebre: " M á s cerca de tí 
Dios m í o . " los niños, las mujeres y 
algunos hombres dan un grito de ho-
rror, y el espanto del mundo por su 
grandeza es sorbido como débil p lu 
ma por las aguas del mar. 
No sucumbe como muchos otros 
barcos por un espantoso choque pn 
tiempo de niebla; para defenderse de 
ella llevaba sus magníficos reflecto-
res, su espantosa sirena, los volado-
res de señales."No le derrumba el po-
der majestuoso del h u r a c á n ; sus 
planchas de acero, su velocidad ver 
tiginosa, la pericia de sus marinos le 
hubiese hecho vencedor. No ei.calla 
en un banco de arena y allí se abre 
y el agua le deshace; no se ceba el 
fuego destructor en tan magnífico 
palacio; todo lo tenían prevenido s'is 
constructores. Un pedazo de hielo, 
una masa blanca, pura, inerme, frá-
gi l , que á las pocas horas, desanare- ! 
cería, desleída en las templadas olas, 
deshace en pocos minutos la obra gJ-1 
gantesca del ingenio del hombre. 
¡Casualidad, cúmulo de casualida-
des!—exclaman los incrédulos, v uo 
pueden dar más razón del hecho; ni 
pueden pasar más adelante en su dis-
curso. 
¡Ocultos juicios de Dios!--e^cla-
man los creyentes. ¿Habrá queri.lo 
Dios humillar al Ti tán de los nm • •. . 
como confundió á los soberbios (|uej 
querían levantar hasta las nubes la 
torre de Babel? 
El hecho es grandioso ¡ las ci^cuns- \ 
tancias todas indican algo extraordi-
nario. 
Apareció el Ti tán de los mares, y 
apenas había demostrado lo que era, i 
desapareció para siempre. 
H. de B. 
L A C A S A D E L P O B R E 
M e s de M a r z o de 1 9 1 2 
Nuestros ingresos disminuyen de día 
en día y en tanto aumentan las pe-
ticiones de socorros de las familias me-
nesterosas. No basta nuestra voluntad, 
que es grande ¡ necesitamos el concur-
so de las personas buenas y generosas 
para realizar esta obra de caridad. D t 
mes en mes aumenta nuestro déficit. 
En el mes próximo pasado nuestros 
ingresos llegaron á la suma de $325 por 
los motivos siguientes: por la subven-
ción del Ayuntamiento. $110-00; por 
varios donativos. s2;J,-19: por la sus-
cripción de asociados, $191-81 centa-
vos. 
Nuestros gastos llegaron á la suma 
de $390-91 centavos por los motivos si-
guientes: por 58 alqtólpres de habita-
ciones, $191-58; poT- 913 ranchos, pesos, 
129-25: por la corapqsicipzi de una má^ 
quina de coser, $3: por Sueldo de dos 
inspectores y escribiente. $38-20; por 
socorros en efectivo, $5-50; por el 10 
por 100 de los cobros. $19-18: nuestro 
déficit anterior era de, $710-08 centa-
vos, y asciende ahora á $775-99 eear 
tavos. 
Familias inscripta», slcí?- . . 1,801 
Id. socorridas en el mes. . . . 154 
Mujeres inscriptas. ; . . . . 5,404 
Id. socorridas en el mes. . . . 360 
Niños inscriptos. . . . . . .6 ,163 
Id. socorridos en el mes. . . . 618 
Entre los donativos se encuentran t 
la señorita Piedad Quintero y Madri-
gal, desde Sancti Spíri tus, $5 Cy.; un 
señor que oculta su nombre, 80 centa-
vos plata española; otro señor que ocul-
ta su nombre, tres luises; un amigo 
de los pobres, $4 plata española. 
Las personas que deseen ver nuestra* 
cuentas pueden acudir á Habana nú-
mero 58. 
Dr. M. Delfín. 
E R R O R E S L A M E N T A R L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
(las más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
contrario, semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaqueza 
ó trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
v sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
curada. Este medicamento, fruto de pacentísimos estudios y larga expe-
riencia, son las 
GRANTILLAS D E L " D R . " GRANT 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias 
v privativas del organismo femenino. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 
C 1217 A. 1 
ÍA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS! LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BILIOSIDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE V I V I R 
1 
G U I A d ^ S A l u p 
P E P s r m 
7 RV1DARB0 
B 0 5 Q \ / E 
W C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA U L CURE RADICALMENTE 
"'C 1165 A. 1 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s i T O M A E M E R I N A T I E M P O 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. l í 
E M U L S I O N W « S T E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, efcrófula y raquitismo de los niños. 
C 1194 A. 1 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T f l S É P T B C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr F00ARD, Quimico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
3 3 e s o c i o i * i f o i - <r> n . i x x v e ! • s 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en i i;tro de agua para todos usos. 
J A B O M B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
P O L V O D E A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todftE las buenas Gasutí do LA HABANA 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
El vapor correo alemán de dos hélices 
y de 7,500 toneladas. 
" H A N N O V E R 
V i g o 
provisto de aparatos de TELEGRAFIA 
SIX HILOS para comunicar ó grandes 
distancias. 
Saldrá de este puerto 
EL 7 DE MAYO 
4 las cuatro de la tarde, DIRECTO para 
, C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
Puertos en sus amplias y ventiladas ca-
"laras y cómodo entrepuente. CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. El 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
« GRATIS en la Machina. Estos vapo-
fes están provistos de aparatos de Tele-
Krafla sin Hilos para comunicar á larga 
di* tanda. 
,5r«clo de pasaje en Tercera para Espa-
ta: $32 oro americano. Incluso Impues-
to de desembarco. 
Para mas informes y detalles, dirigir-
18 & sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A.2700.—Apartado 229.—Habana. 
C 1437 Az. 19 
V A P O R E S C O R R E O S 
T r a s á á i ü c a 
^ L N T E S DE 
A F T O i n O L O P E Z 7 
P R E C I O S D E P A S A J E 
^ l- clase tak $148 Cy. en a t ó a t s 
• 2 - < «126 * 
1 f preferente « 83 < 
• 3- oraiflana « 35 « 
Candes rebajas en pasajes de I D A 
y V'UELTA, y precios convencionales 
Camarotes de lujo. 
D PROXIMAS SALIDAS 
* LOS VAPORES DE GRAN VE-
^ C I B A D DE L A COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X Í I I 
Saldrá el día 20 de Jnnio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, dirí janse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos, Teléfono A.6588 
A L F O N S O X I I I 
^ el día Io de Mayo para 
CORUÑA, GIJON, 
SANTANDER Y BILBAO 
s A L F O N S O X I I 
el día 20 de Mavo para 
^ Ü I Í A , GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
EL, VAPOR 
M O N T S E R R A T 
CaqUáa GARIUGA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O ) C i n 
Capitán SORELAN^ 
saldrá para 
V I G O , C O R U W A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el primero de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
& flete corrida y coñ conocimiento directo 
para Vi?0- G'JOn. Bilbao *>• Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos» hasta las doce del día de salida. 
Las pOUrtkl de carga se firmarán por el 
Consiínatarlo antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serAn mllas. 
IM carga se recibe hasta el día 30. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
L E G A Z P I 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 8 de Mayo á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite Pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y la Guaira. 
Y oarga general. Incluso tabaco, para 
todos los puertos de su Itinerario y del 
Pacífico, y para Maraoalbo con trasbordo 
en Curacao. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la sa-
lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 30 y la carga á bordo 
basta el día 2. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Cap i t án A L D A M I Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Mayo, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día primero y la carga á bordo 
hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Cnmpaflta tiene una P̂ IIBA 
flotante, así para eeta linea corro para to-
das las dem6s, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los efectoe que se embarpueo 
en sus vapores. 
Llamamoe la atención de los señoree pa-
sajems, hacía el articulo 11 del Reg-.'amen-
id de pasajeros y del urden y r^gime'i in-
terior de loa vapore» de cata Compañía, el 
cual dice MIK 
"Ix/s pneai«ros deberán escrtbJr «obre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombes 
y d puer«o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor cl&rldajd." 
Fundánúnse en oeta disposición la Com-
pañía no ndxnltrá bulto altrin-/ de- equipaje 
que no lave oiaramente estampada su nom-
bre y a^ellkío de jü dueño, así como el dei 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha -C-ladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos <ns equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y si punto 
donde este fué expedido y nc jerán reci-
bidos á bordo Jos bultos en los cuale* tai-
tare esa etiqueta. 
Para oumvür «1 R. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto tUtimo. no se 
admltrá en el vaipor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa ConslKnataTla. 
Para Informes dirigí roe & su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
F 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GrOBULRNO FRANCES 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
E S P A G N E 
Saldrá el día 28 de Abril á las once de 
la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G l j ó n y S i . N a z a i r e 
LA C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
LA N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r , 
G i j ó n y S t . N a z a i r e 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y paisajeros para los 
mencionados puertos. 
LA N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R J S E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 90, TELEFONO A-1476. 
HABANA 
871 • Mz.l 
" L I N E A W A R D " 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S, CO.) 
S e r v i c i o d e vapo re s e n t r e 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
S Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE . 
CAMAROTES V BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJErf 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 28. 
C 1408 . . 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1". clase desde 
En 2-, clase " 
En 3'. Preferente, 
Tercera clase. . , 
$ 148-00 Oro Am, 
126-00 " • 
86-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pacaje de ida y vuelta. 
Precios eonveujionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
EMPRESA ÜE VÜPOBES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA_ H A B A N A 
durante el mes de A b r i l de 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guaniá-
camo (á la ida y al retorno) y Santiago 
do Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariún, 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarda del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S do la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores do los días 10 y 20, atra-
carán al Muelle de Boquerón, Y ios do 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo harílti 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sUrnatariafi á los embarcadores que" lo so-
I liciten; no admi-i^-raose ningún embaió 
i que con otros ^nocimientos que no sean 
precisameut" ios quo la Empresa facilita. 
En los Goaocinñentos ceberá el embai> 
cador expresar con toda claridad y exao-
tituó las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido* 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso brjto en kilos y valor de faa 
rrercanciac; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al contení-
do, solo se escriban las palabras "efeo» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda ve* 
que yor las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los sefiorep ombarcídores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar itt 
los conocimientos la clase y contar loo da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las doa 
si el contenido del bulto ó bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no aerá admitido ningún bul-
to que, á Juicio de ios Señores Sabracan 
gos, no pueda ir en ías bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estag salidas y escalas podráií 
ser modificadas en la forma que crea con* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Cív 
rnerciantes, que tan pronto estén los bu-
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
pussta. á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de loe Vâ  
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con loa riej^of 
consiguLmteg. 
Habana, abril Io. ú e 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, i i en o. 
C 1239 78-1 Ab. 
C O M P A S l A n a v i e r a 
D E C U B A 
EL V A P O R 
E T E L V I N A 
Capi tán : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de cfta 
puerto, hasta nuevo avisp, toa dtM 
i , 14 y 24 de cada mes paf» 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco» 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y La J í é . 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO, Revillagigedo". a l p 10 
c A. i 
EL NUEVO VAPOR ' 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto lo.s miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H8ri!iKZuliieíayGaiii¡z)Mai,20 
O 1195 A- X 
r - J * U ¿ d B de la mañana.—Abri l 24 de ldX2. 
D e / o s c l á s i c o s 
P r ó l o g o 
K 
C u e n t o 
El colmo de la caza 
La Campanilla, el célebre " T i n t i 
n á b u l u m " de la •calle de Santa Ma-
r ía de Gracia, de Sevilla, fué un 
tiempo centra de reunión de una ter-
tulia de caladores que si no dejó 
fama por sus hazañas en los campos, 
la tuvo y grande por las discusiones 
en que cada uno de aquéllos ponde-
raba imaginarias proezas y efectivas 
planchas de todos y cada uno de los 
demás. 
Cualquiera que sin estar en autos 
les hubiese oído, creería que salir 
uno de aquellos cazadores nada más 
que á las afueras de Sevilla y morir 
de pánico todos los conejos de la 
provincia eran cosas s imul táneas ; 
pero, afortunadamente para esos ani-
malitos, el peligro era más que pro-
blemático, porque las terribles esco-
petas de La Campanilla sólo se las 
habían, y muy de higos á brevas, con 
•algún mísero " p i c h i " y con otros 
ejemplares semejantes de la ornitolo-
gía comarcana. 
Asistía á la reunión de los cazado-
res un zumbón maestro latero de ia 
calle de las Palmas que, harto J.e 
martilleos y soldaduras durante el 
día, se daba por las noches buen pla-
to de gusto tomándoles el pelo cada 
vez que se aventuraban á contar cual-
quiera de las cacerías estupendas con 
que el que m á s y el que menos había 
emulado á las mejores escopetas del 
muñdo. 
Hal lábanse una noche en el patio 
del establecimiento hablando de io 
de siempre, cuando llegó Perico Cam-
pos, el que fué banderillero en la 
cuadrilla de su célebre hermano *'Ca-
ra-ancha;" sentóse en una banqueta 
y esperó ocasión para meter baza y 
contar su expedición cinegética Je 
aquel día. 
No ta rdó en presentársele . 
—¿Qué tal esa cacería?— le pre-
guntó uno de los reunidos. 
—No ha estao mala la cosa— r̂es-
pondió Pedro—y, sobre todo, estoy 
contento porque he matao un bichi-
yo raro que ustedes no habréis visto 
nunca. 
—¿Qué bicho es ese?—dijeron lo-
dos. 
—Pues, veréis ¡ es un pájaro chko, 
mu claro' el color de las plumas por 
encima y con la pechuga blanca; pe-
ro lleno too de pintas de colores; no 
¡he visto nunca una cosa tan rara ni 
tan bonita. 
—Eso será un jilguero viejo que 
y;i. estará cano—dijo uno rompiendo 
el fuego. 
—Algún pichón que no se haya la-
vao. 
—Una paloma con sarampión. 
—Les digo á ustedes—insistió Pe-
dro—que no es " c h u f l a : " es un pá-
jaro raro que vendr ía huyendo de s i 
tierra y se ha tropesao conmigo. 
—Ya sé yo lo que es—dijo el maes-
tro latero. 
—¿Qué? ¿qué?—preguntaron todos. 
—¿No dise usté,-amigo Perico, que 
•es clarea con la pechuga blanca y con 
muchas pintas de colores? 
- i S í , s í ; ! por ese estilo —respondió 
el cazador, empezando á escamarse. 
—¿Y esas pintes con como unas 
manchitas?.. . 
—Sí, como unas manchitasc 
—•¿Y tiene muchas? 
—Muchas. 
—^Pues ya sé lo que usté ha ma-
tao, amigo Perico! 
—¿Qué? ¡Acabusté de nna vez! 
¿Qué he matao? 
. —¡ Qué ha de ser, so torpe! ¡ A l 
aprendiz de un pintor! 
J o r g e de l a C a v a 
Cuentan añejas crónicas que cierto 
día el todo P a r í s que frecuenta, por 
necesidad* ó por gusto, los grandes 
bulevares, vió con asombro pasear 
por ellos lentamente á ún negrazo 
enorme, conduciendo con paternal so-
l ic i tud á un hermoso perro, blanco 
como los ampos do la nieve, y del ta-
maño de un burro de regular alzada. 
— ¡Pivi-ioso animal I — exclama-
ban admirativos los t ranseúntes , aca-
riciando solícitos la mansa bestia. 
Y cada vez que repetíase el since-
ro elogio, <4 negro, inclinándose so-
lemne, murmuraba al oído del admi-
rador: 
—Es ef perro del señor Alfonso 
Karr. 
Ocho ó diez días duró el paseo, y 
oclio ó diez mil veces repit ió el ne-
grazo la enigmática confidencia. A l 
eabo de eso tiempo en los escapara-
tes de todas las librerías, y en sitio 
preferente, apareció ol primer volu-
men de un autor hasta entonces, 
Batura hnonte. desconocido: Alfonso 
Karr. 
—¡ El dol perro 1—decíale invaria-
Vioraente el t ranseúnte . Y por eu~io-
KÍdad compraba el libro. Fué un 
tazo. 
i introducción al Album de poesías de 
la señorita Merey Pallarés.) 
Yo, señora, soy cautivo 
de una princesa de cuento; 
para sus amores vivo, 
para sus ternuras siento; 
mas con el huso de un hada 
se hizo una vez una herida, 
y la princesa—encantada— 
quedó en un bosque dormida. 
Hace cien años, señora, 
que la princesa me espera; 
cien años, hora tras hora, 
que yo h« pasado á su vera; 
y si hoy en peregrinaje 
llego á tu castellanía, 
y te rindo vasallaje 
de ensueño y de poesía, 
es que en torno el desencanto 
de la princesa se advierte, 
y yo, que la quiero tanto, 
no quiero que se despierte, 
que si el amor me asegura 
á esta princesa de cuento, 
áun más que por la hermosura, 
es por el encantamiento... 
Vengo de un bosque cerrado 
donde encontré Juntamente 
los perfumes del pasado 
con las rosas del presente; 
y traigo—como tesoro, 
como gala y como ofrenda, 
unos madrigales de oro, 
que son rosas de leyenda; 
el tesoro lo he encontrado 
en el bosque del hechizo: 
la princesa lo ha juntado, 
la poesía lo hizo; 
y cuando en el bosque entraban 
los amadores triunfales, 
á la princesa entregaban 
su botín de madrigales. 
Yo, señora, busqué en ellos 
el tesoro que te toca: 
los que hablan de tus cabellos, 
los que dicen de tu boca, 
y los creados un día 
para pedirte de hinojos 
la bendición de alegría 
de la lumbre de tus ojos. 
Aquí, señora, los uno, 
para que tú los desflores; 
y no los pises, si alguno 
habla á tu oído de amores, 
porque los nobles romeros 
que al bosque van por empresas, 
eran—y son—caballeros, 
y gustan de las princesas... 
Y ahora permite, señora, 
que me vuelva nuevamente 
hacia el bosque donde mora 
la princesita durmiente, 
y pide que siga yerta 
otros cien años iguales, 
porque si ella se despierta 
se acaban los madrigales.. . 
ENEAS. 
M A R I A 
' i 
—Vengo á preguntarle una cosa, 
tío Roque, porque usted habrá viaja-
do mucho, ¿verdad? 
—Ya lo creo. 
—Lo menos habrá llegado al ex-
tranjero. 
—Che, che. . .y más lejos también. 
L e t r a s i n d i a s 
El alma suprema 
Nada exis t ía entonces: nada visi-
ble; nada invisible. N i aire, ni ciólo. 
¿Dónde estaba el mundo? ¿En qué 
depósito inmenso estaba contenida el 
agua ¿Dónde estaban las altas bó-
vedas del firmamento? 
No había absolutamente nada de 
muerte ni de vida. Nada anunciaba el 
día ni la noche. No existía la aurora 
coloreada de nácar ni el crepúsculo 
dorado. 
Las tinieblas estaban envueltas en 
tinieblas. 
Todo estaba confundido. El ser re-
posaba en el seno del caos y el Oran 
Todo nació por la fuerza de su pie-
dad. 
E l amor estaba en él y de su esen-
cia surgió el germen fecundo. 
Los sabios de la creación l legiron 
á unir lo visible y lo invisible. Eran 
grandes, eran como un fuego ardien-
te cuya llama se eleva hasta el cielo. 
¿Quién conoce esas cosas? ¿Quién 
puede contarlas, si no es Aquel que 
es el primer autor de la creacim .' 
¿Qué otro que no sea El . podría soste-
nerla? Solamente Aquél (pie, desde ¡o 
alto del cielo, tiene sus ojos puestos 
en el mundo lo conoce. 
¿Qué otro ser tendría ese poder? 
> " '* (De P a r a B a f i t m a O 
R E C U E R D O S D E C U B A 
por Jules Tussot. 
De Par í s nos llega una novela t ípi-
camente cubana. Su autor, aunque 
francés, vivió en esta, " l a más ferme-
sa tierra que j amás ojos vieron," du-
rante los floridos años de su ardiente 
juventud y aquí dejó su corazón. 
Amó á Cuba; amó, sobre todo, á 
una cubana: en cada página de su l i -
bro vibra ese cariño profundo y sin-
cero. 
M. Tussot nos advierte, en el prefa-
cio, que su primera intención fué con-
fiar al papel impresiones puramente 
personales, hacer revivir, para sí sa-
lo, las dulces emociones de su vida 
primaveral. Pero los recuerdos fue-
ron precisándose y el manuscrito ad-
quirió proporciones considerables. 
Casi sin querer había hecho un l i -
bro—una narrac ión espontánea que 
encanta por su naturalidad y su tono 
convencido. 
•El autor de ' ' M a r í a " sabe ver y sa-
be sentir, y al evocar el paisaje tropi-
cal, los frondosos bosques y escarpa-
dos montes de la provincia oriental, ol 
canto de las aves, el fulgor de las es-
trellas, que en estas latitudes parecen 
más brillantes y más cerca de la tie-
rra, la placidez de nuestras noches de 
luna y el mágico despertar de Cuba 
en lo aurora, nos hace ver, al t ravés 
de su temperamento de poeta, las be-
llezas incontables de esta " t i e r ra del 
sol amada." 
Los pasajes donde nos pinta un 
guateque campesino, una cacería de 
palomas, un baile'de negros africanos, 
al claror de la luna, el episodio del 
majá y de la ju t ía , bellísima página 
donde cada frase es una joya, son te-
soros que engalanan la narrac ión y le 
dan verdadero valor literario. 
E l l ibro, sencillo en su argumento; 
y muy puro por la castidad del idilio 
alrededor del cual se desenvuelve, tie-
ne un fuerte color local, sumamente 
exótico para el púMieo extranjero, á 
la vez que es una exhalación fragan-
te del te r ruño para los de aquí. 
Saludamos, complacidos, á un es-
critor que comprende á Cuba y la pre-
senta con sus colores verdaderos, ¡Soi-
tantos los que pasan por nuestra isla 
con la rapidez de un meteoro, y con 
datos escasos y superficiales presu-
men retratar al país y á su gente, que 
consuela encontrar á uno que habla 
con conocimiento de causa. 
M. Tussau, antes de escribir, se ha-
bía aplatanado por completo (¡val-
ga el criollismo!) y nos mira con los 
ojos y el afecto de un antillano na t i . 
Simpatiza con nuestras costumbres 
y con nuestro ambiente, compene-
trándose ín t imamente con la vida cu-
bana; así es que la impresión más 
fuerte que queda después de la lectu-
ra de " M a r í a " es la sinceridad con 
que nos habla de las cosas vistas y de 
las emociones sentidas. 
La obra es un homenaje ferviente á 
la v i r tud y á la sensibilidad de la mu-
jer cubana. Herida por una profunda 
pasión, la protagonista tiene la fuerza 
moral de ahogar su amor y de morir, 
consumida por él, antes de faltar á su 
fe de esposa. 
El más exaltado romanticismo pre-
valece del principio al fin del libro y 
nos recuerda el espíritu qiic dominó el 
segundo tercio del siglo pasado*. 
El paladar literario, después dt? 
todo, se va fatigando de tanto realis-
mo, y volvemos con gusto á los tipos 
y á los ideales romanescos. La péndu-
la de la moda pasa al extremo opues-
to ; el tiempo, como el mar, tiene su 
flujo y reflujo; en la renovación 
constante está la vida. 
Hay que decir, en obsequio de Ja 
justicia, que algunos desfal'.ecimien-
tos y puerilidades marchan el hermo-
so estilo de la novela, pero bien pue-
den excusarse unos pequeños lunar?s 
entre tantas excelencias. 
El autor, con mucha modestia, de-
clara que su libro "no es sino la ex-
halación de un alma atormentada, no 
el análisis frío de un cerebro que tra-
baja." 
BLAXCHE Z. DE B A R A L T 
D e ! t e a t r o 
E l señor coronel dijo á su asistente s 
—Oye, muchacho, llégate al teatro 
de la Comedia, lee el cartel y dime lo 
que "echan" esta noche. 
E l asistente salió presuroso, y. poco 
después plantado frente al cartel de 
dicho teatro, decía para sí, muy apura-
do: 
— - Y cómo le digo yo al coronel el 
nombre de la comedia ? ¡ Menudo pun-
tapié me arrima si se lo digo! ¡Como 
que sería una falta de respeto que cas-
tigaría la ordenanza ! . . . E l de la pieza 
sí lo puedo decir, porque es cosa mía ¡ 
pero, lo que es el de la comedia. . . En 
fin. allá veremos. 
Y. triste y cabizbajo, emprendió el 
retomo. 
Cuando estuvo en la presencia de su 
amo, creía haber resuelto el problema 
satisfactoriamente, y dijo, muy ufano: 
—Pues... esta noche "echan" en 
la Comedia "muéra se u s í a " y " m i 
propia persona." 
— ¿ E h ? ¿Que dices, animal^ 
Como el asistente repitiera su can-
tinela, el coronel le dió un lápiz y un 
papel, diciéndole: 
Cópiame al pié de la letra, los dos 
t í tu los ; el de la comedia y el de la pie-
za. 
•Muérete y v e r á s . " — " E l asistente 
del coronel." 
E n q u e t e 
¿ C u á l es su poeta favorito? 
Muchos son los poetas dignos de fa-
ma y de gloria, pero á juzgar por mi 
humilde parecer sobre los pocos libras 
que de diversos autores he leído, escojo 
al insigne autor de Traidor, incon-feso 
y már t i r y Don. Juan Tmorío, el in-
mortal Zorrilla. (D. .José) que por su 
castizo lenguaje, la exquisitez de su 
estilo y la galanura de sus poesías. Se 
ha hecho célebre en el gran mundo poé-
tico. 
J m n J. Ventosa. 
H i s t ó r i c o 
Conocido es el discurso con que el 
funcionario De Chavette exhortaba á 
un condenado, á la pena capital á su-
j bir al cadalso. 
—¡ Eh. Saint-Phar! ¿qué es lo que 
í me dicen? Que no quieres dejarte gui-
| l lotinar. . . Pero, desgraciado, todo el 
; mundo está ya aqu í ; ejército, clero, 
| magistratura. . . ¡Y qué muchedum-
| bre! Infinidad de personas se han to-
mado expresamente la molestia de ve-
n i r . . . Yo mismo he invitado á algunos 
amigos del campo... ¿Qué haría con 
| ellos ? 
—Tranqui l íza te ; el verdugo nada te 
pedirá, el Estado paga los gastos... 
| resistirse sería ingra to . . . ¡ vamos, no 
seas travieso! Además, si no aceptas 
hoy, tendrás que aceptar mañana. Y 
mañana viernes no vendrá una rata á 
tu e jecuc ión . . . 
Saint-Phar t i tubea. . . Tiene descon-
fianza. 
Pero el tentador hace un esfuerzo su-
premo y dice: 
—¡ Y el emperador! ¿ Qué dirá el em-
perador? Esta noche, en el lecho, dirá 
hablando con su esposa, reclinadas sus 
cabezas sobre la almohada : 
— " ¡ V a y a , vaya, Saint-Phar negán-
doce á la primera cosa que le pido ?... 
¡ Y yo que le consideraba como uno de 
mis amigos! 
A estas palabras, Saint-Phar, deci-
dido, resuelto, exclama: 
—¡ Andando! 
Pues bien, una carta de Rombay nos 
anuncia que el director de prisiones 
tuvo allí que trabajar menos para con-
vencer días pasados á uno de sus con-
denados á muerte. 
Debía celebrar " l a fiesta" de la eje-
cución por la tarde. 
Pero teniendo el propósito de mar-
charse por la mañana, el director es-
cribió á su huésped: 
— ' ' ¿ Tendría usted la amabilidad de 
dejarse ahorcar de siete á ocho? Sería 
usted mu yamable y me haría un gran 
favor.' ' 
—Respuesta mmediata: 
— " ¡ N o faltaba más, querido direc-
tor, con mucho gusto ¡ yo no puedo ne-
garle á usted nada!" 
Y la ejecución se celebró por la ma-
ñana. 
Canción 
Esclavo soy; pero cuyo. 
Eso no lo diré yo ; 
"Que cuyo soy me m a n d ó " 
'•Que no diga que soy suyo." 
Cuyo soy jurado tiene 
De ahorrarme si lo digo; 
Líbreme Dios de un castigo 
Que á tales términos viene. 
¿Yo ahorro, siendo de un cuyo 
Tal cual quien me caut ivó? 
Bien librado estaba y o " 
Si dijera que soy suyo! 
Ando á ganar para mí. 
No para mi l ibertad; 
Que ésta de mi voluntad 
Por ser esclavo la di . 
•Harto he dicho; pero cúyo 
Puedo yo ser, eso no • 
" D í g a l o quien me m a n d ó " 
' ' Que no diga que soy suyo' ' 
Púsome en el alma el clavo, 
Su dulce nombre y la S, 
Porque ning-uno pudiese 
Saber de quien soy esclavo. 
Quien quisiere saber cúyo 
Lea donde se escribió 
" Y verá quien me m a n d ó " 
"Que no diga que soy suyo." 
Quiero, al f in , decir quien es, 
Si no me lo estorba el miedo: 
Soy de Inés . . . ¡ P e r d i d o quedo! 
¡ Señores, no soy de Inés ! 
Burlando estaba en el cuyo . . . 
¡Mal haya quien me engañó; 
"Que en rai seso estaba yo 
De no decir que soy'suyo!" 
B a l t a s a r de A l c á z a r 
¿ Q u é e s e l F o l k - L o r t ? 
La palabra folk-lore es de 
T o d o t i ene r e m e d i o 
—¿Qué bicho es éste? 
U n perro de moda; pero era muy 
largo y le he echado un nudo en me-
dio. ' 
D e l s a b e r p o p u l a r 
Cantares 
¡ A y ! ¡Desgraciado de aquel 
que pone su cara en tierra-, 
que el que queda por acá, 
tarde ó temprano se alegra! 
En t u vida, de nadie 
dádivas tomes, 
y con eso te excusas 
de obligaciones. 
Considera, considera, 
y siempre considerando, 
los mayores imposibles ¿ 
se suelen vencer callando. 
Si con hambre castigas 
á quien te ama, 
advierte que el desmayo 
quita la gana. 
D e l i c i a s d e l p e r i o d i s m o 
E l "New York W o r l d , " periódico 
que por sus colosales dimensiones re-
fleja en sus columnas impresiones de 
todos los países y de todos los matices 
reeibe á diario cartas de lectores cuyos 
sentimientos se sienten ofendidos con 
sus informes. 
Respondiendo á aquellas cartas, 
mensajeras de críticas, el gran diario i 
neoyorquino, dice regocijadamente, lo 
que sigue: • 
" S i se le imprime en caracteres pe-
queños, "no hay medio de leerle"; si 
se echa tipo grande, "tiene poca lectu-
r a . " Si se da importancia á la políti-
ca, "no interesa á nadie"; si se redu-
ce el espacio dedicado á este asunto, 
" á nadie interesa." Si publica muchos 
telegramas, "dice mentiras," si inser-
ta pocos ó ninguno "es una habilidad 
pol í t ica" ó "'carece de seriedad." 
Si da algo chistoso "es un periódi-
co para gente sin sal en la mollera"; 
si no lo da, " e s t á escrito para marmo-
l i l los . " Si publica trabajos originales 
y ligeros, se le pide que sea formal; si 
se excluye los trabajos de esta índole, 
se dice que no sabe entretener. Si da 
imparcialmente noticias de las reunio-
nes públicas, "mejor baria callando.'* 
Si ño procede así "trurica los discur-
sos y engaña á las gentes." 
Si inserta la biografía de un hom-
bre público, "es parcial" ; si no la in-
serta, "no se ocupa de nada intere-
sante." Si publica artículos que intere-
sen á las mujeres, los hombres se dis-
gustan y . . . vice-versa. Si^el director 
va á la iglesia, " e l periódico es cleri-
c a l " ; si no va, " es un hombre sin fe y 
sin eoneiencia." 
Si no paga con puntualidad á los 
comerciantes, "no merece que nadie se 
fíe de é l " : si paga relioriosamente, 
/*¿de dónde sacará el d i n e r o » " 
sajón, y está compuesta de folk, n S 
pueblo, y lore, saber, enseñanza-
lo que folk-lore se traduce ordinal 
mente por " e l saber pueblo," S 
ciencia popular." Los alemanes tien * 
la palabra wolk-lsJire, análoga á la 
glesa por su formación y significa^ * 
Según G. L . Gomme, la palabra /o/i 
lore fué usada por primera vez en d 
sentido dicho, el 22 de Agosto de 1845 
en el periódico The Athenewm, en mi 
artículo suscripto por Ambrosio Mer 
ton. pseudónimo de Guillermo J 
Thoms. Años más tarde, en la revista 
Xotes and Queries, se propuso la &§ 
mar-ión de la primera sociedad ¡k' 
Folk-lore, que se estableció en Londr^ 
en 1878 con el nombre de Folk-lore 
Societa, y cuyo objeto era, como lo di-
ce textualmente el artículo primero d« 
sus estatutos, " la conservación .y pu. 
blicación de las tradiciones popula^ 
baladas legendarias, proverbios locales 
dichos, supersticiones y antiguas cog' 
tumbres (inglesas y extranjeras) | 
demás materiales concernientes á W 
t o . " 
Esta sociedad sirvió de modelo i 
otras que se organizaron en distintos 
•países de Europa y en los Estados 
Unidos, dando así principio la laBor 
e dr 'tiva de explorar la tradición. 
He dicho labor colectiva, porque la 
lalwr individual había comenzado ma-
cho antes. En todos los tiempos ha ha-
bido espíritus selectos, capaces de com-
prender la importancia que tienen es-
tas investigaciones, y bíiena muestn 
son de ello las obras de los escritores 
clásicos de la antigüedad pagana, en 
cuyas páginas, animadas por un soplo 
dé eterna juventud, sigue yendo á hus-
car la ciencia moderna la corrobora-
ción histórica de sus más audaces teo-
rías. 
Esta labor individual fué, en oca-
siones, mucho más lejos aún. Nadie 
podrá negar que 'Rodrigo Caro, el in-
mortal autor de Las ridnas d* liálm, 
tuvo ya en el siglo X V I I la intuición 
exacta y consciente del valor de estos 
estudios, al emplear la.rgos años de su 
vida en la composición de sus IHCÍ 
(jeniales ó lúdricos, obra en que rastred 
las orígenes grieeros y romanos de ?ran 
número de los juegos españoles de su 
tiempo, muchos de las cuales sidisis-
ten todavía y son populares entre nos-
otros. 
" Sin embargo, estas manifestaciones 
aisladas no contradicen lo eme he dicho 
antes, respecto á que el FdkJon 
una cienrda nueva, de aplicación ente-
ramente moderna. 
JULIO V . CIFÜ'ENTES. 
B u z ó n 
Fmio.—Lo más bonito es el título: 
" A Pepa." 
7'o/fiíw.—En nuestra Biblioteca l i | 
l iará usted " L ' a m i des Enfants" á sil 
disposición. Nuestra Biblioteca es pu-
blica, y para leer en olla ó consultar u» 
se necesita nada: ni ser suscriptor 
DIARIO. Además de los libres del Cata-
logo, que usted verá poco á peco, tene-
mos toda clase de •revistas.-
M . 7?. .¥ .—Está bien. 
F . F.—Las ideas no son malas, p ^ 
en cambio los versos son malísimos. 
J . R.—En el buzón anterior ya «a-
vertí que se decía sueldo, sueldas. 
Bijou.—No sea usted supersticioso, 
que es una cosa muy fea. Si encuen-
tro lo que me pide, ya se le publicara. 
M. M . Ideal.—Ignoro de quién son 
los tales versos, y créalo usted, Idea1» 
no merece la pena averiguarlo. 
Mari.—Se queja usted de su nial» 
ventura: está bien, eso está bien, P 
ro el soneto está mal. 
A . B . — D i r i j a el cupón al Hotel Pi-1--
za, para la Biblioteca Internación^ 
con dos sellos de á centavo y le re 
t i rán el folleto. 
M . de M.—Virginia Pábregas estab» 
hace poco en ia isla de Santo Domwg^ 
B . B . C a g ü l m a s . - r Di r i j a la carta » 
la Sección de Preguntas y Rcspue^ 
tal vez se extravió la anterior. 
V . G.—Para ser Presidente d e j i 
Repúbl ica de Cuba se necesitan 
40 años cumplidos. 
J . G.—Cangas de Onís en ciudad ^ 
muy antigua pues fué Corte 
Edad Media. ^ñor 
V a r i o s c a t ó l i c o s . — Nuestro » ^ 
Jesucristo murió un viernes, ^ 
tres de la t:u-de. En la ^ ^ b » 
jueves fué cuando Cristo ce,e_pllés 
la cena con los apóstoles y f*eTOi\, 
aquella misma noche lo Pre° ¿¡a» 
Por eso la Iglesia solemniza l o * ^ 
de la Pasión comenzando el J 
Santo. , . „ 
J habí** 
P . G .—L o s poetas cuando 
1 verso tratan de tú á todo el ^ en 
do sin distinción de categoría^ ^ | 
una malacrianza permitida a . M 
viven fuera de la realidad. e^ .¿c9. 
sé & las esferas del empíreo p06 • 
A—•Fjáizi'jn de ia man ma.—-Abril 24 de 1912. 
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¡ICAS OE C A H L O I 
! DIA»10 LA A1AIILNA> 
de la bandera,—Desde el 
j ^ , - ia calle.—Un episodio 
58 cdor-—'I,a de coche-
^Itinúa.—Concejales residen-
oor su partido.—El proceso 
1CS secuestradora.—Cambio ra-io secufa0"-'— ~ 
T La opinión pública perple-
T justicia debe justificar-
' m é d i c o s que dictaminan 
- 1)03 sí mismos.—Para los barce-
ecCÍ'ra 1-pequeña reseña" históri-
^Novedades y el Tivol i . 
tü-á 3Iarzo 31. 
•abe duda que la idea que tuvo 
>0 Cral Linares de sacar de los ce-
f^recintos de los cuarteles el im-
^ acto de la jura de la bande-
' trasladarlo á la plaza públi-
P/é una idea hermosa y de con-
Sn ancha y sólida, 
'rl hijo del pueblo que jura ñdeli-
' ¡a bandera ante los soldados 
li 8 que escucha la ardiente pro-
^ uel corono] en el patio de los 
.s. se impresiona él solo y él 
oercibe esa emoción dulcísima é 
' i i qu-' produce el encontrarse 
^i . , cruz que forma el asta-ban-
• f v la espada, besando los plie-
^ de 'la enseña bendita de la pa-:{i per0 sí oso mismo ocuire en la 
1 i pie110 soí .v ailte muehedum-
¡fcfcaada por el pueblo, por los r?aps y la l'amilia del recluta, el 
momonlo emooional ^ más extenso y 
la'-oraclón á . la . patria es rozada por 
uág labios, inflamando los corazozíeB 
del pueblo, de ose pueblo tan sano en 
su .íondo. ;tl que se pretende socavar 
en sus cimientos por los locos '"sin 
pa t r i a" y por los estúpidos truha-
nes que epifcercían en ideas exaltadas 
con la misma frescura que si comer-
ciasen en cerdos ó en estiércol. 
Cuando el pasado domfngo se cele-
bró en Tarragona el hermoso acto, 
una muchedumbre compacta lo pre-
senciaba silenciosa y recogida. De 
ella se destacó una linda hija del pue-
blo, que á todo trance, quería besar 
la bandera. Los ofieialos la persua-
dían de-que no podía ser y entonces 
la muchacha prorrumpió en amargo 
llanto. Enterado el General del ca-
so, permit ió que la moza se acercase 
á la bandera, á la que se arrojó, abra-
zándola, besándola y regándola con 
su llanto, emoción, que suspendió el 
Animo de la mult i tud que ovacionó á 
la joven prorrumpiendo en gritos de 
¡ Viva E s p a ñ a ! 
E l día en que todos sintiésemos el 
amor á la patria del mismo modo que 
esa rapaza tortosina, (pues es de Tor-
tosa) seríamos el pueblo, más grande 
del mundo. 
La crónica de aeonteoimientos es 
escasa y sólo puede darse en ella 
cuenta de contados asuntos 'que ten-
gan interés para nuestros lectores. 
La huelga de cocheros continúa del 
mismo modo, produciendo pérdidas á 
los mismos huelguistas, que no co-
la paralización, y al público, que no 
esta M i-vidu « n la forma ú que tiene 
fferecho en una población de las con-
diciones--de lUreelona. 
Las reformas en el sueldo y tiem-
po de trabajo pedidas por los huel-
guislas son aceptadas por los patro-
nos, pero como éstos no quieren re-
conocer dívde.reclLO de la sociedad de 
cocheros '"La Frafemal . ' ' á interve-
ni r en los-contratos individuales, en 
la reunión obrera habida días pasa-
dos se acordó por 213 votos contra 12 
continuar la huelga. 
—Se ha celebrado" una reunión de 
representantes de todas las entida-
des que integran la , f tL F. X. R.," 
( ' 'Union federal nacionalista repu-
blicana") con el objeto de oir las ex-
plicaciones que el ex-concejal é indi-
viduo de la Junta Municipal de dicho 
rar t ido señor Monegal había de 
dar acerca de las razones que tuvie-
ron los concejales nacionalistas para 
votar en pro del gran ' ch ivo" de que 
ya tienen noticia los lectores, refe-
rente á la reversión de t ranvías . 
Las explicaciones, del señor Mone-
gal no convencieron á los reunidos, 
quienes acordaron apremiar á la Jun-
ta para que dictamine inmediatamen-
te acerca de la conducta de los men-
cionados concejales, conducta que 
apreciaron los representantes no muy 
en armonía con la austeridad que in-
forma el credo del partido. 
— E l proceso de la secuestradora 
de niños Enriqueta Mar t í ha entrado 
súbi tamente en una nueva fase, que. 
M ('̂ •''' ma más á la opinión que 
•Mierura-s ê  delito de la Mar t í se 
contraía al secuostro. ¿ la corrupción 
de menores y al asesinato de criatu-
ras, para hacer con sus despojos un-
ios y mejurges propios de leurande-
rismo. nos encontrábamos ante un 
''caso ' del repugnante cáncer social 
que existe entre los bajos fondos de 
toda gran urbe y que hay posibilidad 
de estirpar. 
Pero cuando después de tanta afir-
mación, de tanta comprobación, re-
sulta que casi puede afirmarse que 
"de lo dicho no hay hada." enton-
ces la conciencia pública se subleva y 
entra en el camino de las suspicacias 
para llegar á las conclusiones más 
monstruosas. 
En este momento histórico estamos 
en el caso de aclarar lo que haya en 
el fondo de ese proceso y de demos-
trar que la administración de justicia 
sigue siendo la salvaguardia de los 
ciudadanos y uno de los fundamentos 
más serios de la sociedad. 
Dos médicos forenses, dictaminan 
y reconocen en unos despojos huma-
nos emparedados en Uno ([e los domi-
cilios de la Mart í , un fémur, un sa-
cro, una bóveda craneana y cabellos 
de niño, todo perteneciente á un ser 
humano de cinco ó seis años ; y ahora 
resulta que esos mismos médicos, que 
han nombrado por sus apelaciones 
científicas los diversos huesos halla-
dos, atribuyen estos á conejos, á ga-
llinas, á perros, á concreciones calcá-
reas, á todo menos á lo (pie afirmaron 
antes. 
A C E I T E E L E C T R I C O 
Aceite BfeMB 
KlUa OF PAIN 
111 UIKLO 
Dr, DO'GRATH 
" K Í H G O F P A I N " 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A 
El público, en privado, hace toda ^ 
ciase do comentarios, que por los na-
iurale& respetos nos abstenemos de j 
reproducir, lamentando que la opi-
nión pública no se manifieste en es? i 
te caso, de salud social, con la misma l 
energía con quo en otros do ta«nos 
importancia se ha pronunciado. O 
— Para aquellos de mis lectores que 
hayan hecho vida barcelonesa y que ' 
amen un poco la costumbre tradicio-; 
nal, van las líneas que siguen: 
Hubo hace años en Barcelona, 
(¡muchos años l ) , un don Ignacio 
Elias, espír i tu despierto y ganoso de 
la vida, que fundó un café y dos tea-
tros: el café y teatro de Novedades y i 
el teatro -circo Tivol i . 
E l señor Elias, espíri tu tremenda-
mente práct ico aunque incultivado, 
dio verdadera vida á las empresas 
teatrales con su perspicacia. 
Este señor, que desconocía la con-1 
tabilidad y que "maldi ta la falta que j 
le hac ía , "—según su frase—al co-
menzar una temporada, se sentaba 
ante su mesa de despacho y en el ca-1 
jón de la izquierda, colocaba el dine-
ro que podía perder en el negocio, re-, 
servando el cajón de la derecha pa- ; 
ra i r guardando en él lo que ingresa-1 
ra por taquilla. 
La diferencia entre el cajón dere-
Cbo y el izquierdo, mareaba la ganan-
cia ó la pérdida que en el negocio ha-
bía tenido, y éste fué tan bien, que al i 
cabo de algunos años la fortuna de | 
don Ignacio Elias era una de las pr i -
meras de Barcelona y en su compo-
sieifin figuraron los beneficios qne le 
produjeron los estrenos en España j 
de " L a Mascota." •"Los Mosquete-j 
ros grises," " D o ñ a Juanita," " A r - j 
tagnan" y varias otras. ' 
Murió don Ignacio y sus herederos 
dedicaron especial cuidado al café, 
del que hicieron, hará unos doce años, 
un establecimiento, 'por pocos igua-
lado en Europa, dotado de elementos 
de lujo, confort y suntuosidad casi 
insuperables. , *| 
Pleitos, malos imgüJ.-i'^. dV-n.-ione* 
de familia, no sabemos qué, dieron 
margen á la justicia para oue inter-
viniese en la herencia y por 3¿j»teneía 
judicial de hace unos días ha des-
aparecido el café do Novelados, con 
su inmenso palacio del billar, ^uedaih 
do sólo como restos del genio del di-
funto don Ignacio, los dos teatros, 
que ó mucho nos equ\ya*tjn^ '> 11 o 
t a r d a r á n en correr la suerfe de lo de-
más. 
La desaparición del clásit-o o^fé "S 
un acontecimiento local une no ha de-
jado de producir impresiún. pues ora 
algo legendario, barcelours castizo, 
que desaparece con protesta. 
B, F K R R E R B l T T í X T . 
P L A N T A S S A X A S 
MENTOL 
EUCALIPTOL 
S o l o 10 CtS. 
Haga antisopiiee el aire que respira y evite la infecciói 
de BRONQUIOS y PULMONES 
N e c e s i t a n C u i d a d o s A s i d u o s y B u e n 
S u e l o . 
Ha visto usted un rosal que, no obstante es» 
tar rodeado de tierra exr.alcnte. a tmós fer -
propicia y recibir esp léndido sol, nunca l!eg» 
á. desarrollarse fraj^ntemente? 
Una tonelada de abono no ay.ida 6 una plan-
ta qi'.e tiene el corazón devorado por una in-
fección Debéis destruir la causa antes de que 
podáis eliminar los efeesos. 
No podáis curar la caspa ni la calvicie con 
lociones del pelo y vaselina y otras fricciones. 
Fijaos en la causii del mal —es un eermen que 
se negra A la raiz del cabello y ocasiona su caída. | 
E l Herpicide N«»wbro destruye este germen 
y permite al cabello crecer sano. Cura la co -
m e z ó n del cuero cabelludo. De venta en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moned» 
americana. 
" L a Reunión ," E , Sarrá.—Manuel Joh-
son, Obispo 53 y 53.—Agentes especiales. 
GIROS SE LETRAS 
Drogucaía Sarrá 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h 
Específico de notable efecto para aliviar y curar 
toda clase de Dolor 
Produce ercclentee resultados en el Reuma*ismo, 
y la Neuralgia, el Torticoli, Calambres, Disloca-
donas, Contusiones, los Dolores de espalda y 
cintura. Dolor de oídos. Dolor de muelos, y cuantos 
otros dolores afligen á la humanidad. 
El Aceito Eléctrico del Dr. Chas. De Grath está 
reconocido por la profesión y aceptado en todo el 
mundo civilizado. 
E^Como precaución contra las falsificaciones, debe todo comprador 
.asegurarse que venga estampado en el frasco: "Dr. Chas. De (Jrath's 
Electric Oil," pues sin este requisito, todo otro así llamado Aceite 
Eléctrico, es vil imitación. 
L A N M Á N & K E M P , 7 : : : N E W Y O R K 
ÚNICOS FABRICANTES 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías 
C 948 
En todas las Farmacias 
M, 12 
S A L V A M A S V B D A S , ! 
L A C T O - M A R R O W E M U L S , O N I D E A L 




PARA NIÑOS Y DEBILES 
í i o ensucia el esómago. No irrita en verano 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farunacias 
M. 12 
meifia rápida y garantizada con las j se expele fijamente en dos horas con el 
J í P S U U S G A R D A Ü O T E N Í F U G O G A R 0 A K 0 
¡CÍO más activas que cualquiera otra 1 no hay nada mejor, ni más seguro, $2-00 
V„T-T,_„ ' en casa del Dr. J, Gardano, Belascoaín 117, 
melón. Se mandan por 'EXPRE& y mediante giro postal se remite por "EX-
• terior de la Isla. FRES" al interior de la Isla, 
üscoaín 117.—Sarrá.—Johnfson.—Taquechel—Americana y boticas, 
C 913 104*7 
OTOR I G N A O I O T O Ü A R E L Y 
11 trasladado su domicilio y gabinete 
insultas fi ia calle A nrtm. 20, entre 
4i y Calzada, en el Vedado, 




Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, 
París, preparado por el DR. J. GARDANO, farmacéutico. 
u'iíeV de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl-
-cas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
S S O L I T i 
U S I E J O S E S C E S T E M I L A S B E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OBSCÜRAS 
- E3&CELSIOR -
- - MALT8NA - -
L a s c e r v e z a s c l a r a s átodr»-» ( r » : i v i « n e n . L is o b s c u r a s e s t á n i n d i c a d a s 
I p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s c r i a a l e r a s , l o» n i ü i > s , los c o n v a l e c i e n t e s y l o s 
: a n c i a n o s * 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
IOS. A G I I A H IOS. cMiuiaa á A M A R G I U V 
Haeen pauo* por el enble, facllUan 
enrtaa ilr crMito jp (íiruu letras 
A corta jr lai'sn vinta. 
sobre Nueva York. Nueva Orlean-!. Yeía-
cruE. Méjico, San Juan de Puerto tV. o, 
Londres, París . Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburg:o. Roma, Nápole?. Milán. Génova, 
Marsella, Hávre . bella. Ncntee. Saint Quin-
tín, Dieppe. Tolousc, Véncela, Florencia, 
Turín, Masino. etc.: así como sobre todas 
las capitales y provínolas 3e 
E S P A S A K I S L A S CANARIAS 
c 90: 156-14 F 
J . E L L S Y C ' 
Z A L D O Y e O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagros por el cable, giran letras A 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleann, 
San Francisco, Londres, París , Madrid, Bar-
celona y d e m á s caritalt-s y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méjico 
y Furopa, así como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de 
Méjico. 
E n combinac ión con los señores F , B. 
Hollin and Co., de N<?w Yorlc. reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizable;; en ta Holsa de dicha 
ciudad, cuyas coti.-'.acloned ao reciben por 
cable ciirectamente, 
C 1235 78-1 Ab. 
(S. rn ('.> 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias, 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 K 
0 1173 
g ^ B T ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
L O C I Ó N N E V A D A S A R R A 
Fara CAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 1 5 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 13 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono nflm, 70.—Cable: "Ramonargiic.*' 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
j sitos de valores, hac iéndose cargo del Co 
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
| blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, et^., por cuenta ajena. Giro sobre las 
j principales plazas y también sobre los pue-
| blos de España . Islas Baleares y Canarias. 
I Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
C 1234 156-1 Ab. 
G.L y C!A. L ÍO . 
BA.VQl E R O S . — M E I Í C A I K ^ M ; * ^ií. 
Casa originaImcnte eNtnblocidif cu 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial a tenc ión 
O R A N S F E R E X C I A S POR E l , CAIM.!! 
C 1236 78-1 Ab. 
J . A , B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telé fono A-1740. Obispo nñm. 21, 
Apartado iiQniero 715. 
Cable B A X C E S . 
Cuenías eorrlontes. 
DopóHitoa con y siu interés . 
Descuentos, IMgnoracloncs. 
Cambio de 3IoncdnM. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, I ta -
lia y Repúbl i cas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre to'das las ciudades y pm-blos 
de España , Islas Baleare;; y Canarias, auí 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E I , BANCO D E E S -
P A S A E X L A I S L A D E C I BA 
C 1237 78-1 Ab, 
Especialista del Centro de Dcpcndler.tcs . 
Enfermedades del cerebro y de los ner- | 
vios. Consultas en Belascoaín 105M., prú- ; 
ximo & Reina, de 12 ¿ 2, Te lé fono A-T602 
C 1143 A- 1 
gftUZOfli Y PICHARDO 
ABOGADOS 
Y 
ALISO 8 M Í W 
A O G A D O S 
<il0: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5, 
Teléfono A-70tf0. 
Jl . 13 
Habana núm, 104. bajos, entre Obrapía y 
Lamparilla, Te lé fono A-2T80, 
401ú 78-10 Ab, 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, señoras y Clrngln 
en Keneral. C O N S U L T A S : de 12 íl 2. 
Cerro nüm. 510. Te lé fono A-3715. 
y- 1148 A. 1 
DR. ALBERTO REGIO 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: 15-30, Los pacientes se prcseiua-
rfi.n en ayunas de 6 i 8 a. m. 
Car!,-» ! I I nüm. ISO, bajos .—Teléfono A-2SSÍI 
C 1130 A, 1 
GONZALO 6 , P U M A R I E 6 A 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado nflm. 123, principal, derecha. 
T e l é f o n o A - i r s t Apsrtado OOO 
C 1447 26-15 Ab. 
POLICLINICA DENTAL 
A L B E R T O J . D I A Z 
"«ultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
wnes sin (lolor • $ 1-00 
ÍSnn '10 (,SpÍea • • • • • • • 
s í r desde 
V s ,1 oro 22 Aflates . . . 
^ oro, por pieza 









O C U L I S T A 
Consultas v e lección de lentes de 2 á 5. 
Aguila uüm. 04. Te lé fono A-3040. 
4041 . 26-10 Ab. 
A Í S T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Hcina 05, a lo í s . 
G. 
Tc lé fo"" 3 S I 6 
F. 9 
Ab. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catcdr í t ico por opnsicirtn de I« de 
Medicina.—CírnJnuo del Hospital Nrt-
W(.x„ t no —Cou»uUnH. fl* .J fl 3. 
i ,ñm S4 Tcléfom» A-4n*í. 
C 11C2 A- -'' 
Sanotorio del Dr. Malberti 
Establecimierto dedicado al tfataíhíento 
v curación do las c . ferm.Hla^s m e n t a r » 
nerviosas, (Unico en . u clase.) 
CrUtlnn 3M. 
C 11B3 
OR. RiGSROO A L B A I i O E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 fl 4.—Pobres ícratls. 
Electricidad Médica, corrientes de a l ia 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Far&di-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
TeléTono A-3514.—Composteln 101 (boy 103) 
C 1132 A. I 
F I A Í A O H Y SEOAWO 
ABOGADOS 
Muralla «úin. ó2, nlto», coquina * Aguacate 
i)c íi i\ 11 a. in. y de 3 A « p. m. 
Telé fono A-e013. 
Pe encargan, especialnente, asuntos 
relacionados con los Registros d' 
piedad; OfriÜ y MercaíitU. 
Pro-
"l, MARTÍNEZ a m o s 
D E D I C O - C I R U J A N O 
^.8oCOX8ULTAS W 12 A 2 
UOa nuevo) Te lé fono A-40S4 
^ 26-6 Ab. 
Teléfono A-2S0 
A. 1 
esquina «íf^cat! i 6 , 1 2 k 3.—Chacón 81, 
^ J f ^ ' é f o n o 310. 
* 1 0 B E L L 0 1 f A R A N 8 0 
H I L A R I O P O R T U O I M D O 
ABOGADO 
Knna nüm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5 
T E L E F O N O A-TÓ08. 
c i m A. 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
l.ouja del Cunicrcio aürcero .'33. 
De 2 & 5. 
G. "8-8 F . 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de In Encucln de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & 2 de la tarde 
Xcptuno nfim. 4S. bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1154 A, 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L D R . P A L A C I O 
C I E N F U E G O S Enfermedades de señoras ,—Vías Urina-
Se hace cargo de todo asunto relaciona- . 
do con su profesión, y ademis de la compra \ r ías ,—Cirugía en general, 
y venta de propiedades rOsticas y urbanas. . Consulta»: de 12 fi 2, 
Apartado 1000. San Lázaro 246.—Teléfonos: r-2505 y A-421Í 
* B. Gratis fi los pobres. 
Dr. S. Aivarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Taris y Berl ín. Consultas de 1 á, 3. Po-
bres de 3 fi. 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 ' 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coranón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t lcas . 
Consultas de 12 & 2. D í a s festivos de 12 á 1. 




D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L I D D E 
L A A S o r i * ' , tn \ ( AIS A R I A 
C I K U l I A GENERAL 
ConsultaM diarias Je I A 3. 
Lenltsd núm. 3tt, Te lé fono A-44Sa. 
C 1150 A, 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de In Facultad de París 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo g á s - • 
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 7«, bajos 
C 1164 A. 1 
C 1159 A, 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs Ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M, 
C 1133 A. 
F I NDADA US \%->7 
Laboratorio BneterioMglco de la CrOnlca 
Midlco-Qulrftrgica dr ia Ifnbann. 
he prncticuu nnúl is i s de urina, esputos, sau-
jfre, Iccíic. vino, etc., etc. Prado lOT. 




^ A L V A R E Z R U E L L A N 
^ g e n e r a l . Lonsulías de 12 á ̂  
^ t ^ s t a n ú m . 29, a l t o s 
^ A. 1 
^ p R . L A G E 
SLHÊ 111-'1-». S I F I L I S . V E N E R E O . 
-• !BE^x 1 T R A T A M I E N T O S E S P E -
i , cn A7'A í W í L 46, ALTOS. 
«U C h u l l a s de 1 » 4. 
26-22 F . 
ro,vos d c n . r m c . . elixir, c cp i l l . . . t o..-
ndUmt de 7 ft 5. t t¿ t i Mz. 
- 5 ^ ^ : ^ C A S A R I E G O 
Cirulnu.. del Hospital Ntmero L'ao. 
«el lllopcusario " T a m a j o . " 
^ I r C i d c K i ; 5 . . - T c . « f o « o A.3.76. 
t I r u j l n — ^ « « ' «••n"rta'í-
Consultas; De 4 á o p. m. 
C 1142 A- 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
lar. arta . Nariz y Ol ios.—Especialista del 
CéntfO Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
CamWMehi r.-.iúoruv. Teléfono 
C 1156 A. 1 
D R . P E R D O I N O 
Vía» urinarias. Estrechez úe la orina, 
\ enér^a, í í idrocc le . Sliilis tratada por la 
Ipycccidn del 6üt», T t l é í o n o A-1322. De 12 
& S. JesOs María número 33. 
C 1146 A. 1 
OR. M N PABLO GARCIA 
E S P I X I A L I D A D V I A S U R I X A R I A S 
Corsultas: Luz núm, 15, de 12 A 3, 
C 1140 A. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á, 3. 
Lna Bflm. 40. Te lé fono A-1340. 
C 1144 A. 1 




D B . H E R N A r S E S Ü ' 
C A T K D R ATICO DK L A l M . •: IL, 11) A O 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
Neptuno 103, de 12 é, 3 todos los díaa 
exc-pto los domi.igos. 
Consultas y oporaoioufe -fn el Hospital 
Mérce le* , .lunes, miérco les" y, viarnes, & 
las siete de la mañana, 
. . C 118(5 A . 1 
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
COV«l L T A S D i : »- A 4-
POR RIOS ti RA T I S 
. p o n S M A R I A N U M E R O 91, 
^ . T E L E F O N O A - 1 3 y 
C 1138 A- 1 
DR, EUBEHiO ¿ 1 8 0 í U M U D R , A D O L F O R E Y E S 
Anticuo Mf'dico del Dispensario ú*. ,»'iibtreTji. 
loso?», y actual J^fe Aé la Cl'nica de 
Tubcrculc^os del Hosr i il X'.mero l:no. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábadcs, de '! ;t 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres; -
Lo* dem&s días. (12-00 al mes.) 
C 1157 A. 1 
L ^ í c r a u - i l a U e H del KstCmaso é lutcstinas 
exi'tuNivaaiente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina. Bkhgrs y microscCplco 
Consultas: de ) fi. • de la tarde, 
Lnnipnrilla aüui. 74, nho«. 
Teléfono 374, Automát ico A-8582 
C 1135 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Cnfia de Beneflcencla 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
niños, m í d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 í 2. 
Apuiar nflm. 108V.. Teléfono A-SOIMt 
C 1152 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Eapeeialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Señoras , 
Consultas de 1 á 4, 
Empedrado núm. 10. Te lé fono A-2190 
C 1158 A. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C l L I S T A 
Consaltas y opernclones de P a u y de 1 11 3 
?rado número 105 
C 1145 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
D O C T O R C . E . F 1 N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los GJo« 
y de lo» Oídos. 
Y 
DR. J . M, P E N I C H E T 
Especialista t u Enfermedades de los Ojo», 
Oídos, Nariz y Garcautn 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. . A-lti l 1. 
Consultas: do 11 á 12 y do 2 á 5, 
Domicilio del Dr, C, E , Finia . - : 
17 y J . Vedado. Te léofon P-n7a, 
C 1149 A, 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a senc i a 
Cirujano del Hospital Xúmero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á 3, Empedrado 60, Teléfono 295. 
C 1160 A. 1 
MEDICO-CIRIMANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui 
rúrgicas . Enfermedades del aparato dlgesr 
tivo. Consultas de 2 á 4, 
.San Micniel Crt. esquina A San NleoIAs 
3810 26- Ab. 
D O C T O R H . m m mu 
Enfermedades de la Onr^aatn. \ s r l r y Oidos 
Consultas de 1 1 j j . Consulado 114 
C 1162. » 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L R A L A D E J O 
Contpcsteia núm. 101 
Entre Muralla y Teniente itvy. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos' 
minerales, materias, grasa.s. acucare*, eto! 
Aná l i s i s de orines (completo), ow-
putos, saagre 6 loche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-S311, 
10 
ULAKIO DE L A M A E I N l—B d i c i ó l i de la mañana.—Abril 24 de 1912. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
Abril 22. 
DE LA CIUDAD 
En las Escuelas Pías 
Importante y conmovedor resultó el ac-
to de la bendición del nuevo Colegio de 
las Escuelas Pías de Pinar del Río. 
Media hora antes de empezar la Misa, 
no sólo estaba ya llena la capilla, sino 
también la pieza contigua (que está des-
tinada á salón de actos), de señoritas y 
señoras de la más distinguida sociedad 
pinareña. 
A las ocho y media ocupó su sitial el 
señor Obispo, acompañado del P. Calonge, 
Pbro. Visitador de las Escuelas Pías do 
Cuba. Frente al señor Obispo ocuparon 
asientos de preferencia el señor Gober-
nador, don Indalecio Sobrado, y su secre-
tarlo, el señor Rodríguez Acosta; el Al-
calde, don Alfredo Porta; el Director del 
Instituto, señor Fernández de Castro; el 
presidente de la Colonia Española, don 
Manuel Fernández; el arquitecto munici-
pal, don Leopoldo Betancourt; represen-
taciones de la Guardia Rural; el abogado 
señor Lámar; el acreditado comerciante 
don Ricardo Cuevas, y otras distinguidas 
personas que sentimos no recordar. 
Dijo la Misa el Director del Colegio, y 
fué cantada por un numeroso coro de 
niños. 
Después del Evangelio dirigió el señor 
Obispo su autorizada y elegante palabra 
al numeroso auditorio, haciéndole partici-
pante de la emoción que le dominaba por 
ver terminada una obra de la que él ha 
sido la verdadera alma y. protector. 
Terminada la Misa, el señor Obispo 
acompañado de las autoridades y demás 
invitados, subió á la planta alta del Co-
legio, leyó las oraciones de rúbrica para 
la bendición del local, recorriendo todas 
pus dependencias y rociando con agna 
bendita las paredes. 
Al volver á la planta baja y reunidas 
las autoridades en una de las clases, le-
vó el señor Obispo las oraciones de la 
bendición de nuevas escuelas, siguiendo 
Juego la de las seis espaciosas piezas des-
tinadas á clase, rodándolas con agua ben-
dita y volviendo luego la comitiva á la 
capilla, en donde se cantó el Te Deum. 
Terminado el acto se tiraron algunas 
fotografías mientras la concurrencia re-
corría toda la casa visitando sus aulas, 
comedores, dormitorios y hermosas gale-
rías, quedando todos sorprendidos de la 
capacidad, solidez y hermosura de la obra 
realizada en tan poco tiempo, pues hace 
sólo cinco meses que se puso la pripiera 
piedra. 
Satisfecha puede quedar la región de 
Pinar del Río, por ver asegurada una obra 
de tanta utilidad para ella y satisfechos 
pueden quedar el señor Obispo y los PP. 
Escolapios por ver realizado por completo 
su ideal, desarrollado á costa de tanto 
sacrificio. 
E. D. I . 
T E L E G R A M A S 
(Da nuestros Corresponsales) 
QUEMADO D E GUIÑES. 
Pidiendo un carro de riego 
23—IV—7 p. m. 
Se impone que la Secreta-ia de Sa-
nidad conceda un carro de riego para 
esté pueblo. Las nubes de polvo que 
se leívantan en las calles al pasar cual-
quier vehículo son espesísimas. 
De continuar en este estado de 
abandono, no será ex t raño que se de-
clare alguna epidemia, pues constitu-
yen'una amenaza para la salud públi-
ca las polvaredas que constantemente 
se levantan en nuestras calles. 
Todos los Elementos de este pueblo 
han visto con disgusto que á otros se 
les haya concedido esa mejora y al 
nuestro se le ha dejado huérfano de 
tan necesaria como beneficiosa medi-
da sanitaria. 
Urge, pues, que se nos dote de ella. 
E l Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L X O H D V A L E N 
En t ró en puerto ayer al mediodía el 
vapor de bandera inglesa "Nordva-
l e n , " conduciendo 4,460 toneladas de 
carbón procedentes de Filadelfia y 
consignado á la Cuban Tradinr Co. 
L A DORIS 
La goleta americana de este nombre 
entró en puerto ayer al mediodía pro-
cedente de Pascagoula, conduciendo 
8,002 piezas de madera consignadas á 
la orden. 
E L H E R M I N I N S 
Para Buenos Aires y escalas, vía 
(Boston, salió ayer el vapor inglés 
"Hermin ius , " llevando carga general. 
E L CAYO SOTO 
Salió ayer para Cienfuegos el vapor 
ingles "Cayo Soto," con carga de 
tránsi to. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano " O l i -
rette" salió ayer con carga y pasaje-
ros con destino á Key West y Tampa. 
E L SIONE 
Para Cárdenas salió ayer á la.s cinco 
de Ja tarde el vapor noruego "Signe." 
BEL J Ü M D E G Ü A R D I A 
MENOR LESIONADA 
El doctor Boada, de guardia en el 
Centro de S o c o r r o del Primer Distrito 
asistió ayer tarde á la menor Josefi-
na Núñez Pereina, vecina de Kmpe-
urado 45, de una contusión en la na-
riz, contusiones y escoriaciones en la 
piel de ambas rodillas y fractura 
completa del fémur derecho en su 
tercio medio, de ca rá te r grave 
Doña María Reyes, madre de la le-
sionada informó á la policía que el da-
ño que sufre su hija se lo causó un co-
che de plaza al arrollarla en los mo-
mentos de transitar por la esquina de 
Compostela y Empedrado, pero que 
ella no presenció el hecho. 
E l hecho, según manifestación del 
conductor del coche y del vigilante 
de policía número 422, fué casual. 
La lesionada quedó en su domicilio 
por contar sus familiareu con recur-
sos para su asistencia médica. 
UNA DENUNCIA 
Ante el señor Juez de guardia fué 
presentada anoche una denuncia es-
crita por la blanca Purificación Loza-
da, vecina de Cárdenas número 40, 
querellándose de haber sido atropella-
da por UBOA individuos empleados de 
la Sección Especial de Higiene, quie-
nes haciéndole una acusación falsa y 
vejaminosa para su persona, la han 
sacado violentamente de su domicilio, 
llevándola al Departamento de la Sec-
ción, donde la han dejado incurso en 
multa porque dice ejerce la prostitu-
ción clandestina. 
La Lozada protesta de esa acusa-
ción injusta y dree que puede jus t i f i -
car que se dedica á trabajos honrados 
para sostenimiento de su familia. 
Esta denuncia ha sido radicada ea 
el libro de entrada del Juzgado de 
guardia, por violación de los dere-
chos individraJes garantizados por la 
Constitución, 
UNA QUERELLA 
María Hernández Campos de 22 
años, vecina de Neptuno 255 se ha 
querellado en la Séptima Estación de 
Policía contra el blanco José A, Fer-
nández Martínez, residente en Aguila 
14, de haber abusado de la honesti-
dad de su hermana Mercedes Hernán-
dez, de 15 años de edad, y la cual tie-
ne á su abrigo. 
La María dice que hace esta denun-
cia por haberle manifestado la Mer-
cedes lo sucedido, pero ahora resulta 
que esta últ ima declara que no es cier-
to que su novio el Fernández Martí-
nez haya abusado de ella, como lo 
puede probar, y que si hizo esas raa-
Tiifestaciones era por ver si su herma-
na María la obligaba á marcharse d i 
la casa, pues está aburrida de estar á 
su abrigo por el maltrato que recibe 
de ella y del esposo de esta. 
Esta denuncia fué remitida al señor 
JuJez de guardia. 
SE CAYO DE U N A 
.AIATA DE MANGOS 
En el Centro de Socorros de Regla, 
fué asistido ayer tarde por el doctor 
Sansores, el menor de la raza blanca 
Francisco González, de 11 años, veci-
no de Calixto García 117, de la frac-
tura del brazo izquierdo, de pronósti-
co grave. 
Esta lesión la sufrió al caerse de 
una mata de mangoé en la que se ha-
bía subido para cojer la gorra que se 
le quedó prendida á una rama al es-
tarla tirardo para tumbar unos man-
gos. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al estar jugando con un perro el 
menor Fermín Reyes Fernández, de 
13 años, vecino de la Calzada de L u -
yanó número 149, hubo de caerse su-
friendo por esta causa la fractura de 
la clavícula izquierda, de pronóstico 
grave. 
Dicho menor fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de Jesús del Monte, y 
el hecho ocurrió en el domicilio del 
lesionado. 
UNA LESIONADA GRAVE 
Ayer noche, en la calle de Marina 
esquina á vapor fué acometida de un 
síncope que la hizo caer al suelo la 
señora Domitila Ruiz, de 56 años, ve-
cina del número 46 de la primera de 
las citadas calles. 
De resulta de este accidente dicha 
señora sufrió la fractura de la extre-
midad inferior del cúbito derecho. 
El doctor Izquierdo que la asistió 
calificó de grave su estado. 
T l B R O S B m f l S I M O S 
Den una vuelta por la l ibrería de 
Artiaga, San Miguel 3, los que deseen 
hallar gangas prodigiosas en asuntos 
de libros. 
La realización de existencias de di-
cha casa va tocando á su t término, 
poique se vende mucho. 
Hay un inmenso surtido de nove-
las de Emilio Zola, Zamacois, Carlota 
Bracmé, Carolina Invernizzio, y 
otros muchos autores de universal re-
nombre, á 10 centavos el tomo. 
Se están concluyendo las celebra-
das aventuras maravillosas de mar y 
tierra, por el capitán Mayne Roid, que 
se vende á 10 centavos cuaderno. 
Aprovechen esta nunca vista oca-
sión y apresúrense porque el gran' 
Pote se está cansando ya de regalar 
tantos y tan buenos libros. 
Vayan por allí, que se van á quo-
dar asombrados por lo barato que se 
da todo. 
Los visitantes todos compran libros 
á montones. 
" NO SERA USTED, 
engaflado. Que siempre hay fulle-
rías y fraudes en abundancia, es 
cosa que todo el mundo sabe; pero 
rara vez ó nunca eo encuentra quo 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere la clase do 
eu giro. No puede haber éxito per-
manente de alguna clase, cuando 
esté basado en la mala fé ó engaño. 
Los que intenten los fraudes, son 
sencillamente tontos y pronto su-
fren el castigo que se merecen. • Sin 
embargo, hay muchas personas que 
temen comprar ciertos artículos 
anunciados por temor de ser em-
baucados y engañados; especial-
mente se resisten á dar confianza 
á las manifestaciones que se pu-
blican sobre los méritos de ciertas 
medicinas. E l muy eficaz reme-
dio, conocido bajo el nombre de 
PREPARACION DE WAMPOLE 
es un artículo que se puede com-
prar con tanta seguridad y garan-
tía como la harina, artefactos de 
seda ó algodón, siempre que proce-
dan de una fábrica con reconocida 
reputación. No nos convendría 
exagerar de manera alguna sus 
buenas cualidades ó Representarla 
como con las que no le correspon-
dan; pero tampoco necesitamos do 
tal ardid. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los principios 
nutritivos y curativos del Aceite 
de Hígado de Bacalao Puro, que 
extraemos de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfítos Compuesto, Malta 
y Cerezo Silvestre, y cuan valiosa 
debe ser tal combinación de estos 
importantes reactivos medicinales, 
es cosa patente á todo el mundo. 
Es de inapreciable valor en casos de 
Anemia, Insomnio, Mala Digestión, 
Afecciones de la Sangre y Tisis. 
" E l Dr. E. Dueñas, de Buenos Aires, 
dice : Tengo el gusto de manifes-
tarles que he empleado con exce-
lentes resultados su preparación en 
mis enfermos y en todos ellos ha 
observado un resultado altamen-
te satisfactorio." Eficax desde la 
primera dósis. En las Boticas. 
SE ALQUILAN 
los hermosos altos de Dragones 96, casi es-
quina é. Campanario, con entrada indepen-
diente, bonita escalera, hermosa sala, i|4 
grandes. 114 para criados, otro en la azotea, 
muy espacioso, comedor, cocina, 2 inodoros, 
cuarto de baño moderno y mamparas en la 
sala y cuarto. Informa el Dr. Vleta Ferro. 
Te l é fono A-5714. L a llave en los bajos. 
4662 8-24 
MAL.ECOK, Para personas de gusto y que 
puedan pagar 18 centenes, se alquilan los 
modernos bajos de San Lázaro núm. 24, con 
frente al Malecón, portal, sala, saleta, co-
medor, 5 grandes cuartos, patio y demás 
servicios. L a llave é informes en los altos. 
4679 8-24 
A M A R G U R A NI M, 31, esquina á Haba-
na; dos habitaciones muy frescas con vis-
ta á la calle, para escritorio, notaría, comi-
sionistas, consultorio médico 6 cosa aná-
loga. 4677 4-24 
SAN JOAQUIN 41, antiguo, altos; en seis 
centenes se alquilan estos frescos y mag-
níficos altos, á poca distancia de la Calzada 
del Monte; se componen de sala, saleta, 4 
habitaciones y demás comodidades; su due-
fio en San Joaquín núm. 33^4, antiguo, altos. 
Telf. A-4070. ^668 6-24 
VBDADO, Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa 17 esquina á C, acabada d* 
construir, con 5 habitaciones, sala, comedor, 
2 servicios y un espacioso portal á las dos 
calles, en 15 centenes. Informes en el café 
L a Luna, Ta. y Paseo. 4693 ñ-24 
SE ALQUILAN 
los frescos y espaciosos altos de la casa 
Virtudes núm. 41, á dos cuadras de Prado, 
con sala, saleta, seis habitaciones, insta-
lación moderna, escalera de mármol y pi-
eos de mosaico. L a llave en los bajos; pa-
ra Informes en Neptuno y Amistad, " L a 
Hegente." 4585 8-23 
S E A L Q U I L A el bonito chatel "Vil la 
Fe," Vedado, en 19 esquma á J . Infor-
man en la misma ó en 17 núm. 345, es-
quina á A, bajos. 4582 4-23 
E N C U A T R O C E N T E N E S , fiador ó dos 
meses en fondo, se alquila la nasa de mo-
derna construcc ión Florida núm. 73, mo-
derno. L a llave al lado. Su dueño en la 
calle del Cristo número 24. 
4607 4-23 
S E A L Q U I L A un departamento de tres 
habitaciones, con su cocina independiente 
en amplio patio, cómodo y fresco. Monte 
núms. 126 y 133, casi esquina á Angeles. 
Farmacia " L a Libertad." 
4601 4-23 
S E A L Q U I L A N frescas y ventiladas ha-
bitaciones amuebladas, con balcón á le ca-
lle; hay buen baño y te léfono. Teniente 
Rey núm. 33, esquina á Habana. 
4600 4-23 
S E A L Q U I L A 
T E N I E N T E H E Y NUM. 90. CASA D E MO-
D E R N A CONSTRUCCION; E L P R E C I O S O 
PISO P R I M E R O . L L A V E S E I N F O R M E S 
E N LOS B A J O S D E L F R E N T E . 
4691 S-23 
l ' A K A E S T A p U S C i a U EN TO 
Se alquila un magnifico local, situado en 
sitio muy céntrico. Bernaza núm. í , ' en-
tre Oblttpo y Obrapla. 4686 4-23 
SB A L Q U I L A N los altos de Figuras nú-
mero 9, con sala, saleta y cuatro habita-
ciones; todo á la moderna; en la bodega de 
esquina á Campanario la llave; su dueño 
en Dragones numero 100. 
46M) 4 - " 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
12 Y L I N E A 
A L T O S D E MODERNA CONSTRUCCION 
P R E C I O : S C E N T E N E S . 
4666 8-24 
EN LA VIBORA, calle de Avenida de 
Acosta núm. 12, entre 4a. y 5a.. se alquila 
una casa compuesta de jarciln cercado, por-
tal, sala, saleta, 3|4, cocina y d e m á s servi-
cios sanitarios; a a e m á s un pallo para ga-
llinas; en la misma Informarán. 
457» S-23 
A L Q U I L O los altos de gran apariencia, 
amplios, baratos y elegantes, de la casa 
Ancha del Norte 246, acabados de pintar y I 
situados en el mejor tramo de dicha calle, 
entre Campanario y Perseverancia, tel le 
Interesa, véa los hoy que se alquilan pronto. 
Informes en el mismo. 4578 4-23 
S E A L Q U L A N los altos y bajos de Ofi-
cios núm. 31, y para escritorios los hermo-
sos altos de San Pedro núm. 28, frente al 
Muelle de Luz. Informes en San Pedro 
núm. 28, a lmacén de v íveres . 
4619 8-23 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes, los 
ventilados altos de la casa Neptuno núm. 
66, esquina á San Nico lás ; informan en la 
misma. 4636 4-23 
E N 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de la casa de I n -
fanta núm. 22, con sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, cuarto de baño, comedor, pisos 
de mosaico, á una cuadra de la esquina de 
Tejas. L a llave en el núm. 24, bajos. 
C 1480 4-23 
V E D A D O . Se alquilan los bajos de la 
casa calle B esquina á 19, con garage y 
todo el confort que exige el buen gusto. 
Informa su dueño, al lado de la misma en 
B núm. 173, Te lé fono F-1302. 
4549 8-21 
B E R X A / . A M i l . «a 
Se. alquilan los bajos. L a llave en el 
número 59 de la misma calle. 
4547 i 8-21 
VIBORA. Se alquila en el punto más sa-
ludable, y á una cuadra de la Calzada, una 
moderna y cómoda casa. Milagros, á la 
derecha, frente al núm. 11. L a llave al 
lado, y para tratar en Concordia núm. 23, 
altos. 4540 4-21 
E N !i C E N T E N E S se alquila la casa So-
ledad núm. 17, moderno, entre Neptuno y 
San Miguel, con sala, dos cuartos y toda de 
mosaico; informan en la bodega de San 
Miguel; su dueño: Villegas 48, antiguo. 
4568 4-21 
E N 0 C E N T E N E S se alquilan los espacio-
sos y ventilados altos de la casa Animas 
núm. 60, antiguo, con sala, gabinete, sa.leta, 
4|4, baños y demás servicios, situada entre 
Galiano y Prado. L a llave en los bajos. I n -
formarán en Gervasio núm. 61. 
4667 4-21 
S E A L Q U I L A la casa Consulado núm. 51, 
altos, con sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor y dos cuartos altos. Precio: 18 cen-
tenes. 4563 4-21 
E N S C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Zequeira núm. 8, á una cuadra de Mon-
te, con sala, dos cuartos y ducha; pisos 
do mosaico. 4556 4-21 
S E A L Q U I L A N : en Industria núms . 70 y 
72, varias habitaciones, á $8, J9 y $12 plata. 
E n Villegas núm. 68, dos á 3 luises cada 
una, y una en un centén; y en Virtudes n ú -
mero 12, moderno, otra alta, con balcón á 
la calle. 4572 4-21 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, se toman y 
dan referencias; á una cuadra del Prado. 
Empedrado rum. 75. 4571 4-21 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes, los her-
mosos bajos de la casa de Neptuno núm. 
222 Z, antiguo, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, coci-
na, cuarto para criados, cuarto baño y dos 
servicios sanitarios; las llaves en la bo-
dega de Neptuno y Marqués González; pa-
ra más informes, en la Perfumer ía de Man-
rique y San José. 
C 1466 6-21 
S E A L Q U I L A N los altos, acabados de fa-
bricar, con todo el confort y decorados, 
con cuatro cuartos, sala y comedor, de Ani -
mas núm. 20, á una cuadra del Prado; pre-
cio módico; llaves en la misma; informes: 
Prado núm. 51, Te lé fono A-471S. 
4538 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Fomento núm. 29, 
Toyo; la llave en la bodega esquina á Ro-
dríguez; su dueño: Falgueras núm. 7, Ce-
rro. Precio: cinco centenes. 
4575 4-21 
S E A L Q U I L A la casa D núm. 216, entre 
21 y 23, acera de brisa, con cuatro cuartos 
y baño para familia, y dos cuartos y toilet 
para criados, etc, en $50 moneda ameri-
cana. Informarán en Reina núm. 21. 
4537 4-20 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle C núm. 8 A, á 
una cuadra de la Línea, de cons trucc ión 
moderna, sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos bajos y dos altos; amplio patio é in-
mejorables servicios. Informa: M. Junco, 
Escritorio de " L a Casa Grande," Galiano 
esquina á San Rafael. ' 
4518 4-20 
V I B O R A . Se alquila eh cinco centenes 
la casa Santa Catalina núm. 17, con cua-
tro cuartos, sala, salega, servicio sanita-
rio, etc. Concordia núm. • 64, informan. 
4528 4-20 
SE ALQUILA 
Habitaciones altas en una hermosa 
casa de la calle de Neptuno. Se dan 
baratas porque se alquilan temporal-
mente. In formarán en Neptuno es-
quina á Manrique, bo t i ca , "E l Cri-
so l . " 
C 1454 4-2U 
T E J A D I L L O NI'31. IB, bajos; se alquila 
esta espaciosa casa en el módico p í c e l o de 
$65 oro americano mensuales; la llave en 
la bodega de la esquina de Aguiar, é Infor-
mes en la Casa de Beneficencia, Be lascoa ín 
y San LSzaro. 4516 5-20 
S A N M I G U E L 1 5 G . a n t i g u o 
Se alquila esta espaciosa casa, compues-
ta de cinco amplias habitaciones bajas y 
tres altas; sala, saleta, comedor, patio pa-
vimentado, con arboleda, dos- hermosos ba-
ños, pisos de mosaico y servicios sanita-
rios. Para su precio y condiciones: en el 
'Progreso del País ," Galiano núm. 78; la 
llave en la panadería de -enfrente. 
4509 4-20 
A L C O M E R C I O . E n 15 centenes, los fres-
cos y bien situados bajos de Galiano n ú m e -
ro 24. También una preciosa Quinta en el 
Vedado, esquina de fraile. Su dueño: 7a. 
núm. 68, Vedado, y Te lé fonos F-1293 y 
A-2261. 4508 8-20 
SE ALQUILA 
E n Monte núm. 15, un hermoso y espa-
cioso piso alto, propio para familia de 
gusto y numerosa. Las llaves é informes 
en los bajos. González y Benítez . 
4499 8-20 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los ba-
jos de Sol núm. 79, entrada por Aguaca-
te. L a llave é informe» en Sol núm. 7í». 
/ 4510 4-20 
HOTEL m\m ROÍALE 
Calle IT Ko, 5S, esq, á J , 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
D E V E R A N O 4^» 
R E I N A NUM. 151, se alquila e í t a casa en 
el módico precio de |60 moneda americana 
mensuales; la llave en el café d«. la esqui-
na de Belascoaín, é informes en I * Casa de 
Beneficencia, San Lázaro y Belascoaín . 
4517 5-20 
C O M K O ! 5 T E L A M M. 98, entre Muralla y 
Sol, se alquila un espléndido local: Para 
a lmacén ó depósito . Informan: 




E N M E R C A D E R E S núm. 38. moderno. .0 
antiguo, se alquila una habitación con bal-
cón á la calle. E s casa de familia. 
4476 11-19 
S E A L Q U I L A N las casas Fum'.lción nú-
mero 19, en esta ciudad, y Pluma núm. 4. 
en Marlanao. Informarán en San Ignacio 
número 106. 4470 S'19 
S E A L Q U I L A un loc^l propio para depó-
sito, en D e s a g ü e al lado del Hospital de 
las Animas. Solar de Publllones informa-
rán. 4462 «-I» 
SE ALQUILAN 
Obrapía núm. 1. grandes departamentos 
pargf escritorios, oficinas; habitaciones muy 
frescas para hombres y matrimonios sin 
niños; luz eléctrica, l lav ín; acabada de ree-
dificar; cerca de los muelles; pasan todos 
los t ranv ías ; se dan muy baratas; informan 
en el café á todas horas. 
4457 8-19 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos 
de la casa núm. 175, nuevo, do la calle 
C entre 17 y 19, con cinco cuartos, cocina, 
comedor, sala, inodoro y ducha para cria-
dos, cuarto de baño moderno, con bidel 
para familia; luz e léctr ica y de gas, j a r -
dín y portal; informan en la misma. 
4460 - 8-19 
S E A L Q U I L A N , en casa para familias, 
habitaciones muy frescas, con asistencia ó 
sin ella; hay luz e léctr ica y abundancia de 
agua; es casa de moralidad; en Prado n ú -
mero 71, antiguo, altos. 
4450 lE-TS Ab. 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 30 
Habiendo cambiado de dueña esta her-
mosa y ventilada casa, de esquina, ha sido 
restaurada y acondicionada para matrimo-
nios y personas estables, pues cuenta con 
bonitos departamentos y muy buena comi-
da. Precios razonables y se exigen refe-
rencias. Se hablan Ing l é s y Francés . 
4417 13-18 Ab. 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esqxiina á Baroelosia, Con 
cien habitaciones, cada una o</n BB ba&o 
da agua callente, lux, timbres y elevado? 
eléctrico. Precio» min comida, dasde rxn pe-
so por persona, y con comida deefla dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
oonvencionalcs. Teléfono A-ÍOM. 
C 1191 A. 1 
S E A L Q U I L A , 12 entre 11 y 13, Vedado, 
próximo á concluir, precioso chalet alto, 
muy ventilado y fresco, con sala, comedor, 
6i4, punto alegre y muy sano. Informes en 
Amargura núm. 66, esquina á Compostela. 
4422 8-18 
S E A R R I E N D A 
un tercio de caballería, con casa de made-
ra, mangos, palmas, riego de la Zanja Real , 
detrás de la Quinta Palatino, en 5 cente-
nes. Informará la dueña de la Quinta. 
4420 8-18 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
luz eléctrica, en casa nueva, muy céntr i -
ca, se alquilan en Aguila número 80, ca-
si esquina á San Rafael. 
4447 15-18 Ab. 
S A L U D NUM. 29. Próx imos á desocu-
parse, se alquilan los bajos, con todas las 
comodidades; pueden verse de 9 á 10 y de 
1 á 4. Informes en Aguiar núm. 43, de 3 
á 4. Jíotaría del Dr. García Huerta, t e l é fono 
particular F-1159. 4359 8-17 
S E A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de la casa Escobar núm. 57, á la mo-
derna, esquina á Virtudes, can sala, saleta, 
siete habitaciones, zaguanes, caballerizas y 
demás comodidades; la llave en el 61; in-
formarán en Lealtad número 95. Te l é fo -
no F-1489. 4411 8-17 
O B R A R I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la calle. 
4403 8-17 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y Sa« Rafael, se alquilan habi-
taciones desde un centén hasta cinco, con 
ó sin muebles, y se admiten abonados á 
la mesa Te lé fono A-5621. 
4402 8-17 
S E A L Q U I L A , en Obrapía núm. 26, un 
departamento en los altos, con sala, dos 
cuartos y comedor, con balcón á la calle 
de Obrapía. Informan en la misma. 
4394 '8-17 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos ba-
jos Lealtad núm. 38, antiguo; con tala, sa-
leta, cuatro cúartos grandes, comedor, do-
ble servicio. L a llave en los altos. I n -
formes en Obispo número 121. 
4S92 S-17 
S E A L Q I I L A la casa callo 17 núm. 320, 
esquina á B, Vedado, con sala, saleta, co-
medor, 5|4 bajos, con 2 baños y 3|4 altos, 
baño, etc., cocina, repostería y garage, á 
una cuadra del Colegio L a Salle. 
4381 8-17 
N E P T U N O 162 V 102 A, primer piso, con 
sala, saleta, 311, comedor amplio, 2 inodo-
ros y ducha, cielo raso, construcc ión mo-
derna: alquiler módico; las llaves enfrente, 
joyer ía L a Especial: informa Montero, casa 
de cambio. Obispo frente á Albear. 
4393 8-17 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sal , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal," Vedado, Habano, 
C 1228 A. 1 
EN CHACON 8 (altos) en casa de fa-
milia respetable, «e alquila una aala pa-
ra escritorio. G. 16 E. 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 25 entre E y D, frento 
al Parque de Medina, se alquila una casa 
acabada de construir, compuesta de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto de cr ia -
dos, 2 servicios sanitarios, 2 lavabos de 
agua corriente y un h u l l para la indepen-
dencia de los cuartos. Informan en la es-
quina de D, bodega " E l Origen." 
3901 15.7 Ab. 
4539 J6-20 Ab. 
E N E L R E P A R T O Pogolottl. Buena Vista 
de Marlanao. ee alquilan chalets bien ven-
tilados, con S, 3 y 4 habitaciones, en 16. 20 
y 30 pesos mensuales. Las llaves en el 
Café Torlno, en el mismo reparto. 
4644 8-24 
S E A L Q U I L A la casa Chávex núm. 27 A. 
altos, muy próxima & Reina y Belascoaín . 
de moderna construcc ión y propia para una 
corta familia. L a llave en Chávea núm. 27 
B. bajo. « informan en Prínc ipe Alfonso 
nOm. Ros, altos. Teléfono A-SÍS7 
4640 8.24 
S E A L Q L I L A N en módico precio, los có-
modos y ventilados altos de la calle de Ba-
lud núm. 30, con agua abundante y entra-
da independiente; la llave en la bodega de 
la esquina, y para más Informes en la pe-
leter ía " E l Paraíso," calle de Galiano es-
quina á Neptuno. 4676 8-23 
E N 100 C E N T E N E S 
«e vende una casa, bien conservada, en j 
Quonabacoa; mucho patio, A una cuadra 1 
le pana el tranvía para ir á la Haoana. Su 
dueflo en Acosta nOm. 54, Habana. 
-•" • i -
V E D A D O . Se alquilan los espléndidos 
altos, acabados de arreglar y pintar, de 
la casa O nilm. 4, entre la . y 3a. L a llave 
en los bajoa. Informan en San Miguel nú-
mero 73, altos, de 9 á 11, todos los días . 
4«24 8-23 
S E A L Q U I L A , O.tllano núm. 38. alto y 
bajo, veinte y dos habitaciones, todo servi-
cio, acabada de pintar; en la misma la l la-
ve; dueño: Prado número SS; alquiler: 
200 pesos americanos. 
4533 4-20 
SE ALQUILA 
Un alto acabado de construir, en Carlos 
III"esquina á Oquendo. muy fresco y ven-
tilado: tiene seis cuartos, sala, saleta, un 
gran ves t íbu lo y doble servicio. Se da 
regalado, en 13 centenes, pues vale 18. I n -
formarán en el café del bajo en la calle 
de Obrapía número 7. 
4502 26-20 Ab. 
SE ALQUILA EN 6ÜANABAC0A 
L a suntuosa CASA D E L A S F I G U R A S , 
propia para familia de gusto, acabada dé 
pintar. Informan en la misma. Su dueña, 
señora Lui sa Bohm, calle Máximo Gómez 
núm. 62, entrando por la calle Maceo 
S'26 JC-2 A. 
A los viajeros y ambulantes que 
V E N G A N P A R A L A H A B A N A 
*" Les recomiendo vayan al hotel y fonda 
L a Gran Antilla. Oficios núm. 13. antiguo, 
á una cuadra de la Machina y Mr.elle de 
Luz, y encontrarán habitaciones con dos 
elegantes camas, desde |0-50 hasta $1-00, 
: con balcón á la calle y luz e léctr ica; c>-
] mida por día. desde $0-50. Serán servidos 
i gratis por los buenos agentes de este ho-
l tel. en cuanto necesiten. 
. 3601 2C-29 Mz. 
VEDADO 
E n $40-00 oro americano 
casa calle 13 núm. 97, entr Se, 
sala, comedor, 6|4, etc.* L a 11 ^ y 
mero 101. 4389 6 *n 
S E A L Q U I L A el bajo d77~rr-^ 
para corta familia; la llave r 
esquina á San Lázaro, é info 'a 
rique núm. 128, antiguo * 
4307 
SE 
San Rafael 151, bajos; 157 
qués González 6 B, altos- li,"!'' ̂ Jog-
y Paula 50, altos. Las' Uavpna 2 % 
primeras en la bodega esquin ^ 
González; la de la cuarta ?n ^ 4 
esquina, y la de la últ ima en 1 Ca'* 
quina á Habana. Informan on ^ bo<1*l 
cional de Cuba, cuarto num - i 
43G9 5» 
espaciosa PD=- *l Se alquila la casa p 
mero 60, esquina á P, con ocho aí*i 
habitaciones, otra destinada á nia*'iH 
Baño, Ducha, Inodoro y Bldel ^ "^ l í 
más moderno; espaciosa sala • 0 ** 
pisos de mármol y mosaicos jo A01"*^ 
el frente y ambos costados TI ** • 
más servicio y tres habitaciones n 
dos. *)ar* 1 
Se le hará garage 6 cochera v 
en 32 centenes mensuales 4 qUj 1 
te habitarla cuidadosamente por"1 501 
nos de un año. ^ 
01 
Para más informes, dirigirse & 
y Crespo, Calzada de Concha nrím 




OMOA NUM. r.5, en la parte mfts 
sala, saleta corrida, tres buenas hT*1 
nes, patio grande con servicio s 
pisos de mosaico y azotea, en ô̂ ani*, 
nes. Informan en el núm. 57 8 
4314 ' ' ' 
S E A L Q L I L A un ciepurtamento" 
habitaciones, propio para un mai 
con balcón á la calle de Aguaca 
Obispo y O'Reilly; su . entrada por 
53 esquina á Aguacate; c.«t& al 
restaurant "Santa Catalina." 
429G 
E N 14 C E N T E N E S se ahpulan"! 
gantes y ventilados altos de San L4¡ 
á dos cuadras de Prado, con sala, CÍ 
5|4 y demás servicios; todo nuevo-
man: en la misma el portero y en 
131. Telf. A-137n. 4291' 
J-HI 
S E A L Q U I L A un piso alto de MontT 
228, con seis amplios cuartos, pisos de-
mol y mosaicos; cielo raso y todas la/L 
modidades para una familia de gusto pJ 
ció: $60-00 Cy. Informes rn Monte 
4336 . * 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte, iTl 
sa calle de Luz núm. 32. La llave n 
núm. 82 B. Informes: Habana núm. 11 
bajos. Llarena. Precio: $42-40 oro 
ras, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
4299 5., 
S E A L Q U I L A N los altns i]o Manrin' 
núm. 10 C, y los bajos del 10 B, en l(U 
y $60-00 Cy., respectivamente. A una nu 
dra del Malecón. Informes en Monte 
mero 234. Telé fono 3409. 
4337 S.JÍI 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los 1 
dernos bajos de San Nicolás núm. 65, «nti 
Neptuno y San Miguel. Tienen sala, silea 
comedor y 6 cuartos; las llaves en la nú 
ma. 4301 S-1il 
S E A L Q U I L A N , acabados de pintar, li 
bajos de Virtudes núm. 4?,. con sala, COBJ 
dor, cuatro habitaciones y demás servicie 
la llave en la bodega de la esquina. InfoJ 
mes: peleter ía L a Libertad, Manzana 
Gómez; precio: once centenes. 
4247 8-1' 
C O M P O S T E L A 110. Kn esta casa, 
bada de reedificar, hay una accesoria pa-j 
establecimiento, una habitación con 
cón para escritorio ó consultas, un dupaij 
lamento con todo servicio, un salfin ijarl 
depósi to y varias habitaciones; no se al 
miten niños 4327 M5| 
A L T O I N D E P E N D I E N T E 
E n $21-20. Indio núm. 19, casi esquí 
na á Monte. Informan «n Obispo ntlnK| 
ro 72, Riva. 4379 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y espaciosos b|| 
jos de esta casa, compuestos de sala, sus 
ta, cuatro cuartos y servicio sanitario M 
derno. L a llave al fondo, San Láraro V 
antiguo, doblando por Crespo; é in(()™' 
ún icamente en el bufete de los LlcenclaAl 
"Sola v Pessino," Amargura núm. 21. Ti 
léfono A-2736. 4:69 ^ \ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventll 
dos altos C. del Monte r.úm. 491, esqu" 
á San Joaquín. Informan en los bajos, ^ 
dega. 4276 M 
P R A D O NUM. 101 
Casa de huéspedes . Hay habitaciones 
Teniente Rey, bien amuebladas, con m 
asistencia. Precios módicos. Teléfono • 1 
4279 
mih D E L N O R T E i « 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS. l N F ^ 
E N O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, SE» 
L O P E Z OÍA. D E 9 A 11 A. M. Y D 
A 4% P. M. 4277 ^ 
Se alquilan los hermosos, ír"ÍS(;°; t¡js d 
paciosos altos de esta casa, con,p" cU4rto 
sala, comedor, seis cuartos, ^ 
de criados y servicios sanitar.ob ^ 
nos, próx imos á la Calzada de ban ^ > 
habiendo pasado ya por diclia caí ^ ^ 
cantarillado. L a llave en los ^aj ^ „ 
forman ún icamente en e l Bu,;e .m&Ipí 
Licenciados "Sola y Pessino, A 
núm. 21. Te lé fono A-:736. .̂n 
4268 
E N L A C A L L E 25, entro ^ " / c u V 
alquilan dos ca^as de sala, oonie"en!iCio ' 
cuartos, gran baño, cocina >' jnfoi 
criados;, portal y terraza 'on.deia.'' 
man en A entre 21 y 23. > l'la j-H 
4239 < 
1 .. sin-
E N C U B A esquina á 0110 y'ficin»- 1 
un departamento grande para ^ 
formarán en la misma, café ^Yg-ie AK 
4:: 08 
AU BEAÜ SEJOliB . 
Casa para familias. Calle B* ano. 
15. Te lé fono F-1280. Para ^ ^ alauil 
esta casa, expuesta á la ^hnbitaf'01* 
muy buenas é Inmejorables n tt 
con toda asistencia duchas > ^ y & 
dernos. Grandes salones de re írflnCes« 
lamento para familias. Cocina 




HOTEL CUBA AVB80 A L COMERCIO 
Comida y habitaclAn con el m á s alto f ^ ^ ^ J 2 - ^ . R C * , D E MIjr .A-
grndo de economía. ^̂ "Â TÍ, T , A R J Q L I I ^ A L N GHAN L O C A L 
- . P R O P I O P A R A A L M A C E N . CON 4'»0 M E -
^ . ^ " ' c Z 7 T Z * * * * T R O S n E S r P E R F l f c l E . S O B R E 14 CO-
míO» núm. 69. frente al Parque de Colón , LUMNAS D E H I E R R O Y 4 P U F R - r X>j i 
y de frente A la brisa. No lo olviden núes- : D U L A D A S A . A C A L L E . ?RKS7O 
tros abonados del campo. g S ? * » I N F O R M A R. LA-IVE .^GULAR 
4403 26-1* Ab. i NUM. 92. 3377 25.24 Mz 
LA CASA DAMAS Nfini. 
preparada para fonda ü otra ]n{()ru.-
blecimiento: se da contrato. jj i j . 1 
" L a Esmeralda." San Rafael nun]5.,2 A^i 
4157 ^flíTn 
S E ALQ1 ILA la casa • ' •^"' '^ruis ^ 
antiguo, con sala, saleta. 4 » ^ ^ 11»̂  
y 3 altos, baño, inodoro y 1 ^c'forrn8rf-n 
en el núm. 146, antiguo. *n 
San Nicolás núpi. 74, altos. 
4183 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa . 
9 número 50, esquina a ^ ~L0&to 
dia cuadra de la línea, con co ^ 
des para una extensa íam^1»' 
cochera para automóvil. ^ bo 
Informan en la misma a 
ras. 
4.10; 
INQUISIDOR M * T ija»"r 
Se alquila el piso Princ'Ptf;ioí! 
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SOCIEDADES 
DiAKIO D E L A MARINA—iStííción de la mañana.—Abril 24 de 1912. 1 1 
E S P I O L A S CÜRE SU REUMATISMO 
^VIMIENTO T E E N F E R M O S 
^ U E Ñ r L A " B E N E F I C A " 
nrr A n t o n i o R e g ó A e n l ' ^ . .loa 
lDÍfeS, c0 Manuel M e l j o m i l . E m i l i o 
oí» Trigas. Manue l B a r r e i r j MIguez, 
G ^ ^ ^ r n n z á l e z Las t re , Indalec io Soulu-
Ma)6n uo tTerm6genes Blanco, J o s é P é -
¡10 j e s ú s M . Carba l l e i ra y Nie to , 
prieto. Mir3nda , J o e é R ive ra Fer 
¡Jidida t-ru _ »- . r m i l i a n o Canosa Crespo, Manue l 
o ^ ^ v i a o Manuel Cao, Ju l io Frade San-
pifión f i ¿ j a n d r o F e r n á n d e z y More i ras , 
joU^11' AriaB B e n í t e z , M i g u e l V i ñ a s y 
Cre«orí?fonao Seijo M a r t í n e z , A n t o n i o Lo-
alejandro 
píeJ. ^""0 p a r i ó F e r n á n d e z Iglesias, Car-
10 ^ i^uez Fernando Oca y L ó p e z , Ma-
B rt» Paz A n d r é s M a r t í n e z Ares , Ca-
11 Blanco 'sa , J o s é ü o c « P i ñ ó n . A la -
r e ^ ^ ^ a l e s F e r n á n d e z , M a x i m i n o Ló-
ric0-, rela 
peí v l ta. J o s é V i l a G a r c í a . J o s é Febles 
a , Francisco P é r e z y Longare la , 
B \ i í iróño Rey, A g u s t í n Díaz F i lgue i r a , 
José cIiad0 Ol iva , Ensebio Inchaus t i , 
Jo111 Tpeeo G ó m e z . Benedic to F e r n á n -
ña A n d r é s Cuba Camba, J o s é Igle-
• p . iv iño , Nicanor Baende. J e s ú s Gon-
si»8 Adolfo Casal Dobarro , A n t o n i o Váz-
i¿leZ' rpiesias J o s é M . G a r c í a V á z q u e z , 
g u e l Bolaño A d r l o . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
presaron: J e s ú s i -ópez Albuerne , Jo-
^pndríguez G o n z á l e z . A n g e l P I ñ e ñ o r i y 
se Juan F e r n á n d e z Campoamor. F ide l 
}5oí' \ ivarez, Francisco Arango S u á r e z , 
Alvarez Alva rez , J o s é Ar i a s y 
José S á n c h e z Iglesias , Manue l A l -
16 González, A m a l l o R o d r í g u e z C a r d í n . 
, García V i l l azón . Bernardo Cuesta y 
¡ííouez Angel Alonso Vega. J o s é F e i -
iAa7 Garc ía , A n t o n i o D íaz F e r n á n d e z , 
!«n F e r n á n d e z V i g i l , Santiago B u s t i l l o 
rrteguera, Francisco Grac ia de Dios, Se-
do Valdivieso V i v a r , Juan t a r r a z o Gó-
^ Manuel F. Albuer f le Bravo, Manue l 
namírez Arel lano, Pedro Suero G u t i é r r e z , 
Uiteo Puente G a r c í a , J o s é F e r n á n d e z y 
t-prnández, Salvador R o d r í g u e z G o n z á l e z , 
losé Morales Morales, A l f r edo Celor io y 
ivarez, Fernando F e r n á n d e z Arango , Ra-
6n García G o n z á l e z . Fernando M a r t n í e z 
Seénndez. An ton io Rodrfguez P e l á e z . 
pe alta: Francisco Urazand i C a s t a ñ o s , 
Manuel F e r n á n d e z Ar ia s , Francisco Mar-
«Ha López, J o s é R imada Noriega, J o s é 
'i Corteguera M a r t í n e z , R a m ó n G o n z á l e z 
Bárzana, Miguel Abay, H i g i n i o Ar i a s Gon-
zález, Alvaro R o d r í g u e z Benabad, S i i u ó n 
RUÍZ Sotree, J o s é F e r n á n d e z y M a r t í n e z , 
Víctor Díaz E c h e v a r r í a , Manue l S u á r e z y 
Reo. Ramén Loza Recio, A n t o n i o Gonz á -
lez Cueto, Brau l io A r g u d í n F e r n á n d e z , Ro-
rae Orflla V a l d é s , Manue l Diego Mle r , Ma-
nuel Garitano Os t iga r ragu i . 
EN E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Domingo Alvarez , Juan 
Fernández, Fel ipe Mora le jo . 
De alta: Pedro L a r i o , Faus t ino P é r e z . 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: W i l f r e d o R o d r í g u e z , Cena-
ra Alvarez. 
De alta: Esperanza B r a ñ a , Carmen R ío , 
Anastasio Muñiz ( f a l l ec ió . ) 
_ Ŵ » | 0 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— ' 
Gran Cinematógrafo.—Función por 
íandas. Estrenos diarios. 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino Lópe^. 
Función corrida. 
Representación de la poularísima y 
?enial producción de Federico Villoeh. 
titulada La Gnairacha. L a revista A¡-
mnaque Habanero, y estreno del 
apropósito en un acto y tres cuadros. 
dthd de Constantiiio. 
ALBISU.— 
Compañía de zarzuela y comedia de 
Prudencia Orifell. 
Punción por tandas. 
A las ocho: La niña de los besos. 
A las nueve: E l viaje de la vida. 
Alas diez: E l método Gorritz. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela bufa culm-
JÍ—Función por tandas. 
SALÓN T I . R I X . — 
Cinc y la compañía cómica. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y el ju-
píete cómico Infortunio amoroso. 
A nueve: Tres películas y el ju-
?Wte cómico E l perro rabioso. 
A las diez: Cinco películas y pre-
stación del gran malabarista Eddy. 
CASIXO.— 
Cine y compañía de zarzuela, 
función por tandas. 
A las ocho: Tres películas y la zar-
«̂•a La srñm-a Capiiaita. 
A las nueve: Tres películas y la zar-
^la en un acto ¡ ¡Quien fuera l ibre!! 
j CIN-E NOVEDADES. — Prado y Virtu-
d—Función por tandas.—Estrenos 
'Jâ 'os>-—Matinées los domingos. 
¡¿fríE NORMA. — Cinematógrafo y 
^'•^rto.—San Rafael y Consulado. 
"-Función por tandas—'Matinées los 
jingos. 
A M o r D l ^ S A B Í O S 
W del tieinPO los agravios, 
; ao tregua a l pesar que me devora, 
decirte a ^ u í lo que mis labios 
h\J0n 8ln ce8ar hora t ras hora. 
H " o que sepas que para escr ib i r te 
"jPre uso yo ( L a Musa del A r r o y o ) 
!n ?*náo « o ha l lo nada que decir te , 
51 ijjR(^uía de Amantes) busco apoyo, 
¡a — « r t inaii i tea ^ UUDW 
«is acreedores me molestan. ^ ^ u i d a sé yo q u é contestarles, 
j* Dp*ra eso s é lo que me cuestan 
yijg *' .Río las Cartas Comerciales. 
fde i , 8 me dicen que soy sabio. 
)ero f no he teni<l0 nunca un pelo; 
U h ^ n g o movedizo el labio, 
K-enri noches paso de desvele 
Eglpt*3 l e .Malet las obras bellas 
m 
* dpfl C?I10ZC0 á fondo a l conde K o m a 
íenr ^ li lo 
gi " 7 Á* . 
*TLI' P*le8tlna. donde no he ido. 
^fo ! que conservan hoy mis huellas, 
411 y .tIueri<la Nena que he l e í d o 
I 4 J11'1 libros en que t r a t an de ellas. 









, : . l l 
^Dra? te m i e r e s saber, luego 
io 6 el l i b ro ^ne él e s c r i b i ó en Roma. 
W P T 0 0 far inacia, l i t e r a tu r a , 
| in¿s y b a l n e o l o g í a . 
ie EtÍroaeT ^ que necesi ta un cura 
' I quip0*' L6glca y T e o l o g í a . 
r sahPr , ser m i d igna com be T OCI a S  o p a ñ e r a 
«í día 0 sabe tu mar ido . 
rete enquG te d é la ventolera , 
!oiide hBe8uida a l l á donde vo he ido, 
•onde h aprendido lo que d i j ^ antes, 
í 5̂  , a (3 f lu I r ido esa i n s t r u c c i ó n hermosa 
He * l i b r e r í a de C E R V A N T E S , 
-kgatft trta l l b r e r í a deliciosa, 
¡i» estí á la ca^a de V E L O S O , 
' »er4s en ^aliano cerca de Neptuno, 
^ entCOmo te 68 mviy provechoso: 
rar y ser sabio" todo es uno. 
E H T - R A B . 
E L R E M E D I O E F I C A Z : L A S P I L -
DORAS ROSAS D E L DOCTOR 
W I L L I A M S 
U i u Prueba Más de la Verdad que 
Encierra Esta Frase y Un Testi-
monio de Gratitud 
L a curación del reumatismo había 
sido, para los atacados de este mal. 
motivo de largas experiencias con 
diferentes drogas y remedios. Hoy 
va no pasa eso. E l reumatismo se 
cura con un remedio al alcance de 
todos, y un plan sencillo de curación. 
*a hoy no es necesario sufrir años 
y probar toda (dase de drogas. E l 
reumatismo se Ci:ra sencillamente, 
sin molestias, sin un régimen estric-
to de privaciones. Las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williamjs son el "re-
medio que cura." Presenta como 
garantía de sus propiedades curati-
vas miles de testimonios, v el mérito 
de que goza es prueba de "su eficacia. 
Entre muchas otras cartas que re-
fieren curaciones efectuadas por es-
ias famosas Pildoras, la casa del 
Dr. Williams ha recibido la sisruien-
te: '"Por seis meses vine padecien-
do de reumatismo y dolores en los 
ríñones. Esta enfermedad me oca-
sionaba muchos cmebrantos y, aparto 
de los tormentos físicos, me tenía fre-
cuentemente en un estado de postra-
eión moral, debido á la ineñeacia de 
los remedios que tomaba para curar 
mis dolencias. A medida que pasa-
ban los meses, la enfermedad se ha-
cía menos benigna y los dolores más 
agudos, hasta quo por fin desespe-
r;id ). no sabía á quien recurrir para 
curarme. 
Viéndome en esto estado, nnos ami-
bos me dijeron oue tomara las Pil-
doras Rosada-s del Dr. Williams, lo 
nue no de.ié de hacer, con resulta-
do.s muy satisfactorios, pues .poco 
tiemípo después empecé á sentir mu-
cha me.ioría. La nertinacia de mi 
enfermedad. q.:e duvanto seis mes^a 
me había atormentado, fué cediendo, 
desapareciendo también los dotores 
en los ríñones. Hoy estoy (Tomplrt-
tamento sano y me resrocijo en parti-
cipar esta curación a la casa del 
Dr. Williams .enviándoles á la vez 
mi gratitud y autorizándolos par î 
hacer de esta carta el uso que crof.u 
más conveniente." CJulinn Castañe-
da. cálle Martí 66, Guanajav, Pinar 
del Río.) 
Las Pildoras Rosadas del DR. W L 
I/LIA'MS, se venden en todas nar-
'es No híd¿ ni aconte Vd. "píM>-
ra.s rosadas." Hav rma exigir que 
sean del DOCTOR W I L L I A M S . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
QUEMADOS I ^ M A R i A N A O 
F I E S T A AL, PATIIOCINIO D K SAN J O S E 
E l domingo 28 de los corrientes. & la^ 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor del Patrocinio 
de San José : el panegír ico e s tá á cargo del 
Rvdo. P. Alonso. S. J . 
Se suplica & todos los devotos la asisten-
cia á estos cultos. 
E l Pfirrooo. 
4681 4-24 
P A R R O Q U I A 
SAGRARIO DE LA CATEDRAL 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 24 del corriente, á la una 
r-tt i tarde- 8e «rmatarft en el portal de la 
catedral, con Intervención de la respecti-
va compañía de Seguro MarUimo. una ca-
j a conteniendo rollos de alartbre forrado 
para sombreros de rseñoras. v otra con-
teniendo productos farmacéut icos , descar-
ga de los vapores -Ipiranga" y -Fuerst 
Blsmarck." 
4652 Emilio Sierra. 
<C3- lt-2S ld-24 
A K I T M K T K A MKRCANTíL. POJl COCA, 
con todos los c&lcujos oeceearios al co-
mercio. 4«.' cU? Ucrecho Mer( antil. por Mo-
rales LOpoz. para uso de los comerciantes, 
40 cts. Obispo núm. 86. l ibrería. 
4673 •»-24 
N u e v o D i r e c t o r i o 
de Lt Kepúblioa de Cuba .del af.o 191(> í 
1S1Í. rontiene el Comercio, Industrias, 
Profesiones y isuntos de importancia. 
Vale «1-00 < >. 
De v-enia en " L a Propagandista," Mon-
i • .v sn< v u : . . T f > f ) i r * IMS A f S p A n n c u -
laref. il( . u to'l o .-v, d Vqdado en ca-
tsa de moralidad; tU r.o b-.. •!•••- inf-jrmes de 
las casas en que ha estado; dart razón: a l -
macén de v íveres L a Luna, Vedado. 
4674 ¿ ¿ ^ . i ^ i c s 4-24 
L L V E D A D O 
i de mano, que 
cío fino, y qu« 
me*; Informes 
te núms. 
' C 14:y 4-23 
C O F R A D I A D E S A \ T A R I T A D E C A S I A 
E l lunes 22. á las ocho a. m.. se cele-
brará misa cantada y se hará el ejercicio 
mensual que señala el reglamento. 
4524 4-20 
C O M L M C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
ÍSCBASTA D E OBRAS E N 
L A a i l N T A COVADONGA) 
Por acuerdo de la Junta Directiva y ''o 
orden del señor Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento. <?ue 
se saca á pública subasta la construcc ión 
de un nuevo edinclo y la azotea de otro 
de los existentes en la Quinta Covadonga. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretarla, á la 
dispos ic ión de cuantas personas deseen exa-
minarlo?, todos los días hábi les de una á 
cuatro de la tarde, hasta el 26 del corrien-
te mes, inclusive. 
Las proposiciones se admit irán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expresado 
día 26 del mes actual, á las ocho en punto 
de la noche, hora en que so reunirá la D i -
rectiva en ses ión pública y procederá á la 
apertura de pliegos. 
Habana, 17 de Abril do 1912. 
E l Secretario. 
mm D E A L H A J A S 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r s e 
r e m a t a n a l h a j a s d e p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , e l d í a 2 6 d e l c o r r i e n t e 
á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , e n l a 
M I N A D E O R O 
B E R N A Z A l O 
0 1167 2t-24 2d-24 
: c ; r a t i s : 
Soy el autor de un 
libro que trata de to-
das las enfermedades 
de los ojos, o ídos y 
catarros: «en él doy 
consejos que son va-
l ios í s imos para su curación. 
Deseo que todos los que padecen de ellas 
posean m! libro. SI usted me escribe in-
cluyendo este aviso del D I A R I O D E L A MA-
R I KA, se lo mandaré enteramente gratis. 
" E l libro es escrito en español y nada 
pido ni acepto por él. 
Mi dirección es: 
DR. H . ÍL RAXIC. 
Especialista Alemán. 
1223 E r i e Ave Philadelphia. Pa.. E . U. de A. 
C 14'>" n-16 Ab. 
C H I A DO DE MANO, 
se necesita un büejb c 
e s t é acostumbraéfo ^ l i 
traiga buenas Vecomen 
en San Ignacio núm. 54. Habana. 
•107" 4-24 
. .i 
S E S O L I C I T A UNA C U l ^ D ^ , ; PEN1N8Ü-
lar para ayudar á los quejiacftr^} de corta 
familia, que sepa lavar y 'fiitfcrma fuera; 
Falgueras n ú m . 21 í i , fronte al Parque del 
Tul ipán. Cerro. -¡kW ' 4-24 
SE s . 'u . i f iTA L' XA ' íl i.'j ^! A ' '< •< x • r x t: KA 
pt-ninsular. joven y que sea limpia: tiene 
que dormir en la casa y t r i w r referencias. 
Calle 11" esquina á B. Vedado 
4094 ' 4-24 
D K S E A X C O L O C A ' •• i - .7 O V K N i: S pB-
ninsulares, para criada.t d6 n¿bltacIones 6 
sala: saben cumplir fcoíí WP . b l igac ión y 
tienen quien responda por-''ríllaH.- ¿an Ig -
nacio núm. 136. cuarto nlúmohl 4: 
4«78 áfiboH yoftee la *-24 
ÚÍSSEA C O L O C A K S K CXA C n T A X P E R A 
peninsular, con buena y abund"attte leche, 
de mes y medio. í en i enda su trifta que FO 
puede ver; informes en Amargura, núm. 9 4, 
cuarto n ú m . 10. 4CS4 4-24 





Correspondientes a l d í a 23 de A b r i l de 
1912, hechas a l a i re l i b re en " E i A i -
mendares," Obispo 54, expresamente 
para e l D I A R I O D E L A M A R I N A : 
Temperatura ' i Cent ígrado li Fahrenheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o , las 4 p. m . : 765. 
m m i u mummk 
DÍA 24 D E A B R I L 
Este raes está consagrado á ia Re-
surrección del Señor. 
Jubiieo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la V. C). 
T , de San Francisco. 
•Santos Fidel de Siguariuga, capu-
chino, Edgardo y Alejandro, márti-
res; Gregorio y Honorio, confesores; 
santa Bona, virgen. 
San FideL, mártir. En una ciudad 
de Suevia, llamada Sigmaringa, nació 
en el año 1577 el glorioso San Fidel. 
Fué santamente educado en los pre-
ceptos de nuestra religión. Ejerció por 
algún tiempo la profesión de abogado, 
adquiriendo en ella grandes triunfos; 
pero deseando servir á Dios de un mo-
do más perfecto, abrazó el cstaao c:-
ligioso, entrando en la orden de loa 
padres capuchinos. E n el día 4 de Oc-
tubre deL año 1611 vistió el hábito y 
comenzó una vida ejemplar y peniten-
te. Tantas y tan admirables fueron 
las virtudes de Fide!. que todos le ve-
neraban y los superiores de la orden 
le destinaron á ia predicación. 
Toda la Alemania recorrió el sabio 
religioso Fidel, predicando el santo 
Evangelio, y t»¿ todas pnrtes era ben-
decido y aclamado, l'na de las priuci-
pales excelencias de nuestro Santo, 
era la virtud de caridad. No había po-
bre que no fuese socorrido abundante-
i. ente. -. , 
E n fin, nuestro Santo recibió la o-
rona del'martirio en la puerta-de la 
iglesia de Servir el dia 24 de Abril de 
1622 E l papa Benedicto X I V le cano-
ni/"'" solemnemente en 15 de Febrero 
de 1719. , ^ , . . 
San Fidel es el protoraartir de laa 
misiones que dependen d e j a Congre-
gación de ^Propaganda Fide. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar ía . -Dia 24. - C o r i v s -
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Mercedes, on su iglesia. 
E m p r e s a s M e r c a B t i l e s 
Y S O O i E S A D E S 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N U Í V A F A B R I C A D E H I E L O 
P r o p i e t a r i a d e l a s C e r v e c e r í a s 
LA TROPICAL Y TiVOLI 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á los señores accionistas de esta Com-
pañía para que el domingo 2S del actual, á 
la una de la tarde, concurran á la C E R V E -
C E R I A " T I V O L I , " Calzada de Palatino, con 
objeto de celebrar la segunda parte de la 
junta anual reglamentarla. 
Habana, 23 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
J . Vulensueln. 
C 1481 5t-23 6d-23 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas 
L a Junta general ordinaria convocada 
para el 31 de Marzo últ imo, no pudo cele-
brarse por no haber concurrido el número 
de accionistas que exige el Reglamento. 
E n su consecuencia, el señor Presidente, 
cumpliendo con lo que prescribe el ar t í cu-
lo 28 de aquél, ha señalado de nuevo para 
la ce lebración de dicha Junta, el 30 del 
actual, á las tres de la tarde, en la admi-
nis trac ión de la Empresa. Amargura núm. 
31. y dispuesto se convoque por este me-( 
dio á los señores accionistas, con expre-
s ión de que. conformo al art ículo citado, 
la Junta se const i tuirá, cualquiera quo sea 
el número de los que concurran. 
Habana, 20 de Abril de 1912. 
E l Secretario. 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro do cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase do reclamaciones ante los Tr ibu-
nales de Justicia, Consultas do abogado 
gratis. 
Bufetes T«c«n nfim. 2. alto», de 1 A 4. 
Te lé fono A-3^40 
3577 2C-2Í Mz 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
AGU1AR No. 108 
N . G E L A T S Y C O M P . 
D O L O R E S Ú S O R I O D E I L L A N 
PEl .VAUOHA V Í'IL,1.Í m K I I A 
Acaba de llegar del extranjero, de donde 
trae grandes novedades de peinados, nue-
vos ért crfta capital, v postizos de últ ima 
j creación. 
Se lava In enhena y tiflo el pelo. 
Preparado especial y segure, para quitar 
i las arrugas. Recibe órdenes y admite abo-
1 nos. Especialidad en peinados para bailes 
i y teatros. Amistad uftm. BS. 
C 1410 20-14 Ab. 
Academia de Corte Parisién Martí 
Corte, ronfecoión y sombreros. Clase» 
diarias y alternas. Se cortan patrones por 
medida. 
Directora: SRA. A X A A L E C D E M E S T R E S 
Habann núm. G3, antiguo. 
4016 13-10 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCINAR 
solamente, una buena cocinera; no duerme 
en el acomodo ni va al Vedado y sabe cum-
plir con su ob l igac ión; informarán en la 
calle del Aguila núm. 157. antiguo, bajos. 
4üSr. 4-24 
SK! SI (LICITA TX BUEN CRIADO P E 
mano que traiga recomendaciones, en P r a -
do número 68. antiguo. 
4682 4-24 
B A N Q U E R O S 
C 903 ir.G~14F. 
C L I N I C A 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cons-
tructor é Instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas de guano. 
Callejón de Espada núc. 12, Habana. 
S54S 2G-28 Mz. 
HOTELES Y FONDAS 
P A R I S 
Y 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 




S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
Por disposición del señor Presidente, se 
cita á los señores So-los, para la Junta 
general extraordinaria que se celebrará, en 
los salones del Centro de Dependentes de 
esta ciudad, el martes, 80 del corriente, á 
laa ocho de la noche, con objeto de modlft-
car el art ículo 34, capí tu lo X I I I , del Regla-
mento de la Sociedad, para proceder á la 
ven tu de la propiedad que la Corporación 
se adjudicó recientemente. 
Habana, 21 de Abril de 1912. 
E l Secretarlo-Contador, 
.Juan A. Murjcn. 
C 1474 lt-22 8d-23 
E l C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, tengo el gusto de ci-
tar á los señores socios para que acudan 
á la Junta general reglamentaria que se 
ce lebrará en el domicilio social del Centro 
el día 25 á las doce del mismo, rogándole» 
la más puntual asistencia en a tenc ión á 
que habrán de tratarse en ella asuntos de 
gran in terés para la Corporación. 
Hago constar que, s egún lo dispuesto en 
el ar t ícu lo 64 del Reglamento, la junta 
se ce lebrará y tendrán validez los acuer-
dos que en ella se tomen con el número 
de asociados que concurran. 
Habana 17 de Abril de 1912. 
M. García, 
Secretario. 
C 1448 lt-18 6d-19 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por loe mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentad ÍL AS de puente en todas sus 
foi*mas. 
Trabaios ue absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel [¡6, esquina á San Nicolás 
Teléfono A 7619 
3809 2S-3 Ab. 
Grand Hotel B E R G E R 
E T 
M A I S O N B L A N C H E 
3 2 y 3 4 , Jfcue B e r g e r e 
DIreoclOn teleicrrtflca: "HOf erafére," París . 
Al centro del comercio, muy cerca de los 
Grandes Boulevards. de la Bolsa y de los 
principales Teatros. 
Lunch: 4 Fr . , y Comidas: 5 F r . . en me-
sas separadas. 
Restaurant á la tarjeta, á precios mo-
derados. 
Pens ión , desde 12 F r . 
Cuarto, desde 5 F r . 
l'ltimu confort. 
G R A N P A T I O I N T E R I O R 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unido», 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Mlss. H. , 
Prado número 16, antiguo. 
4Í64 13-21 Ab. 
L E O N I C S I A S O 
LicsarCIADO EN MI.OSOFIA V LETRAS 
Da lecciones do Primera y Segunda E n -
señanza y do preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico O en Acosta número 99, 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R A OOH T I T I LO ESPAÑOL 
Desea durante los meses de verano, dar 
clase en a lgún Ingenio, finca ó pueblo don-
de pueda reunirse número suficiente de 
alumnas, ó bien una casa particular. 
Informará el señor Administrador de es-
te periódico. G. 6-19 
PROFESORA T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones A domlcHlo. da p r imera y 
•egunda enseftanra y de p r e p a r a c i ó n para 
«1 Magleter lo y Bachil lerato-
I n f o r m a r á ei seftor Cónsu* í^ypafiol, y en 
« s t a A d m i n i s t r a c i ó n . O. 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
E l domingo próximo. 28. se ce lebrará la 
rJJnióAÓ de San José, Esposo de la B. \ . Patrono ^ ^ ^ Unlvcr9al. A 
f t siete se dirá la Misa de Comunión gene-
las s,et0 • / . , „ _ _ A U s ocho y cuarto misa ^ r n ^ c o n opue s t a siendo el celebrante 
solemne ^ n ° r q d e l Colegio y ocupando la 
Sagrada Cátedra el R. P- Amalio Morán. 
S'J*t* día ganan Indulgencia Plenaria las 
«nÍTits do la Congregac ión que habiendo 
confesado y comulgado oren por las In-
t e n c l o n í s de Su Santidad. 
A. M. D. G. 
í _ Í L _ 
Parroquia de! [spíritu Santo 
E l jueves 25, á la ocho de la mañana, se 
celebrará la Misa mensual á Nuestra Se-
f.oia del Sagrado Corazón, con plát ica por 
el Director de la Asociación, R. P. Isanda. 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-reney, plata ú oro. y abona 
los intereses el primero de Enero3 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. / 
B a n c o d e l a H a b a n a 
4659 U-23 2d-24 
fundación del Maestro Villate 
Escuela elemental de Artes Liberales y Ofi-
cios, fi cargo de la Sociedad Econfiir.lea 
dr Amigos del Pata.——Maariqne 53, H a -
bana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arta decorativo: Industrial y su-
perior; Carpintería en soneral y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de S á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la F^cuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día S. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
"GRAN H O T E L I N G L A T E R R A " 
Frente al parque y cerca de los baños. 
Apartamentos altos y bajos, frescos y secos. 
Comidas con hospedaje, desde Jl-50 á 
$2-G0 dlnrló, por persona. 
Timbres y agua en las habitaciones. 
4519 10-20 
C O M P R A S 
O O M P R A S 
Se compran bosques, 6 el derecho de cor-
tar la madera en ellos. 
Dirigirse á M. D. I . Hotel Perla de 
Cuba. 4466 alt. 4-19 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S E COMPRAN COCOS E N G R A N D E S 
partidas á cosecheros, para una casa in-
glesa, si los precios resultan aceptables. 
También se compran grandes lotes de te-
rrenos. Dirí janse por correo á C , Apar-
tado 851, Habana. 4809 8-16 
COMPRO UNA CASA E N GAL1ANO E N -
tre Neptuno y San José, ó bien en Pan R a -
fael entre Prado y Galiano; pago un buen 
precio; avisar en Habana núm. 94, antiguo. 
4548 4-21 
P E R D I D A . E N UN T R A N V I A D E J E -
sus del Monte, trayecto del Parque Central, 
se ha extraviado un pendiente de diaman-
tes. Se gratificará á quien lo devuelva en 
Clenfuegos número 29, bajos. 
4606 4.23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villa verde y ( n . — O R e l l l j 13.—Telf. A-^34S 
E s t a acreditada casa tU-r.e siempre un 
exc elente personal de criados con referen-
cias, pura las casas particulares. A-loa ho-
teles, fondas, cafés , etc.. etc.. fntillta de-
pendencia en todos giros: se mandan á to-
da la Isla y trabajadores para e! campo. 
4691 4-24 
«'KIAI'AS D E MANO. Sí] S O L I C I T A N 
dos que sean dé nndiana i-dad, una pera 
Jrsú.s del Monte, en "Estra.ia l'.nlmn, y la 
otra para el .'edudo. Informan en Obrapía 
núm. 84, entre Víllegpas y Aguacá le . 
4675 4-24 
L'NA P E N I N S U L A R . G R A N T O C I N E R A T 
repostera, á la e spaño la y francesa, desea 
casa só lo por ei centro de la ciudad^ no ha-
ce limpieza ni duerme en el a'-omodo; tie-
ne buenas referencias; Egido nGrrú 4, nue-
vo, altos, 4643 '4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 11N A C O C I N E R A 
peninsular on casa de comoivi-» 6 particu-
lar; cocina á la española. Informarán en 
San Nicolás núm. 288. 
4641 - 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano en casa de moralidad 
y corta familia; entiende de cocina y cos-
tura y tiene referencias. Informes: Agua-
cate núm. 19. 4639 4-24 
l - E C R I A N D E R A 1 ' E S E A COLOCA fíSE 
una joven peninsular: < « primeriza y tiene 
buena y abundante leche; para "más infor-
mes, dirigirse á Dionisio MInguez, en V i -
ves número 163, antiguo. i 
4038 8-24 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Andrés Martínez Quintero. Dirigir los in-
formes á Fernández, T rá paga y Compañía, 
Baratillo núm. 2. 4688 Í-J 16-24 A 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó de manejadora, una pehlnsular re-
cién llegada. Informan en Clenfuegos n ú -
mero 16. 4686 4-24 
P A R A CASA P A R T I C U L A R O P E CO-
mercio. se ofrece un cocinero que ha esta-
do en varios países y emina al gusto de 
sus dueños'. Informes rn HaKh'ná ñÜm. 81, 
D E S E A N C O L O C A R S E DoS J O V E N E S P e -
ninsulares, en casa de moralidad: una pa-
ra la limpieza de habitaciones y costura, la 
otra para el comedor. Juntas ó separadas, 
con muy buenas referencias; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia; Bernaza núm. 41, 
moderno, bajos. 4057 4-24 
UNA M A D I R L E S A D E S E A C O L O C A C I O N 
de criada de mano ó acompañar á s e ñ o r a 
en casa de poca familia; sabe coser á ma-
no y á máquina; Informará en Reina n ú -
meros 17 y 19, Manuel Durán. 
4656 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B B 
cocinar, solicita colocarse de criada de ma-
no; es cumplida y tiene quien responda por 
ella. Acosta núm. 22, Informan. 
4654 4-24 
BOTICA. S E S O L I C I T A UN R E G E N T E 
para una farmacia en esta provincia. I n -
forma el señor Malgrat, Droguer ía de Ra-
rrft. 4849 4-24 
UNA J O V E N F R A N C E S A D E S E A COLO-
carse de criada de mano, prefiriendo p a r » 
viajar. E n Pocito núm. 16, Jesús del Monte, 
informan, . 4647 ¡-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
bajar como representante ó viajando por 
alguna casa de comercia ó en cemls ión . I n -
formes en Oficios núm. 52, antes 54. 
4646 4-24 
C O R T A D O R S A S T R E , CON G R A N P R A C -
tlca, desea colocación, dentro ó fuera de 
la capital: dirigirse al Hotel Gran Conti-
nental, Oflcios núm. 52, antes 54. 
4645 4-24 
UNA MODERNA "PEINADORA S E OFRB5-
ce para peinar á domicilio; abono un cen-
tén. Dirigirse por escrito en postal á I n -
dustria núm. 110, cuarto núm. 10. 
G 15-24 Ab. 
S E S O L I C I T A U k A C O C I N E R A P E N I N -
sular. que duerma en la colocación, para 
corta familia. Baños núm. 52, entre 21 y 
23, Vedado. 4665 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular. de criada de mano, teniendo bue-
nas recomendaciones; menos de tres cente-
nes no se coloca; informes; Animas núm. 
153, antiguo. 4064 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó de manejado-
ra; sabe cumplir con su obl igac ión y no 
admite tarjetas; informes: Fernandina n ú -
mero 57. 4663 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de cocinera, exigiendo buen sueldo, 
moralidad y buen trato; Plaza del Vapor, 
entrada por Galiano, núm. 33, azotea, do 
2 á 4. 4G61 4-24 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Una s e ñ o r a Inglesa, buena profesora J« 
• BU idioma, con laa m e j o r a » recomendoolo-
; nes. se ofrece á dar clases en su moraoa 
I y b doínic i l lo . Egido n ú m . 8. 
A Aíf.- | 
P E R D I D A 
Anoche 19. de ocho á nueve, se ha ex-
traviado un monedero grande, de plata, 
cofl un nombre prabado, conteniendo otro 
pequeño de plata con varias moneda^ de 
oro y plata, una llave y un pafluelito. «-n ' 
el trayecto comprendido de Galiano á Rei-
na (en coche) y después en loa carritos 
del Príncipe y Vedado á Víbora. 
Además del contenido, se gratif icará y 
agradecerá mucho su entrega en la calle 
de Galiano núm. 84, antiguo. 
4553 lt-20 Zú-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera, con buena y abundante le-
che, pudiéndose ver su niño: no tiene i n -
conveniente en ir al campo; i n f o r m a r á n en 
Vives núm. 170. altos, , 445,() , : 4-24 
S E SOLICITA UNA C R I A D A P A R A UN 
matrimonio; es para cocinar y hacer la l im-
pieza; si no sabe cocinar (iiJj4 n o | ! f | í p r e -
: mp;;.. I rfábana 
núm. 1-17. bajos. 4G6R 
200 C O R T A D O R E S D E CAÍÍA 
E n las lincas de P. Basruas'. 'kilómetro 23 
en la carretera de la Habana ^ .OHhies. se 
solicitan macheteros. Se abonan 9(r'centa-
vos oro, por cada 100 arroba* faeOtiáia. 
3444 26.-se 2Gd-:a ,MZ. 
C 11M A. 1 
S O L I C I T U D E S 
j UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
I cita colocarse á leche entera, do un mes, 
buena y abumianle, tenir-mio quien respou-
| da por ella. Reina núm. 142. 
4676 ^.o^ 
"CRIADA Pía ?.'.ANO F I \ ' \ <!.•• C(»i I,<I 
4-24 | •1692 ,'¡)l 
LIBROS E i l i P R E S O S 
C A R T A S D E FIANZA. R E C I B O S P-VRA 
meses en fondo, impresos para demandas. 
T E M E B O R SSE 
Se ofrece para toda o ía se de t r á b a l o » 
conta t í l l idad . L leva l ibroa en h o r a » d-esocu-
p a ü a á . Hace balances, ilquldacinnes, « t a 
Gervasio 105, autisuo, 6 <*9, moderno. 
D E S E A C O L O C A R S E rsA C K ! '> \ ¡ )RRA 
á leche entera, de tres meses, teniendo 
fiulon la recomiende. O b r a p í a n ú m ' 
4603 , ' 4V22 
D E S E A COLOCARSE UNA CRUANDBRA 
peninsular, con buena y abundante lecho, 
í l Lme8es ; , l a r l n r'i:,6n '** L á z a r o nQ^- 251. 4594 - ¡ g j • 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E V l N S U I 
res, para criadas de mano 6 manejadoras 
no reciben tarjetas; Informan en Carmen 
núm, 48, antisuo. 403? ¿2* 
12 
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L A N C E S D E A M O R Y G A L A N U R A 
(CONCLUYE) 
J O R N A D A I I 
me 
E n los jardines d d palacio. Luces 
discretas tiemblan rvJrr el follaje. Mú-
sicas lejanas desgranan en la noche me-
lodías galantes. Los invitados danzan 
en los saldntsr ó discurren por los fres-
cos senderos del jard ín . Junto á la\ 
fuente, c t íygs aguas susurran con la 
melancol ía M » a a , 
Angela : . d £ ^ i e c i y el caballero A r a -
gonés . 
Angela.—l'Bs posible, mi señor don1 
Alfonso que. xiu (jnisieráis venir á esta, 
casa? Dí jómffo el paje, y apenas acier-i 
to á creerlo. ¿Qué temía i s de m í ? 
D . Alonso.— -Vaso á mi mismo 
temía. 
J .7 i^¿7ai l— Ilabladme francamente. 
¿Recordáis aquellos tiempos en que me 
conocisteis ? 
D . A l o n s o . — R e c u é r d a l o s mi corazón. 
B ien otrds, por eiei-to. 
A n g e l a . — ¿ Q u é hal láis cambiado en 
ellos? 
D . Alonso.—Digo señora, que os amé 
en extremo aquel tiempo. 
Angela.—Gracias. Y a h o r a . . . 
D . Alonso.—Ahora no puedo ama-
ros. 
A n g e l a . — P l á c e m e la franqueza. ¿ Y 
por qué, mi señor don Alonso? 
D . A l o n s o . — E l por qué es triste. 
A n g e l a . — ¿ M e permit í s que lo adivi-
ne? 
D . Alonso.—Adivinadlo si podéis . 
A n g e l a . — ¿ A c a s o dejé de pareceros 
hermosa ? 
D. Alonso.—De la noche y del sol 
tiene vuestra belleza; negrura de mis-
terio y júbi lo de luz: vuestra voz como 
música que de lejos viene, y vuestras 
palabras inquietadoras como recuerdo 
de placer que ha muerto. Hermosa co-
mo nunca os miro. 
Ange la .—Y hermosa como nunca me 
desdeñáis . Luego si tantas perfecciones 
no logran conmoveros, bien fácil es la 
adivinanza. Aimiis á otra mujer. (Pau-
ao. E l surtidor sigue diciendo melanco-
lías. E l ramaje comenta susurrando el 
despecho de una hermosa señora que no 
alcanza á vencer el amor) ¿Acerté , D. 
Alonso? (i?/ caballero afirma con triste 
sonreír:)- ¿Conozco yo á la d a m a ? 
D . Alonso.—1J& conocisteis. 
Angela.—Decidme su nombre. 
B . Alonso.—Mi corazón la llama 
m í a . . . 
A n g e l a . — ¿ Y habéis de serle f e l . . . • 
hasta la muerte, como decís vosotros? 
D . Ahnso.—Acaso más allá. 
Angela.—Ale divierten vuestras arro-
gancias. Y fuera del amor, ¿me daríais1 
cuanto os pidiese0 
7). Alonso.—Mi vida espera vuestras '• 
órdenes para dejar de serlo. 
Angela.—No pido tanto. Dadme ese 
relicario que l l evá is al cuello. ¿Qué no 
es posible ? M á s que la vida lo es t imáis 
entonces. . . 
D . A l o n s o . — M á s que la vida. 
Aí i í / . ' /a .—¿Qué guardá i s en é l? 
D . Alonso.—Una imagen. 
Angela.—No me digáis de quién. Da-
ría por verla hasta el placer de rendi-
ros. ¿ Tampoco; . . ? No debéis estar de-
masiado orgulloso de su hermosura 
cuando no os atrevéis á mostrármela. 
Juro no guardaros rencor si me gana 
en belleza. 
D . Alonso.—No hay r ival para vos. 
Angela.—Bien sientan ahora vues-
tras ga lanter ías . Acabaré is por enfa-
darme. 
(<S^ alejan, y lentamente entran en 
el palacio.) 
J O R N A D A I I I 
E n el salón de fiestas. 
Don Alonso de Pastrana, Jacinto L o -
riani, otros caballeros. 
D . Alonso.—Digo, Loriani que rae 
daréis razón de esas palabras. 
Lor ian i .—/ .Qué más razón que su 
misma verdad? 
D. Alonso.—Y de esas otras que di-
ciendo estáis . 
L o r i a n i . — P a r e c é i s loco. ¿ A quién 
puede ofender el que yo diga que nues-
tra amable h u é s p e d a . . . ? 
D . Alonso.—Callad os digo. 
L o r i a n i . — ¿ A c a s o es mengua en una 
noble dama ser compasiva con sus ama-
dores? Angela de Ricci se precia de 
serlo. 
D . A l o n s o . — M e n t í s como villano. 
Gran tumulto. L a disputa arrecia: 
los enojos desbordan como espumas. A 
poco, en el jard ín se cruzan dos aceros 
y desplomado un hombre, suenan gritos 
de espanto. Enmudecen las m ú s i t a s . ?/ 
las luces del jard ín parpadean. 
Angela.— {Acudiendo seguida de las 
damas sus amigas.) ¿Qué ocurre? {A 
Lor ianí ) ¿ Q u é ha pasado? 
Loriani .—Vedlo, señora, se e m p e ñ ó 
en morir. 
J ju i sa .—¡El de Pastrana muerto! 
{Angela se arrodilla.) ¿Qué haces? 
Angela.— {Abriendo el relicario que 
Vas!rana lleva colgado al cuello.) He 
de saber quién era. 
L u i s a . — {Mirando la imagen.) E r e s 
t ú ! 
A n g e l a — Y o , sí, en aquellos tiempos 
cuando era n iña . (A Lor iani , que se 
acerca.) Mirad, amigo: uno que por so-
ñar se o lv idó de vivir. (Sonr íe amable-
mente y se aleja, llevando el rel icario) . 
Te lón 
G. M A R T I N E Z S I E R R A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; no va al campo ni duerme en 
la co locac ión; sabe cun>pllr con su obli-
gación y tiene quien rarantice su conduc-
ta; informan en Teniente Rey núm. 04, bo-
dega. 4626 4-23 
Se desea saber el paradero del señor 
Constantino Alvarez Vázquez, natural de 
Orense. Seranoba. Salió do Esparta el arto 
1904 y ha vivido varios artos en la provin-
cia de Santa Clara: es para asuntos de fa-
milia. D. Chao, Placetas. 
• S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Esteban Blanco. Lo solicita su 
hermana, que se halla en la calle de Ma-
tías Infanzón, letra A. Reparto de San 
Francisco. 4546. 4-21 
C 1449 19 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ UNA C R I A N D E R A 
peninsular, primeriza; & leche entera; pue-
de verse su nlfto, tres mese»; Informan en 
Marina núm. 5, frente al hospital de San 
Lftzaro. 4627 4-23 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -
sular para hacer mandad0.8- fregar el sue-
lo, etc. Sueldo: oclu> pesos plata. Calza-
da del Monte númr-41É. -botica. 
4566 4-21 
S O L I C I T O ITN A G E N T E P A R A V E N D E R 
gorras que trabaje en las Villas, que traiga 
referencias y que trabaje & comis ión; que 
tenga a l g ú n otro art ículo que vender. Di -
rigirse por correo 6. G. Suárez, Apartado nú-
mero 888. 4564 4-21 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A T R A B A -
Jar en el taller; se pagan por docenas. 
Amargura núm. 63, fábrica. 
4565 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de mano; sabe servir mesa á la rusa y 
sabe cuidar caballeros y sertorltas. Infor-
marán en Corrales núm. 155. 
4661 4-21 
— D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
drilerta, para la limpieza de habitaciones 
y coser; Porvenir núm. 9, informarán. 
4485 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada de mano; sa-
be sus obligaciones y prefiere no dormir 
en la colocación. Aguila núm. 118, cuarto 
núm. 144. 4483 5-19 
V E N D O E N $8.600 UNA H E R M O S A C A -
sa nueva y espaciosa, en buena cuadra ae 
Aguila, á la brisa, para establecimiento o 
familia de gusto, con sala grande y mu-
chas comodidades, patio y traspatio, u i r a 
Tenerife 50, mide 5 ^ por 37. en |4.600, tí-
tulos limpios. Su duefto: Aguila 226. mo-
derno. 4523 8--0 
UNA SEÑORITA D E I N M E J O R A B L E S 
referencias, desea encontrar una casa para 
coser, acompañar á unas n iñas á educar-
las ó acompañar á una señora; es ama-
ble y cose por figurín. Acosta, 14, altos. 
4438 6'18 
C R I A N D E R A . S E COLOCA U N A CON 
buena y abundante leche, á leche entera, 
podiendo verse á todas horas en Vives n ú -
mero 39. fonda. 4407 8-17 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que retirarse su dueño, por en-
fermedad, á España, se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, con buenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jor punto del barrio, por no existir otra, con 
muy buena marchanterla de sas trer ía y ca-
misería, muchos arreglos y planchados de 
ropa. Informan: Vedado, calle 17 esquina á 
F , núm. 245. 3339 26-23 M. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Narciso María Osta. de Estel la, Navarra, 
para enterarle de un asunto de familia, 
dirigirse A la calle Oficios núm. 54, Hotel 
Continental, á Herminio Ascorbe. 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111. con 
6 habitaciones altas, 2 bajas, salo, come-
dor, 3 baños y cuarto de criados. E n ^la 
misma informarán de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
4358 8-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para dependiente de café, fonda, 
bodega, a lmacén ó tienda de ropa; de por-
tero ó criado de mano; ayudante de barbe-
ro ó de jardinero; informarán en Carmen 
núm. 4, antiguo, cuarto núm. 6. 
4559 4-21 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
1 Se desean tres vendedores que posean 
tacto para presentarse con éx i to al con-
sumidor. Se trata de ventas al público di-
rectamente. Los solicitantes tienen que ser 
necesariamente hombres cultos y bien edu-
cados. E l qjijK reúna las condiciones del 
cs.so, podrá fác i lmente ganar ?1 50-00 oro 
americano al mes, con oportunidad de me-
jorar, s e g ú n sus aptitudes. , Dirigirse úni -
camente por correo, á la 
Cuban Amerlcna Commerrial Co. 
O'Rellly nOm. 4, altos. 
4617 4-23 
S E S O L I C I T A UÑA M U J E R BLANCA, 
del país y de regular edad, de fundamento 
y sin ..pretennipnes, para acompañar; ha de 
entander dé costura; sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. J e s ú s María núm. 41. 
4597 4-23 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN Ñr^ 
ños, desea co locac ión; práct ico en el giro 
de hotel ó casa particular; la señora sabe 
coser en máquina y repasar ropa, y él en-
tiende de cocina; familia de moralidad; in-
forman en Es tre l l a núm. 42, antiguo. 
4596 4-23 
PKSKA C O L O C A R S E 1 UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa do moralidad; sdbe 'o 
cinar á la española , criolla y francesa; no 
tiene fami.ia y puede dormir en el aco-
modo; Informan en Aguila núm. 14". mo-
derno. 4611 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de crl?,da de mano, de habitaciones 
ó de manejadora; es tá acostumbrada al 
país y tiene quien la recomiende: Infor-
man en Pedroso núm. 40, moderno. 
4625 4.-23 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A Y A B U N -
dante leche, desea colocarse á leche ente-
ra; tiene su niño de cuatro meses que se 
puede ver. Informan en Vives núm. 1*1, 
antiguo, á todas horas. 
4687 4-23 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, que sea trabajadora y e s t é acos-
tumbrada á servir y que sea limpia en su 
persona. Informarán en Línea núm. 87» 
entre 4 y 6. Vedado. 4602 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano 6 manejado-
ra; no lo Importa salir fuera de la capi-
tal. Informarán en Santa Teresa y Prensa, 
letra D. Cerro. 4599 4-23 
UNA C O S T U R E R A P K N I N S U L A R . V i u -
da y con una niña de cuatro años, solicita 
colocarse en c.a^a part icular para coser ro-
pa Manca y de color. Florida núm. 86. 
4593 4-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio; sabe cumplir y tiene referencias; 
Informan en Baratillo núm. L 
4609 4-23 
UNA L A V A N D E R A ^PENINSULAR S O L I -
cita colocarse para lavar en casa particu-
lar, no teniendo inconveniente en ir al erm-
po. Trocadero núm. 2 4, cuarto núm. 14. 
4604 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de ellas de criada .le ma-
no y la otra de cocinera; informarán en 
Cuba núm. 1, antiguo. 
4634 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, para manejadora ó criada de ma-
no, teniendo referencias de donde ha es-
tado. Informan en Rastro núm. 11, mo-
derno. 4637 4-23 
S E S O L I C I T A UNA R U E X A T R I A D A D E 
« a n o , que tenga buenas referencias y que 
sea limpia. Malecón núm. 72. esquina á 
San Nicolás , bajos, izquierda. 
4605 4-23 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
elta colocarse á leche entera, de quince 
días, buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. Hospital núm. 1, sala de 
Aragón . 4590 4.23 
UNA P E N I N H U L A U D E M E D I A N A E D A D 
desea: cpleffpj-se de crláda de mano, bien 
en ^. . w n n o . ó en la ciudad. Informa-
rán eñ S a l a * número 160. 
4 5 ^ - 4-23 
LNA- PB?ÍINSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
fle coqfofr*, conociendo su oficio ft la per-
fecc ión; en establecimiento 6 casa particu-
lar. Animas núm. 58. 
45S8 4-23 
DE.->EA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante le-
che, de cuatro meses, teniendo recomenda-
ciones; Informan eihr Industria núm 166 
4616 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en corta fami-
lia, sin inconveniente en ayudar á los que-
haceres de la casa; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informes: Gloria núm. 92, mo-
derno. 4615 . 4-23 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A B E SU 
oficio á la española , criolla y francesa, soli-
cita co locac ión en casa de familia ó de 
comercio. Zanja y San Nicolás, bodega 
" L a MercantiU" 4621 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una s eñora peninsular de moralidad; duer-
me en la co locac ión pero no va á la plaza 
ni hace mandados á la calle. Prefiere el 
Vedado. Tenerife núm. 91. informan. 
4620 4-23 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que al mismo tiem-
po sea m e c a n ó g r a f o rápido y sepa i n g l é s 
y español . Dirigirse únicamente por co-
rreo, dando los datos consiguientes y suel-
do á que se aspira, á 
C'uhuu American C'ommercial Co. 
O'Rellly nflm. 4, alto*. 
4618 4-23 
S A S T R E S 
Se solicitan operarios á piezas, y un 
aprendiz adelantado colocado. L a Univer-
sal, Belascoaln núm. 66, próximo á Salud. 
4584 4-23 
UNA P E N I N S U L A R Q U E NO S E MA-
rea, solicita prestar sus servicios A una 
familia que se embarque para la Coruña. 
San Mariano núm. 67, Víbora, Je sús del 
Monte. 4581 4-23 
UNA P E N I N S U L A R MUY F O R M A L D E -
sta colocarse de criada de mano ó encarga-
da de una casa; tiene buenas referencias; 
informan en Teniente Rey 86, bodega. 
4677 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á media leche 6 entera, reco-
mendada por dos médicos, y puede verse 
su n iño; Informan en Aguila núm. 238, a l -
tos, la encargada. 4623 4-33 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-
que Gallego, Agular núm. 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, camareros, dependientes, y 
crianderas y trabajadores. 
4632 4-23 
E N C R I S T I N A NUM. 4, A L T O S . S E So-
licita una criada de mano, dándose le un 
sueldo de tres centenes y ropa limpia. 
4631 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de mediana edad que ha servido á fami-
lias formales de esta ciudad; no se admi-
ten tarjetas; informan en Concordia 156. 
4630 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa su obl igac ión , en Monte núm. 130, bajos. 
4562 6-21 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Lo doy al 7 y 8 por ciento, desdo $300 
hasta la más alta cantidad, en la Haba-
na. E n barrios y Vedado convencional. 
Tengo casas de $2,000 hasta $85,000. J . 
Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
4633 8-23 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda de su conducta. Informa-
rán en San Miguel núm. 164. 
4550 4-21 
S K S O L I C I T A 
una criada, en Muralla núm. 119, altos. 
4562 . 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó de habitaciones; es 
aseada y trabajadora y tiene informes de 
las casas en que ha servido; gana tres cen-
tenes y ropa limpia. Amistad núm. 134, mo-
derno, informan. 4573 4-21 
L a N u e v a M i n a 
B E R N A 7 , \ M M. S 
D I N E R O S O B R E ALHÁJAS Y O B J E T O S 
D E V A L O R . CON UN I N T E R E S NO V I S T O 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T A H A C F J F E 
C 1252 26-2 A. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
peninsular y de mediana edad, cumplida 
en sus obligaciones. Cerro núm. 434. 
4541 4-20 
Venta de fincas 
y estaÉcimientos 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A SIN P R E -
tensiones, a.unque no sepa mucho de co-
cina. Vedado, calle 25 núm. 279, entre 
D y E . 4525 4-20 
• /Por qué no Intenta usted S 
f H A G E R S U F E L I C I D A D ? » 
^ Ricos, pobres y de pequeño capi- 4fe 
JSk tal 6 que tengan medios de vida. ^ 
2 de ambón nexo*, pueden casarse le- 9 
9 Eal y ventajosamente con persona A 
bien honorable. 
» H a y S e ñ o r i t a s Q 
# y V i u d a s r i c a s £ 
£ quo aceptan matrimonio con quien A 
•
carezca de capital y reúna buenas w 
condiciones morales. Escriban con A 
Éfe -ello para la contes tac ión , muy for- ^ 
mal y confidencialmente, al acredi- 9 
9 tado señor Robles, Apartado de Co- A 
• rreos núm. 1014, Habana. Seriedad, ™ 
discreción y absoluta reserva. £ 
£ 4300 8-1C ^ 
P A R A GUANABACOA. S U P L I C O A L O S 
vecinos de dicha villa me den razón del pa-
radero del 8r. Ambrosio Martínez, que re-
side 6 v i v i ó en esa localidad: dirigirse á 
su hijo, Gumersindo Martínez, que reside 
en San Miguel 270, por lo cual quedará 
agradecido. 4526 4-20 
S E "SOLICITA UNA C R I A D A O E MANO, 
peninsular, para todos los quehaceres de 
una casa; se piden referencias. Informa-
rán en Belascoaln núm. 68, antiguo. 
4557 . 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
sin n iños, junto 6 separado; ella de criada 
ó manejadora y él para portero, cuidar un 
cabal léro ú otra cosa' aná loga; tiene quien 
responda; calle G núm. 2, entre 3a. y 6a., 
Vedado. 4531 4-20 
S E S O L I C I T A 
un profesor de taquigraf ía é inglés . E g i -
do núm. 2 B, entresuelos, de 11 & 1. 
4530 4-20 
C R I A D O D E MANO. S E S O L I C I T A UNO 
que presente referencias de casas donde 
haya servido, en la calle 2 número 8, es-
quina á H . Vedado. 4529 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular de mediana edad, pa-
ra limpieza de habitaciones, coser á máqui -
na y á mano y cortar toda clase de ropa 
blanca; tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Jesús María 
núm. 21, Informan. 4515 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar acostumbrada á servir, de regular edad 
y que sea honrada y de buen carácter . I n -
forman én Aguaacte núm- 102, altos. 
4513 4-20 
UNA M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A 
de España, desea colocarse de manejadora 
en casa de formalidad; informan en Agua-
cate núm. 12. 4512 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano ó de maneja-
dora; sabe coser un poco y tiene referen-
cias. Informes en Vives núm. 167. 
4511 4-20 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. San Miguel 
núm. 120, antiguo. Informarán, 
4501 4-20 
E N M A L O J A NUM. 7, S E S O L I C I T A UNA 
criada peninsular que sepa algo de coci-
na. E s para corta familia. 
4521 4-20 
S O L I C I T O UN SOCIO Q U E DISPONGA 
de $1,000 á $1,500, para hacerse rico en do* 
años con un art ícu lo nuevo en el país y 
de suma necesidad. Para más informas, 
darán razón en Gloria y Factoría, bodegti. 
4506 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
21 y 27 años, de dependientes de a lmacén 
de v íveres , 6 de camareros <Je un hotel; 
dirigirse á Belascoaln núm. 101. 
4604 4-20 
V E R D A D K H \ GANGA 
Se vend« una carnicería en inmejorables 
condiciones, por estar impedido de atender-
la su dueño. Para informes y tratar, dirí-
janse á Valle núm. 22, moderno. No se ad-
miten corredores. 4680 4-24 , 
S E V E R J D E 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HAB&HA NUMERO 7 8 . MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de Consulado, de dos pisos y con 
buena renta, en $14,000. 
C 1227 A. 1 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria. Consulado, Amistad. Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre'fincas Airbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Keilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
4463 26-19 Ab. 
UN GAFE, FONDA Y VÍPHIF.RA D E T A -
bacos, se vende en muy buenas condiciones 
y punto de mucho tránsi to , por tener que 
ausentarse su dueño; informan: Valle, B u -
gallo y Compañía , tostadero de café, Blan-
co núms . 21 y 23. No se admiten corredores. 
4459 8-19 
S E V E N D E UNA V I O R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, con armatoste; tiene licen-
cia y paga poco alquiler; urge la venta por 
tener que atender á otro negocio. Merca-
deres núm. 22. 4441 8-18 
S E V E N D E MUY B A R A T O Y E N E L M E -
jor punto del Vedado, sin intervenc ión de 
corredor, un solar esquina á la brisa, con 
cuatro habitaciones. Informan: calle 8 es-
quina á 5a., bodega, A. Menéndez. 
4362 8-17 
una vidriera kiosco, ya acreditada en el gi-
ro de Casa de cambio, tabacos y billetes, 
en precio muy módico, por ausentarse su 
duefto el sábado para los E . 'U. de A. Da 
contrato que le queda por tres años ; infor-
man en el kiosco de Las Flores, Neptuno y 
Zulueta. Parque Central. 
4655 4-24 
O A N G U I T A D E UN SOLAR, E N L A C A -
Ile Milagros, J e s ú s del Monte, compuesto 
de 300 metros cuadrados, con calle'adoqui-
nada, alcantarillado, arbolado, gas, acera, 
etc., pudiendo dejar una parte en hipoteca. 
Trato directo; su duefto: Sr. Márquez, en 
Agular 61, altos, de 3 á 3% p. ra. 
4671 4-24 
S E V E N D E 
en el reparto Las Cañas. Cerro, una casa 
do maniposter ía y cemento, compuesta de 
sala, saleta, cuatro cuartos, cocina indepen-
diente, ducha, inodoro, patio y traspatio; 
5\<i por 36, con todos los servicios sanita-
rios; libre de gravamen: informes: Prensa 
núm. 10. Cerro, y Plaza del Vapor núm. 11, 
por Reina, vidriera de billetes, 
4642 4-24 
S E V E N D E L A CASA S U A R E Z NUM. 30, 
compuesta de sala, saleta, siete habitacio-
nes, á una cuadra de Monte, libre de gra-
v á m e n e » y t i tu lac ión inmejorable. Infor-
mes en Campanario núm. 211. 
4263 8-14 
CASAS E N V E N T A 
E n Corrales, Vives, Manrique. Salud, Te-
niente Rey, Amistad, San Rafael, Neptuno, 
Concordia, Consulado, Gervasio, Virtudes, 
Escobar, Trocadero, Revillaglgedo. Juan 
Pérez, Cuba núm. 7, de 1 ft 4. 
4201 16-13 Ab. 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E 
S E V E N D E N CASAS; C A L L E GKlíVASU». 
una moderna, de dos. plantas, $10,500; la 
otra, antigua, 7 por 26: $6,200; otra. F i g u -
ras, sala, comedor. 2|4, $2.000; otra barrio 
Arsenal, sala, saleta, 4|4. en $4,800. Mon-
te núm. 64. 4690 4-24 
Un juego de sala Je caoba, completo: con 
fundas. Dos lámparr.s de cristal da orbe 
luces; Una cocullera estilo moderno y ele-
gante; Una lámpara de cristal ('o dos lu-
ces (Todas para ga»; y electricidad;; Un es-
critorio de roble de cortina; Una mesa de 
id., para máquina de escribir, con gavetas 
y un departamento anexo para sobres y 
papel; Un escritorio de roble de seflora, 
con biblioteca anexa; .Una nevera mode-
lo núm. 3, de cedro. Todo casi nuevo y por 
la mitad de su costo. No se trata con 
corredores ni mueblistas. Reina núm. 128, 
antiguo, bajos. 4699 4-24 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A C A I . Z A -
da do Vives, con sala, saleta y 4|4, en $4,'i00, 
y la otra con sala, saleta y 4|4, en $1,000; 
miden 6 metros de frente por 2S de fon-
do, cada una. Razón en Monte núm. Cl. 
Menéndez. 4689 4-24 
E N SAN JOAQUIN 
vendo una casa de alto, moderna, con sa-
la, comedor y dos cuartos; servicios altos 
lo mismo; renta 9 centenes; precio: $5,500. 
Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. 
4614 4-23 
E N CONCORDIA 
vendo una casa moderna, de alto, con sa-
la, saleta y tres cuartos, servicios; alto lo 
mismo; libre de gravamen: precio: $12,500. 
Cuba 7, Juan Pérez, de 1 á' 4. Notaría. 
4613 8-23 
P A R A F A B R I C A R . M I D E 7 POR 21. E N 
lo mejor de la ciudad: $5,500; y 6% por 
18: $1,800; otro 6V4 por 18: $1,800. Lake, 
San José núm. 28, de 1 á 4 y 7 á 8. • Te-
léfono A-5500. 
C 1462 4-21 
GANA $74-20. CASA CON E S T A B L E C I -
miento acreditado, moderna y hermosa, en 
$7,500; otra, esquina, nueva, y dos casitas, 
gana $47-70, en $4,500. Véame. Lake , San 
José núm. 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1481 4-21 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n el mejor sitio del barrio de San Lá-
zaro, frente á la calle de Neptuno, se ven-
den de diez á once mil metros de terreno, 
en una misma l ínea. 
Informes: 
« L A C E N T R A L " 
Ferreter ía . Arambnro 8 y 10. 
4560 26-21 Ab. 
T E R R E N O A $1-00. V E N D O 600 M E -
tros en la Ciénaga, cerca del Cerro, con 
agua y sin gravamen. Plaza del Vapor, 
café "Los Cubanos," de 12 á 2. F . Arango. 
4544 G-21 
S E V E N D E N 
las casas Cádiz núms. 55 y 57. Informan 
en Cuba núm. 140 bajos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 4570 8-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para limpiar dos ó tres ha-
bitaciones y coser á mano y á máquina; 
prefiere el Vedado; informes en Sol nú-
mero 14, habitac ión núm. 11. 
4503 4-30 
S E V E N D E N 
Ocho m ü cien metros de terreao á 
una cuadra del ferrocarri l de Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Chandes, cereados de mamposter ía y 
libres de torio,gravamen. Informan en 
!a A d m i n i s t r a c i ó n de este per iódico 
C 1189 A. í 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
una peninsular de mediana edad; sabe co-
cinar bien á la criolla y espaftola; tiene 
buenas referencias: Informan en Industria 
núm. 129. altos. 4628 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A « K 
i locarse de criada de mano ó manejado-
I r a ; a*be cumplir y tiene quien la reco-
mí eita*; "informan en "Esperanza núm m 
E N O F I C I O S NUM. 64. MODERNO, A L - j 
tos. se solicita una criada para atender i 
« n a «ifia y d e m á s quehaceres de la casa. 
4MX . - - 4-23 
I N A S I R V I E N T E . S E S O L I C I T A UNA. 
<jüe sea educada. Vedado, calle 2 núm. 6, 
esquina á 6a. Sueldo: 3 centenes 
•»543 4-21 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MA-
no y uqa cocinera, en Jesús María n ú m e -
ro 20, entre Cuba y San Ignacio. 
4651 • . 4-J1 
E N F NUM. 38. E N T R E 17 Y 19. V E D A -
ao. se solicita una cocinera para un ma-
trimonio. Ha de ser sola y dormir en la 
casa. i64< 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea maestra en su oflcio, cocinera y cria-
da que sepa coser y cortar ropa para ni-
ños; sueldos: 3 centenes y ropa limpia: tie-
nen que dormir en és ta: Monte 367. 
4527 4-20 
S E S O L I C I T A N . UNA C R I A D A Y UNA 
cocinera, que sepan cumplir con su obliga-
ción y duerman en la colocación, en la 
calle A núms. 1»2 y 194. Vedado. 
4500 4-20. 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular re-
cién llegada. Para informes, dirigirse á 
Sol núm. 110, á Manuela Blanco. 
4636 4-^0 
B U E N C O C I N E R O T R E P O S T E R O P E -
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: tiene buenas referen-
cias y sabe trabajar a la cr io l la francesa, 
americana y espaftola. Lampari l la núme-
ro 100. antiguo. Informarán. 
4634 4.20 
S E V O I S E 
B I L L A R D E C A R A M B O L A S . R E V E N D E 
una mesa, propia para casa particular; y 
también alfombras de sala y chicas, por 
ausentarse la familia. Linea núm. 213, mo-
derno, entre G y H , altos. Vedado. 
4598 8-23 
OCASION. D E M U E B L E S BUENOS, S E 
vende un juego de sala, caoba, tapizado con 
cuero verde, nuevo y muy fuerte, dos her-
mosas figuras corí sus columnas, una . má-
quina de Sfnger, nueva; seis sillas de roble 
nuevas, un par de sillones de roble ameri-
cano. Bernaza núm. 44, altos. 
4542 4-21 
J E S U S D E L MONTE NUM. 62. S E V E N -
de un juego de sala de majagua, con poco 
uso, estilo Alicia, y un escaparate de tres 
cuerpos, de hombre. y de señora. 
4574 4-21 
R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S 
ANIMAS NUM. 02 
Por poron días; ya poco fnlta 
2 toldos nuevos, 3 centenes; Un juego de 
sala majagua, 17 centenes; Un escaparate 
de cedro. 3 cuerpos, lunas biseladas nue-
vas, 17 centenes. Sillas, sillones america-
nos y de mimbre, camas, vestidores y pei-
nadores, mesas correderas, cómodas, lava-
bos y l ámparas ; todo se vende muy bara-
to, para desocupar el local. 
4535 4-20 
S E V E N D E N 
baratos, todos los muebles de los bajos de 
Reina núm. 129. antiguo. Juego de sala, 
recibdor y comedor de caoba, muy elegan-
tes, casi nuevos. Cuadros, lámparas , ca-
mas, escaparles, dos bufetes de cortina y 
una mesa de máquina de escribir. 
No se trata con corredores. 
4522 8-20 
UN PIANO D E L A M A R C A " G A V E A U " , 
en bucli estado de uso, se vende muy ba-
rato en Trocadero núm. 54, antiguo, bajos. 
4424 15-18 Ab. 
S 1 0 0 MONEDA O F I C I A L 
So vende un grafó fono Víc tor núm. 3, bo-
cina de madera, con 90 discos de 12 pulga-
das cas! t()dos óperas y de 3 & 4 pesos la 
mayoría , á propósi to .para una familia de 
gusto; todo sin uso y en buen estado; en 
la misma se vende otro Víctor—más con 
40 discos, en 8 centenes todo; es ganga; 
Clenfuegos núm. 16. ú l t imo piso, 
4361 8-17 
SACOS V P A N T A L O N E S D E S D E UN PESO 
" L a M o d a E l e g a n t e " 
Muralla 48, entre Aguacate y Composiela. 
4250 S-1.4 
PIANO B A R A T O 
Se vende un piano en muy buen estado 
de uso; se da en 16 centenes; puede verse 
en San Rafael núm. 56, altos. 
4237 15-14 Ab. 
una magníf ica casa en la calle del Sol; de 
cantería , construcc ión moderna; mide 9 me- ; 
tros de frente y 28 ae fondo, con dos pisos; \ 
en el bajo hay establecimiento, en el alto, ' 
independiente, familia. Prt-Mo: Veint idós 
mil pesos. Tratar con su dreno en Cuba ' 
núm. 66. 4029 15-10 Ab. 
B O T B G A S E V E N D E 
¿Qué entienden por hacer negocio far- ' 
m a r é u t i c o s y práct icos? Si cree el prime-
ro que lo es ganar 300 pesos mensuales, y 
U segundo que gane 200, pase en seguida 
á verme. Nada de cartas. Trato personal. 
Informes: farmacia de R. Mlllán, Belascoaln 
núm. 110. Se solicita regente. 
4 4 2>- ^ . 
S E V E N D E KN E L V E D A D O . UNA C H A N 
casa de esquina, en la Línea, libre de gra-
v á m e n e s y con t i tu lac ión muy compiet.-1. 
Informan en Empedrado núm. 5, docte- Ma-
rio Díaz Irizar. 4329 8 - l i 
P I A N O S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante Ha-
milton, que es el que toca en sus conciertos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde J53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A • HIJOS D E C A R P . E R A S 
Aguacate núm. S3. 
4181 26-12 Ab. 
A U T O M O V I L , 
para familia; s 
Salud núm. 111. 
S E V E N D E u \ n ^ 
• da barato; I n f o l i o 
4648 
AUTOMOVIL 
Se vende un tourlng car de 
"Delaunay-Belleville." Para 
crlbir al Apartado núm. 1535 
4421 
40 b 
l n f < W 
15-18 
D E A N I M A L E S 
A G R I C U L T O R E S ^ 
Los arreos para mulos de labra 
rros y nuestra MONTURA y r"AZa y 
AGUA, compradlas en la Talah-Tw A !>* 
HIPODROMO. E s la más sunL Ia 
que más barato vende. Habana y la 
C 1319 nuiT1-
D E M A Q U I N M 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerz» 
pió para cualquier Industria. Es h î 0* 
tal, y se halla montado en el^ TalT"50"1" 
Invado al Vapor "Santa Clara," ^ 
Alfonso núm. 363, antiguo. Incip, 
Se vende para montar otro de mis r 
1 precio será razonable; está f 
y puede verse á todas horas. ' 
Ab. 
za. y su i 
nando. 
C 1485 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s más sencillas, las más eficaces 
más e conómicas para alimentar Cald 
Generadoras de Vapor y para todos íül S S 
Industriales y Agríco las . E n uso en 
la hace m á s de treinta y cinco años p 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm 
Habana. ' " 
C 1102 Ab. 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para 
traer el agua de los pozos y elevarla 1 
cualquier altura. E n venta por Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60 Habsn. 
C 1108 AB. T" 
S E V E N D E UNA C A L D E R A VERTICÍL 
de quince caballos, casi nueva, con chlí 
menea y d e m á s accesorios. Taller de á 
Fusqnet, Regla. 4507 5.25 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Los renombrados Motores y Bombas 
Eléc tr i cas A. E . G., los venden, desde medio 
á diez caballos, 
O. Sawtre é Hijo, Agniar nflm. 74 
4349 8.17 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contafl* 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. Í: 
Te lé fono A-3268. 
C 1203 A. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia, y garantlxa-
das. Bomba de 160 galones por hora, coa 
eu motor: $110-00. B E R L I N , O'Reilly nü-
mero 67. Te l é fono A-S268. 
C 1202 A. 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
AI contado y & plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3ÍÍI. 
C 1204 A. 1 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y & plazos, los vende gatw 
t izándolos . V i l a p l i n a y Arrendondo. O'Ral* 
üy núm. 67. Habana, 
C 1205 A. 1 
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos, con 
su dinamo acoplado, útil para un pueblo 
chico, capaz para 300 luces. Funciona con 
alcohol 6 gasolina. Su duefto lo vende pof 
serle pequeño. Se puede ver funcionar 4 
todas horas. Para informes: 'Angel La-
brador, Planta Eléctr ica, Bolondr6n." 
3580 26-29 Mz. 
M I S C E L A N E A 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO, MAK-
ca RA1N1ER. de 24 á 30 caballos, cuatro 
cilindros, siete asientos, en perfecto estado 
de uso. Prado núm. 88. antiguo, á to-
das horaw; muy barato se d a 
4532 «.OQ 
C A J A C O N T A D O R A 
Se vende una completamente nueva Na-
tional, y se da muy en proporción. Tlena 
cinta, ticket, letras para seis dependiente* 
Crédito. Pagos y Cobros y marca de una 
sola operación hasta $09-99. Para v,0-1,n * 
Informes, á cualquiera hora en V E N E U * . 
Obispo 96, Habana, Teléfono A-3201. 
4667 ^-4_ 
H O M S ™iSBÍiTA8TE8 M Y O S t 
para los Anuncios Franceses son los | 
S m L M A Y E N C E j C ' l 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS * 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" ¿rosrogUcsrato de Cal puro " 
6 , A v e n u o V i c t o r i a . 6 
P A R I S 
T FARMACIA» 




de un nene 
" N I E V E 4 H A Z E U N E : " , 
(Matxa de Fábrica) 
" ' H A Z E L I N E ' SNOW" 
A l i v i a las inflamaciones é fr™? 
cienes. C a l m a , cura y hermo** 
ln íerf.Ti la» Farmadai 
BURROLGHS WEMCOME Y 
SP. P. 303 
Imprenta y t»t«.raotipt« ^/^ 
d*J D I A R I O D t L A V I A » » ^ 
"•"^••nU Rey y P r a d * 
